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p o l i c í a d e s a n i 
F1 proverbio « m á s dif ícü es consei-
r I for tuna que a d q u i r i r l a » , recibe 
ouaado en cuando conf i rm^iones 
í t o n ^ t e s que infunden p á n i c o entre 
clases pudieiibes. 
roá&s revisan entonces sus carteras 
miieren palpar sus valores y cercao--
Jl^e do que no corren riesgo^, de que 
están seguros y firmes, 
^ o s despose ídos y a r rumados de m i -
rrtoVÍSo por l a quiebra de u n Bn-r 
le U-M- g r a n C o m p a ñ í a a n ó n i m a 
Lr t i c ipaban como accionistas, p 




^ ' d i v i d e n d o s que les r epa r t an ; 
'cioxdst.a.s ( 
í ^en í nada, fuera del cobro de 
•leu r r t ; y los 
.ae en una u o t ra forma, h a b í a n pues^ 
1 todos sus bienes a d i spos ic ión de la 
Apresa que les m e r e c í a su conban-
! ; luego defraudada, c laman al Cielo 
r̂ -oue nadie se tíuidó de avisai-les el 
íe l i - ro , y no piensan que el avnso en 
Sos casos supone y a - e l desabre. 
Adviértese «1 deseo u n á n i m e de ob-
f^ner seguridades. ¿Cómo darlas? Con-
tra 'ciiertos riesgos tníbe rentes a todo 
ípeocio en su naturaleza económica , 
Lposable darlas. Las combinaciones 
del seguro t écn ico no alcanzan hasta 
ahora eficacia m á s que pa ra u n n ú m e -
ro muy I-imitado de siniestros, y de és-
tos en casi su total idad, de OÍ den físico. 
Los riesgos de la coyuntura propiamen-
te económica son insalvables, pues que 
la coyuntura (en t é r m i n o s vulgares, 
suerte) significa a l t e r a c i ó n en el valor 
de los bienes o en l a marcha del nego-
cio por causas independientes de l a vo-
luntad y conducta de los due í ios o de 
los gestores. 
Los otros riesgos, los que y a entran 
en la esfera mora l de las actividades 
eronómicas en orden a l a probidad, 
competencia ¡técnica, laboriosidad, p r u -
dencia, vigi lancia de los elernfmtoft i n -
teriores y exteriores de l a Empresa, 
esos sí se pueden y se deben evitar 
mediante un sistema preventivo, cuya 
organización incumbe a los Poderes p ú -
blicos. 
Así como hay u n a P o l i c í a de sanidad 
física y una P o l i c í a de sanidad mora l , 
una Policía de costumbres, a s í t a m b i é n 
debe haber una P o l i c í a de sanidad 
' financieray ya que los estragos en. este 
ordten afectan a numerosas clases de 
la población y a l Estado mismo, y por-
que lh expferiendia demkiestra que la 
sociedad por sí sola, s in l a asistencia 
e 
-EO-
"EI mar ya no nos separa ni nos protege-dice C amber-
lain-; seríamos ciegos si noŝ  apartáramos del continente 
Alemania ha propuesto un pacto de garantía mutua con 
Inglalerra. Francia, Italia y Bélgica 
LEAFUELD, 5. 
Dos declaraciones importantes ha he-
cho hoy en la C á m a r a el min is t ro de 
Negocios Extranjeros : l i a confirmado la 
existencia de proposiciones alemana-s 
sobre u n pacto de g a r a n t í a mu tua en-
tre el Reich y los aliadog, a .ñadiendo 
que las consideraba m u y dignas de un 
estudio cuidaxloso, y ha sepultado ofi-
cialmente la polfitica de «esp léndido 
aislamiento.), base en tiempos pasados 
de la grandeza d» Ing l a t e r r a y qiuo 
ahora, en frase de C h a m b e r í a i n , se ha 
convertido en «egoís ta y c iega» . 
Inició el debate el ex ministro liberai da 
Instrucción pública Fisber, que «ustituía a 
Lloyíd George, obligado a pea-ipánfeoei en 
casa por un ataque de grip». 
E] orador tocó dt? todat; .la« cueationes im-
portantes de 1& política extranjera briíAnica. 
.Sus primeras palabras fueron papa decir qua 
al Gobierno, antes de decidir en un asnubó 
de tanta importancia corno eA del protocolo 
de Ginebra sobre arb.traje, desarme y -¿e-
guridad, debía conpeer la opinión de la Cá-
mara de los Comunes sobre c»l asunto. 
Pasó después a ocuparse de la cuestión 
de Colonia, diciendo: «El aplazamiento da 
la evacuaeión es un paso muy gmve; en 
primer lugar para el Gobierno, y en segun-
do lugar para ol pais, que ignora cuá.ie& son 
las razones concretes del apia^amiento. Los 
J/ berales piden ail Gobierno que publique ur 
gentemente el informe íntegro sobre el des-
arme alemán que ha redactado la Comisión 
interaliada de ooutro!. Piensan también que 
es deseable invitar a Alemania a hacer las 
observaciones qu^ orea oportunas al infor-
me y se alegiun de que esta opinión sea 
comjKirtida ¡por lord Cury.on, miembro del 
Gabinete actual.» 
Añad'.ó que también preocupa a los libe-
rales el lenguaje usado por ej primer minis-
tro francés acerca de este apunto, porque 
parece indicar que el pensamiento díil Go-
bierno de v^arís es que la evacuación de Co-
lonia va unida a la cuestión general de la 
seguridad. Log liberales creen que se trata 
de dos cuestiones absolntamient© distintas. 
Por último, preguntó si había hecho Alema-
nia proposiciones acerca de un pacto de ga-
rantía y cuáles oran las intenciones deü Go-
bierno acoí-ca del Sanr y de DanWig. 
Habla Chamberlain 
Chamberlain empezó diciendo que no co-
nocía concretamente todos ios puntos en 
aíio-
del Poder públ ico , no sa.be crear sus que había faltada Alemania a eus obü 
órganos defensivos. (El pa t r imon io na-
cional, la fortuna colectiva, compuesta 
de la suma de las e c o n o m í a s ind iv idua 
les, necesita resguardarse contra los 
nes i>eKpec-to al desarme; pero que desde 
hace tiempo sabía lo suñeiente paa-a estar 
seguro de que Alemaniu había íaJtado, y, 
por consiguiente, sus jxiticiones Sobre la 
asalitos de que es objeto en estos t i em- ! CTacuaoi¿n. de Gol<> îa carecían de fun-Ja-
continente para peimanecei- inconmovibles 
ante lo que allí ocurra. Ha habido períodos 
(le nuesera historia en que voluntariamen-
te nos he7noH retirado de las compiieaoio-
ueS europeas, y ha habido momentos e>n 
la vida de nuestra nación en que hemos 
vivido aislados; pero *aora ÍIO es posible 
que un pa's so en<-uentre a 20 millas de 
las costas del continente y permanezca in-
diferente a la paz y a'ia segundad d t l mis-
mo- Seguramente es ahora más imposible 
que antes tanto el considerarnos protegi-
dos y separados del resto de Europa por 
un estrocho bra/.o de mar como permane-
cer indiferentes a las llamadas de ayuda. 
No obraban con e&te espíritu los Gobiernos 
del pasado, y no será con este espíritu 
egoísta, que nos llevarla a realizar una 
li t io i ciega, como obraremcls nosotros • 
ra. El Gobierno británico habla después de 
haber consultado a todos los dominios y 
pueblos -libres del imperio. Nuestra misión, 
nuestra influencia en el mundo, nuestra 
grandeza, nuestro poder, debemos emplear-
los en buscar la solución pacífica de las 
dificultades, porque de esto dependen, de 
que noaotros podamos disipar en las mentes 
de Jos hombres IÜS sotnbrafi de las futuras; 
complicaciones que las agobian y les recuer-
dan las agontas de hace pocos aííos.» 
Dantz!g y ei Saar 
La última parte del dicurso de Chamber-
lain está dedicada a la cuestión del Saar 
y. a Dantzig. Eobre lo primero d i jo que le, 
parecía la mejor solución que continuase 
al frente de Ja Comisión el actual presi-
dente francés; en, cuanto a Dantzig so ex-
cusó de hablar, porque el asunto va a di«-
cutmse en ol Consejo de la Sociedad de 
las Naciones, y Chamberlain quedaría im-
posibilitado de acepta* una solueión cual-
quiera, si no fuese conforme a la que deci-
diese la Cámara en el debate. Por ello do 
sea que no se discuta la cnostión. 
Term'nó dicen do que a su paso por Pa»-
rís hablaría con Herriot, pero solamente pa. 
ra enterarle y recoger informaciones, sin 
tomar ninguna decisión.—S. B. R. 
(Yéase. en seganda plana, primeira GO-
íumaa, las condiciones de Fr^Sicia para 
e! pacto de garantía.) 
lejorará e! cultivo en la 
En abril se inaugurarán los riegos, 
que alcanzaran a 5 J.COO hectáreas 
Merced a estas obras; serán posibles 
todos los cultlyos 
ALICANTE, 5.—Se anuncia para los pri-
meros días do abril la inauguración de los 
riegos de la huerta alicantina. Las obras 
del canal finalizan ya, esperándose que a 
últimos de marzo queden ya dispuestas" para 
la apertura-
Can la prolongación del canal de la Com-
pañía Biegos de I-ovante, que ya propor-
ciona aguas en esta provincia a los pueb;os 
do Elche, Orevillento, Guadamar, Aibacera 
v otras, dará riegos a los do San Juan, 
Santa Eaz, Muchaimiel y Campella, entran-
do después en terrenos: del término de A l i -
cante por el campo que ocupa la brigada' 
de reserva de Africa, para seguir hacia V i -
lla'ranqueza. 
La zona regable excede de las 50.000 hec-
táreas. 
A la inaiiiguración de ]os riegos asistirá 
etl subsecretario de Fomento, general V i -
ves. 
Los labradores están muy contentos con 
esta mejora, que vendrá a redimirles d© las 
penalidades sufridas por las recientes Se-
quías. 
Con ello cobrará gran incremento la pro-
ducción de la huerta alicantina, en la que 
s:e harán importantes trabajos de mejora-
miento, haciendo posible con las c-güas to-
dos los cultivos. 
F i t í e l i n o d e F i g u e i r e d o 
Hoy da comienzo a su colaboración en 
EL DEBATE el iilustre erudito y escritor 
portugués Fidelino de Figueiredo. 
Bien conocido en el mundo l i terar io por 
BUS obras de investigación y de critica y 
por su Labor en la ^Revista de Historia->>, 
de Lisboa, se ha distinguido siempre por 
su vivo amor a E s p a ñ i . En su ensayo «Me-
néndez Pelayo y -los estudios portugueses» 
manifiesta haber comprendido el altó iac-al 
hispánico que el gran polígrafo abrigó y 
propagó. 
La visión que ofrezca dte la vida portu-
guesa a los lectores de E L DEBATE ser:;, 
sin duda, certera y justa y profundamente 
orientadora. Su fino espí r i tu , tan portu-
gués, y su amplio concepto de los destinos 
de la Península han de dar, sin duda, ama-
ble fruto en las crónicas que nos envíe. 
e c o n 
i n a u g u r a 
s e 
Se podrán transmitir 250 palabras 
por minuto 
Mussolinl pondrá en marcha 
los aparatos en Anzio (Italia) 
En julio servicio directo Málaga - Nueva 
York: cinco minutos y medio pan» ca-
blegrafiar y recibir respuesta. 
E l 10 de este mes se i n a u g u r a r á en 
"Málaga el cable submarino que une a 
asta ciudad con Anzio, en las p r o x i m i -
dades de Roma. 
Esto nos dice el sig. V i t t o r i o Paohe-
r i , representante de l a C o m p a ñ í a i ta -
l iana de cables submarinos, que tiene 
en sus manos u n n ú m e r o de E L DE-
BATE, en. ei que nos l amen j t ábamos de 
la faJta de comunicaciones directas de 
E s p a ñ a con I t a l i a . 
—Esa lamentación de ustedes—conti-
núa—esta just if icadísima; hasta ahora han 
tenido que pasar por territorio extraño las 
comunicaciones entre los dos pueblos tan 
afine-s, y nuestros trabajos, tan adelanta-
dos, como lo prueba la noticia que acabo 




P o í í l i c a e c o n ó m i c a 
Interesante, y para E s p a ñ a alenta-
dor, es el reciente a r t í c u l o inserto en 
el Corriere della Sera, en el cual estu-
pos turbulentos por parte de financi^^V^ d ? ^ ^ _ -n, . i , „ 'me integro de Ja Comisión inteiralwada--do- s i t u a c i ó n de las principales monedas ms y Empresas que p o i ^ n en ^uego l o S | o u ^ £ > | e 172 á,„ina6_ ^ mi¿}stro de. 
novísimos procedimientos de explotar el ciaró (lue no de&ea 'wxútl¡.r .nada) si su vu. 
crédito sm reparar en las ca t á s t ro f e s hlicaoón conduce a la solución del proble-
que puede producir una simple i m p e r í - ma. «El objeto del GobieTno—dijo--es obte-
nía, una imprudencia temerar ia , en el ner lo mós pronto posibife del pueblo y e ' i 
Gobierno alemán el camplimiento totaí de i ^ l a r , l i b r a inglesa, f l o r ín h o l a n d é s , 
oquellafi co<>es que con justicia fie Je pueden franco suizo' y corona sueca, 
pedir, de acuerdo con las estipulacioneis ded 
Tratado para obtener que el periodo da ocu-
pación termine lo más pronto posible?.» 
mejor de los supuestos pal 'a l a honora-
bilidad de los causantes a l manejar esa 
fuerza explosiva. 
En u n caso de esitos todos son v íc -
timas: los directamente afectados^,, sus 
allegados, los vecinos, l a colectividad 
entera comprendida en l a zona de sus 
relaciones m á s o menos remotas. La 
solidaridad social y e c o n ó m i c a se hace 
sentir en formas agudas y visibles. Pe-
ro, ¡ ah ! , el capital ismo, en sus pe r ío -
dos boyantes, reclama fueros ind iv idua-
listas y rechaza ingerencias que pue-
dan restarle l iber tad de movimientos. 
Se declara suficiente por su auto-control 
y su propia conveniencia en descartar imponl-ancia inmensa y t'bruxnadora; pero la 
riesgos y responsabilidades. Recaba su I ocupación de Colonia cae dentro del Tratado 
completa independencia, fundada en | de Versalles, y no puede iustilicarse sino 
a él sólo le Interesa el acierto o el > por este Tratado. En opinión del Gobfer-
desacierto en l a ges t ión de sus Empre- uo británico, no puede continuar, excepto 
Ŝs privadas ein t^rmince claramente determinados por 
Cuando adviene u n desastre, ya es l8s «^ipulaciones de Yeraalles. 
0|ro el tono de los interesados. E l i n -
dividfuiaifismo recalci t rante desaparece 
como por ensalmo; c e d e — m á s que ce-
se agarra a todas las conside-
raciones qiue legi í t iman el intervencio-
^ m o , y la asistencia del Estado^, de las 
corporaciones p ú b l i c a s , de la sociedad 
eiitera. Los aspectos sociales y econó-
^ioos de l a sol idar idad en la desgra-
cia y ios deberes morales de las pres-
^iones, de los esfuerzos colectivos pa-
ra remediar los d a ñ o s y levantar los 
Prestigios ca ídos , se ponen entonces de 
^nifiesto con la elocuencia y el relie-
•V6 propios de u n a s i t u a c i ó n angustiosa. 
nacionales en r e l ac ión con el dó la r , re-
unidas en tres gmpos. 
F i g u r a n en uno aquellas divisas si-
tuadas a la por o casi a l a par con el 
E s t á n en otro las monedas m á s de-
preciadas, excluyendo, c laro es, las que 
, n i logran c o t i z a c i ó n : el franco f rancés , 
Eespeoto a dar a Alemajiia una oportu-¡ | a i i r a y franco belga, cada vez m á s 
lejos de l a par. 
Finalmente, l a corona danesa y la 
peseta e s p a ñ o l a in tegran u n tercer gru-
po, si tuado algo lejos de l a par, pero 
estabiliz-ado y firme. A ñ a d e el escritor 
i ta l iano — y esta, a f i r m a c i ó n sugiere 
nuestro comentario—: «Con u n a enér-
gica po l í t i ca de Tesoro y de Hacienda, 
la reconquista de l a par no parece 
eventualidad imposible n i a ú n muy le-
j a n a . » 
A nadie se ooUltan las ventajas del 
saneamiento monetario que E inand i 
nos muestra como no m u y di f íc i lmen-
te asequible. ¿Acaso no es general el 
clamoreo contra el encarecimiento de 
«La pesadilla de E m w m i las subsistencias? ¿Y qjaién ignora que 
, . • i . el íi.l7.a. de la moneda significa el mas 
nidad para hacer observaciones, he de de-
cir que no puedo hablar en nombre de los 
aliados hasta tanto que na so les haya eon-
eultado y se haya llegado a un acuerdo con 
ellos; pero en esíe asunto, el Gobiorno bri-
tánico adopta el mieino principio de que 
debe seguirse el comino más rápido y sua-
ve para hacer desaparecer la^ faltas que 
existan y, en consecuencia, evacuar pronta" 
mente la zona de Colonia. 
La cuestión de la sesruridad es de una 
Y en nuestra ins ignif icancia nos s u 
amos a esos movimientos de o p i n i ó n 
• ̂  tienden noblemente y a ú n ego í s t a -
e t̂e a reparar d a ñ o s causados, ya 
^ Por lo que fuere. 
ifrlhao, para si misma y pa ra l a co-
es/v^ a <ÍUe 30 extend:{a I a a c c i ó n del 
^ablecimiento de c réd i to declarado en 
di??50011 de P3-»05' hará- ' s in á:nd&' 
da» V^eáo, en orden a atenuar los 
. o s originados por esa s u s p e n s i ó n , 
iort tan:}bién d e b e r á hacer presente a l 
gah,er Publico que hay u n deber inexen.-
^ en el Estado, gue es el de ejer-
kAuJti fuilcáón tu te lar de las fortunas 
^ v i ü n a l e s consideradas en masa,, y 
%eti i haberla descuidado, a pesar de 
aviSos y de hecbos consuma-
^ebe i n f l u i r de un modo decisivo 
adoptar las resoluciones del caso. 
Ramón DE 0LASG0ACA 
30s 
español lriunfa o i t o barco 
w S Í Ó b a I ^ " ^ a c o , 1.a t ravesía 
^utander-HaiKina en once día.s, ven-
ciendo al temporal 
^ ^ Í í ñ ? ^ 1 1 ' 5- ~ Sg ha recibido u n 
^ n t r l i \d01 CTÍStóbal Co 'ón , dandio 
obstantf> , er neS^'io felizmente^, no 
^aban. 61 ^ i w r a l , al puerto de La /ana. 
^ v i r t i ^ 
en la travesía once días. 
Aludió después al discurso pronunciado 
ayer por lord Grey acerca, de la. seguridad. 
El jefe liberal llamaba a e«te problema la 
llave maestra de la difícil cuestión del 
Oriente eairopeo. «No he ocupado, dijo 
Chamberlain, el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros en estos pocos meses, sin haber-
me dado cuenta de que el enemigo perma-
nente de Europa hoy os la falta de segu-
ridad de las naciones, y no se hará ningún 
progreso real mientras no pueda hacerse óiéa-
apanecer estis temores, que obsesionan has-
ta les ratos d© oció y los. momentos do des-
canso de muohos hombres do Estado, y lle-
guemos a estableoer en Europa aquella, me-
dida de se^iiridad y estabilidad de que de-
pondo todo ©1 progreso de los. negocios hu-
manes y toda la prosperidad comercial y 
económica. 
Las proposiciones a5cmanas 
Continuó diciendo que, en efecto, Ale-
mania había hecho proposiciones «cenca de 
un pacto de garantí.'», y que Hernot las 
había ya comunicado al Comité de Nego-
cios Extranjeros de la Cámara. Esas mis-
mas proposiciones se recibieron en Londres 
hace varias semanas, pero en una forma 
tan confidencia! e inistiondo tanto en que 
Be guardase d secreto, que despertaron en 
el ministro so-speenas, desvanecidas sola-
mente cuando el embajador alemán le hizo 
¡jaber de modo terminante que su Gobierno 
pensaba hacer las mismas sugestiones en Pa-
rís , Bruselas y BíOma. «Yo me felicité—de'-
olaró e l ministro—de que. las cofias ocurrie-
sen asi, y ahora, sabiendo que el Oobierno 
alecnán ha comunicado sua oí'rcciuuentos a 
los otros alados digo que considero este 
acto como muy importante. Es oovio que 
en este período de las negociaciones no es 
conveniente dar más detalles en publico.» 
«Dichas proposiciones merecen la mayor 
consideración; pueden darnos grandes po-
l alza,  l   s i i f i 
eficaz recurso para logra r el ansiado 
abaratamiento? Importa., pues, meditar 
las palabras transcri tas y deducir de 
ellas que n inguna po l í t i ca m á s necesa-
r i a a E s p a ñ a actualmente que una po-
l í t i ca económica . 
Lo hemos dicho muchas veces y he-
mos de repet ir lo otras tantas : m á s que 
u n Gobierno normal , m á s que ei resta-
blecimiento o l a re forma de l a Consti-
tuc ión , i m p o r t a a l bien de E s p a ñ a la 
i n s t a u r a c i ó n de una po l í t i ca económica , 
fecunda y constructiva. 
I-le a h í ©1 tema de la que debiera ser 
p r imera p r e o c u p a c i ó n nac iona l en la 
hora presente. Tres minis ter ios pueden 
dar sa t i s f acc ión a t an v i v a y urgente 
necesidad nac iona l : Gobe rnac ión , por-
co y a la p r ác t i ca pedagógica, los actos 
religtosos, siquier.a sean éstos—huelga de 
cirio—absolutamente inexcusables. E l com-
plemento natural y 'lógico son los actosv de 
cultura, en los que se comuniquen al pú-
blico estudioso los frutos de la especulación 
científica y se profundice en la preciosísi-
ma cantera de la filosofía y de 1.a teología 
tomistas. 
Pocas obras de mayor oportunidad. E! 
mundo moderno sufre acerbamente la dolo-
rosa pérdida de las ilusiones que le hicie-
ron concebir tantos Víanos sistemas filosó-
ficos como le deslumhraron un día, y yacen 
hoy mustios y envejecidos, cuando no defini-
tivamente muertos. La conciencia contem-
poránea es tá sedienta de principios claros 
y de normas de conducta fijas y seguras. 
Unos y otras se encuentran en tas ense-
ñanzas de aquel gigantesco fil6sofo, que 
supo aliar para siempre e l más depurado 
saber helénico y ia revel.ación catól ica. Y 
es el retorno a su filosofía mía de las ca-
rac ter í s t icas del pensamiento moderpo, de 
lo que atestiguaoi entidades y centros de 
tanta autoridad e influencia en e l orden 
intelectual como la Sociedad Tomista, de 
Par ís ; ei Inst i tuto Filosófico, de Colonia; 
la Academia de Santo Tomás, de Roma; la 
Sociedad Filosófica, de Lovaina . . . 
Nos felicitamos de que, dentro de esta co 
rriente que con toda propiedad puede decir 
se universal, figure t ambién nuestra. Pa-
t r i a , tanto más cuanto existen entre nos-
otros poderosas individualidades en el cam-
po de la filosofía tomista y sólo fal ta una 
ordenada cooperación de esfuerzos, organi-
zación, en una palabra, para que surjan 
aquí t ambién institutos filosóficos de carác-
ter católico, dignos de emparejarse con sus 
similares del extranjero. 
Por suerte, al'go de esto se intenta ya. 
Además de la Semana Tomista, de que 
babiabamos al principio, están ya ultimados 
los trabajos para la creación de núcleos o 
centros de estudios superiores—.por ahora, 
da «Ciencias Bíblicas», de «Teología^ y de 
«Filosofía»—, los cuales son el germen de 
una Universidad catól ica o Asochición ca-
tólica de cu l tu ra 
Los ca tedrá t icos , publicistas y académicos 
que tratar, de llevar a la p r á c t i c a proyec-
tos tan vastos demuestran tener conciencia 
sibilidades para la ridád do! 
mundo v ser o! punió d-é partida del ver-
dadero restablecimiento de Europa, r.y uo-
bierno inglés esjx;ra que en este acto es-
pontáneo del Gobernó aloman se P"^a en-
contrar el camino que conduzca del infe-uz 
pasado a un mejor y más amistoSQ futuro.» 
«Ya no estamos separados 
de Europa» 
dNosotroB estajnos denYisiado cerca del 
que sin orden públ ico no hay prospe- de su misión, y son merecedores diel aplauso 
r i d a d posible; Hacienda y Fomento, y del concurso de cuantos se interesan por 
que en labor a r m ó n i c a , s in exclusivis- Ja res tauración de la cultura filosófica y 
mos, pueden deparar a E s p a ñ a incal - teológica en nuestra Patria. 
enlabies beneficios. (Es c la ro que n i por •>* • 
estas oongideraci'on'es. a t o a n d o n á m ó s Conmemoración d e l 5 de marzo 
aquol extremo de nuestro programa re-1 7 _ r — 0 , ,v , , 
fé ren te a l a r e f o r m a - m e i o r d i r í a m o s . / 'A«A(, W/A o.--Hoy se ha celebrado la 
- , fna,+v;L,,íAr. ^'.KH ^^d^iohcH tiesta del. 6 d« marzo, en con-
rosur recc ion-de la • ^ t r a c c i ó n . m ]os sitiOB'má^ no. 
ca.) Y e^ opontuno repetir, por u l t imo, t,al)]^ áe¡ la& guerras c iv i&j . 
c u á n t o i m p o r t a encontrar hombres nue-
vos, modernos—que no es lo mismo—, 
capacitados para la r e a l i z a c i ó n d.e la 
po l í t i ca e c o n ó m i c a que preconizamos. 
Pero estamos seguros de que E s p a ñ a los 
tiene y no ha de negarlos. 
L a S e m a n a T o m i s t a 
Celebrar la festividad de Santo Tomás 
de Aquino con un Semana Tomista, como 
este año la ce lebrarán los catedrático. ; , aca-
démicos y publicistas en relación -"en la 
Asociación universitaria que se cobija de-
bajo del excelso patrocinio del Angel de 
las Escuelas, es un verdadero acierto, que 
honra a ese puñado de intelectual";es cató-
licos. 
No bastan, t ra tándose de Santo Tomás y 
de hombres consagrados al cultivo científi-
Ha - S sm 
preferimos siempre decir «esto es tá hecho» 
a anunciar «esto so va «. hacer». 
La Compañía itajiana ha elegido Málaga 
para amanee de sus cables, y al efecto ha 
obtenido del Gobierno español las oportunas 
concesiones con lag garantías naturales. En 
el Consejo de administración figura un con-
sojeio delegado del Gobierno español—o* 
Gobierno italiano tiene otro representante—. 
y dos consejeros más españoles, en repre-
sentación tde la parto de capital—diez mi-
llones de pesetas—con que ]a Banca espa-
ñola se ha interesado en la empresa. Ade-
más la COrnpañía satisfará un canon al Efe-
tado español de cien m i l francos oro, como 
mínimum. 
,—¿V se limita a esto cable; la comunica-
ción submarina, de que es centro Málaga? 
- - X o , sefiór.. Lo importante de esta obra 
es la comunicación directa Málaga-Nueva 
York y Málaga-América del Sur-
E l día á de octubre el vapor cablero 
«Stephan» realizó en Málaga e l amarre del 
cable con Fayal (Azores), desde donde es-
taba ya tendido otro a 'Nueva York. Este 
cab'e so inaugurará en junio o julio. Ya 
se han hecho pruebas, y en cinco minutos 
y medio se ha transmitido d'e Madrid a Nue" 
va York un despacho de 25 palabras, y 
Se ha recibido la contestación con uno 
de 18. Porque de Madrid, de Barcelona, 
Valencia y otros puntos importantes tene-
mos comunicación directa con Málaga, y 
ya de esta población a Nueva York el des-
pacho no hace escala, porque las estacio-
nes intermedias son de servicio, pero no 
hay que hacer retransmisión. 
También en los d íc r 2Í> y 26 de enero 
el cablero «Cifctá di Milano» amarró en-
Málaga e l cable con Las Palmas, que irá 
dirocío a Río Janeiro, íVíontovideo y Bue-
nos Aires. 
No hay que encarecer lo que repreeemta 
para España la posesión de dos cables con 
América que parten de terri torio espa-
ñol, manejados por españoles (todos los 
operadores de Málaga, y Las Palmas perte-
necen al Cuerpo nacional de Telégrafos), 
cuando hasta ahora las comunicaciones te-
nían que ser transmitidas a Par í s o Lon-
dres y retransmitidas en país de lengua ex-
trafia. 
—Y tal ve/, interesado en retrasarlas o 
intervenirlas... 
—De eso yo no debo hablar. 
—Para Italia también esto representa mu-
cho, porque auiique sus despachos han. de 
hacer escala en Málaga, ]a afinidad1 de nues-
tro país con España e» una garantía. Para 
ambos países e l Secreto, tan interesante en 
estas comunicaciones, e s t á asegurado, cesa 
que antes no ocurría. 
Volviendo a lo más inmediato, a la inau-
guración de ia l ínea Málaga-Anzio (que fcwá 
prolongada hasta Atenas), le diré que que-
remos que revista tanta solemnidad, como 
o], hecho ge merece, y deseamos que la ce-
i-emonia de Málaga corresponda a la de allá. 
En Anzio les autoridades visitarán las sa-
la« de aparatos y la caseta d'e amarre;pro-
nunciarán discursos el director dei la Com-
pañía, e l ministro de Comunicaciones y el 
presidente de Consejo. Después el. señor 
Mussolini pondrá en marcha el aparato que 
transmitirá los telegramas de saludo proto-
colarios. 
Aquí deseamos y gostiohamos 1» presen-
cia del jefe del (íobiomo, jsi puede aban-
donar Marruecos por unas horas. 
Pedimos a'gunos detalles más , y el se-
ñor Pancheri amablemente nos los facilita-
— E l tendido total supone más de 15.000 
kilómetros, y ha costado unos 150 millones 
de liras. E l autor del proyecto e<s el inge-
niero Carossio. Los aparatog son perfeccio-
nadísimos, y en ellos el oído y (el tacto 
(.ustituyon a la vista. La velocidad de trans-
misión es de 250 palabras por minuto, y 
como funcionan en dúplex, o sea simul-
táneamente en ambos Bferitidós, da un total 
de 26 millones de palabras al año. El ca-
ble es una trenza de cobre de fres milíme-
tros, revestida de muchas defensas, una dé 
ellas una chapa metálica para evitar ]a ac-
ción de unos pequeños pero destructores 
anima"itci>, llamados «tererés»; gutapercha, 
vute, una armadura do hilos d© acero. Des-
cansa el cab'e sobre e l fondo del mar, a 
profundidades hasta de 6.000 metros... 
Aventuramos una última pregunta : 
—¿Cree usted en el porvenir del cable, 
después del gradó de perfeccionamiento a 
que ha llegad© la radiotelegrafía? 
—¡ F i n n í s i m á m e n t e ! Tiene a Su favor el 
secreto y la seguridad de la transmisión, 
que en la radio es tá sujeta, a las condi-
cione-s atmosféricas. ¿Quiere usted un dato? 
En estos últimos años, deepuéte de ^a gue-
rra, Inglaterra ha tendido 29.000 millas do 
cables nueves, y poseo así el 50 por 100 
de la red mundial . 
Abriendo de nuevo !a veníana 
Por Fldolíno D E FIGUEIREDO 
Es muy grato para mí asomarme a esta 
ventana que EL DEBATE abrió sobre U 
vida portuguesa para observarla y comen-
tadla, y creo que los provechos que de esa 
observación y de ese comentario ob tendrá 
el públ ico español no son desdeñables. 
La vida cultural e intelectual de mi país 
es más intensa y valiosa de lo que permi-
t i r ía sospechar la agitación pol í t ica con 
sus desórdenes, único ruido que de ordina-
rio traspone las fronteras y aturde los oí-
dos desinteresados. La sensibilidad portu-
guesa, que se traduce en las varias formas 
de nuestro arte, representa un matiz p-ar-
ticul.ar del genio ibérico, que con ella se 
integra y se transforma en uno de les más 
ricos de virtualidades. Ella ofrece así no-
vedad y variedad, mas no e x t r á ñ e l a n i con-
traste. E l paralelismo his tór ico en que, con. 
pequeños lapsos, transcurre la vid'a de lao 
dos naciones peninsulares, hace que nuestra 
erudición y nuestra h is tor iograf ía sean ú t i -
les y, a veces, hasta imprescindibles al eru-
dito o historiador de España. 
Por otra parte, nos incumbe a los poortu-
gueses enseñar el amor a España, por sus 
valores al t ís imos de cultura y de personali-
dad, por su conservación sorprendente de 
las virtudes tradicionales de la raza his-
pana, por la continuidad y la elocuencia de 
la voz de la sangre, que clama con nos-
otros—el sentido de la realidad nos reco-
I mienda que expongamos a les españoles 
] nuestras susceptibilidades y prejuicios—•• 
¡ nuestras intransigencias y temores. 
Queremos nosotros les portugueses que 
¡ esas honradas gentes de Castilla nos acep-
j ten tal como somos, nos vean con fraternaJ 
indulgencia y basen todos los esfuerzos d'e 
aproximación y comprensión espiritual en 
el acatamiento a las diferencias. Aprecia-
ble es ya el camino andado en los últ imos 
años, en los que algunos portugueses des-
lumhrados descubrieron a España con su 
cultura a r t í s t i ca y científica, con -ÍUS ca-
pacidades económicas e industriales, con ía 
caballerosidad y les virtudes excelsas de su 
sangre, fér t i l en héroes, már t i res , santos 
y sabios. 
Pero la aproximación, ese mutuo conoci-
miento, para ser duradero y fecundo, debe 
dirigirse no sólo a una clase sociad selecta, 
a los que por el poder, por lai palabra y por 
la pluma pueden fomentarla, o, por lo me-
nos, no combatirla, sino también a la masa 
anónima, que heredó prejuicios odiosos e 
injustos en los cuales la instrucción pública 
la mantiene con una cómoda y barata filoso-
fía d'e la historia peninsular. 
Siénteme feliz por poder algunas vecea1 
abogar ante el públ ico español «pro domo 
mea» con aquel nacionalismo ardiente que 
me tiene puesto aquí en m i país en g u e n á 
abierta con una pol í t ica de demolición y 
jacobinismo. Siénteme feliz por pleitear con 
el mismo ardor por la amistad sana y fuer-
te, por la solidaridad de intereses, por l^s 
perspectivas de un futuro glorioso que las 
peculiaridades de los dos pueblos reservan. 
Porque entre m i nacionalismo y mi hispa-
nismo, entre el amor al t e r r u ñ o natal y la 
amistad a esas t ierras benditas, no existe 
la menor colisión. A l oontrario, el amor pa-
t r io se robustece y se templa al contacto de 
las nobil ísimas virtudes del pueblo espa-
ñol, ensancha su localismo estrecho y no 
cae en el cosmopolitismo sin ca rác t e r ' ni 
personalidad dist int iva y bien definida, en 
el que fal ta toda la robusta columna de los 
antepasadtos, imperando e imprimiendo rum-
bos. 
En esta campaña de buena armonía pen-
insular he de acordarme siempre de don 
Juan Valera, maestro de cuantos ahí quie 
ran amarnos y comprendernos a n esotros, 
susceptibi l ís imos portugueses, porque para 
el autor de «Pepi ta Jiménez» la c r í t i ca l i -
teraria y pol í t ica fué siempre obra de d i -
plomacia conciliadora, sin demasías, de mo-
deración y realidad, de indulgencia.—aque-
lla indulgencia sonriente con que de manera, 
tan galante se conciliaban su aristo ••ratis-
mo de sangre y su volterianismo trasno-
chado. 
Hay además un provecho que e l ptíblico 
español puede obtener de observar atenta-












«La oasa en orden», por Jorge 
de la Cueva 
Otra gran cantante española, por 
V. Arregui 
E] sepulcro de don Rodrigo Ji-
ménez de Rada, por Hilario 
Y aben 
P a p e I e s) por Carlos Luis de 
Cuenca 
E i Banco Municipal de Cons-
trucción, por Joeé Larraz 
La dama do honor (folletín), por 
Henry Bister * 
Crónicas municipales (Un presu-
puesto más...) , por José Ma-
rila Gi l Roba es. 
Cotizaciones de Bolsas 





PROVINCIAS.—.Se organiza un homena-
je a la mujer en Granada.—Dos barcos 
perdidos en Palma.—So autoriza la ex-
portación de patata temprana. — E l om-
presao-io de un'«music-hall» de Barceilona 
mata a un cuñado suyo (página 2) . 
—«o»— 
EXTRANJERO,.—Discurso de Chamber-
lain sobre la política extpanjora; Ingla-
terra intervendrá en la política del Con-
tinente (página D—Protestas por ed via-
je de Balíour a (palestina; árabeg y oris-
tianes dejarán el trabajo el día de su 
llegada.—-Los laboristns se retiran de 
la Cámara i ngkm (página 3) . 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rolócrico Oficiíd). — Temperatura máxima 
en Madrid, 10,4 grades, y mínima, 1,4 
bajo cero. En provincias ía máxima fué 
do 18 grados en Málaga, y .La mínima, 
4. bajo coro en León, Cuenoa y Albacobe. 
fllcraes 6 de mane á r 1925 ( 2 ) 
MAÍ>IÍ1T>._AIIO x r ^ - P í t l i n , 
mente esta ventana portu.c^esa. Por mucho g a u t o n z a la e X D O r i a C I O n 
«íue yo quiera ocultar o disimular los r m 
'dos y disturbios de la, polít icn. siompre el 
¡observador fino, que no ve sino con sus 
ai escucha más que con sus oídos, m 
•comenta más que con su espíritu, podrá 
ídescubrir algunos poartjígu^ses desviados del 
trabajo útvl y entregados a la tarea mal 
tdita de demolicián, de injuria mutua, de 
siembra de cizaña, seducidos por las «filo-
sofías políticas» de Rusia, jugando a los 
'dados sobre el altar de la patria. Los ejem-
plos de las desgracias a que conducen esos 
(derroteros y esa lepra revolucionaria serán 
¡por cierto lección fecunda para cuantos ei, 
'. ese paJs trabajen por su reconstrucción y 
uno vean nuestras infelicidades con el des-
in terés especulativo de quien asiste a. ex-
¡periencias en un laboratorio de sociología 
lo de política. 
Pero el alféizar de esta ventana e&tá aún 
icaliento de un pecho amigo, ©1 de Antonio 
!Sardin>.a, que desdie aquí lanzó palabras 
¡fuertes de fe, luminosas de ideas y cálidas 
^-Q buena y franca amistad. Supongo que 
•tuve alguna parte en ía foranación de la 
liispanofiiia de Sairdioha, porquo cuando él, 
con oferos compaáe<ro6 de extrema derecha 
.política, hacían de la hispanofobia un prin-
cipio fundamontial de en acción y llamaban 
Qos «Cristóbal de Moura» a cuanto» se les 
oponían, yo me gloriaba ya con mis . tíbu-
Jos de amigo dle España y discípulo del más 
humilde e ignaro, de Menéndez Pelayo. Y 
l&sí hablaba. 
Cuando Sardinha y los suyos surgiéron en 
¡público, en ooniferraicias bien j>rei)aradas, 
.paa-a defender que todo nos separaba y na-
ída nos unía, ©l territoi-io, la raza, las for-
anas del arte, los aspectos económicos, el 
tíerecho y las instituciones, los métodos de 
colonización y las lecciones de la historia 
tnilitar, sonreí. Sonreí, porque en ©1 fondo 
de aquella complicada maquinaria lógica 
^abía tma falacda, no diré un sofisma, por-
gue rindo justioia a la buena fe y a la 
¡lealtad de todos. Y Ja falacia consistía en 
coníínndir independencia, personalidad his-
ífcónca—y la primera es un dogma, como la 
,&egimda es ima realidad—con la aotit-ud que 
'fie debe guardar respecto de un país que 
^participa de la misma unidad geográfica, y 
a cuyo lado anduvimos, s in perjuicio de las 
.inevit.ables desavenencias de vecinos, ocho 
feiglos de historia. Aquellas conferencias, 
tocuy conclnyentea en cuanto al dogma de 
>la independencia y a .la existencia de nues-
í-tra personaiü'dad, ho podían explicar por 
tqué razón de ahí se dedujese que no de-
biésemos amair a España, que no debiése-
mos esperar del restablecimiento del para-
lelismo de nuestra política interior y ex-
tenor y da la inteligencia de nuestros in-
'tereses comun6s la apertura de nuevos ho-
¡jriibntes de prosperidad y grandeza. 
Sonreí porque conocía la flexibilidad del 
©Spíritu de mi pobre amigo, y también el 
valer con que llegaba hasta las e^xtretraas 
consecuencias de un sistema. E l había en-
trado ya e-n pleno desenvolvimiento lógica, 
quiero decir en el trabajo arduo de disjvoner 
•Su vida espiritual da acuerdo con su tra-
•dicionalismo orgánico, la más pura ortodo-
xia católica y el m á s legítimo tomismo. Ló-
gicamente había de hallar en España bue-
na muestra de la civilización católica, de 
'la coionizaoión y tesoro riquísimo de tradi-
cicnali ímo. Y así sucedió. líos baldones de 
la política nos llevaron a] destierro, y en 
el se celebraron sais bodas con ©1 hispa-
nismo. 
Con el entusiasmo de un recién conver-
gido. Sardinha amó a España devotamente, 
•con uno de esos amores fuertes, reflexivos, 
.cie la ©dad! madura. Y su hispanismo, eru-
dito y poético, se sobrepuso al regionalis-
Ciao aleante] ano de Sus verses y al francés 
«sismo criticista de Maurras y sus adeptos, 
con que tejió su fiilosoíía iiolítica. Algunos 
i?probl¿inas liistóriocs por él ventilados, vis-
ites después con documentación española y 
la luz de un criterio más amplio, gana-
iSron en penetración y realismo, y a su h -
lía 3untó una cuerda nueva, la de la poe-
^sía de la historia, mejor diría, la de la 
•melanoolía de Toledo, que nos dió en su 
encantadora «Corte da saudade». 
Quiae mucho a Antonio Sardinha, porquo 
tmucho lo admiré, principalmente en lo que 
|U05 separaba: su talento vigoroso, su pa-
ción veheniente. de que impi'egnftba todos 
rsu^ aotoj y palabras, ©l don de proselitismo 
y el valor de afirmar y avanzar hasta las 
l i í t imas consecuencias de su^ premisas. Ad. 
roirable intérprete de la erudición, de la 
•biblioteca y del laboratorio, para la arena po-
i í t ioa . para la acción social. Su espíri tu 
deductivo hacía a cada paso un trabajo de 
reconStrucoión. 
Su espíritu iba por la mitad de su ca-
irera, siempre ascendente, y reservaba to-
davía nuevas envergaduras más poderosas.. 
Sobre el poeta comentaba a prevalecer el 
•ensaji^a. y al lado de una pasión encen-
dida florecía ya cíind id amento una toleran-
pia hecha de simpatías y blanduras. Mas 
\ss Parcas, en síi i>risa de cortar ©1 hilo 
precioso de su existencia, no lograron im-
pedir o apagar el rastro luminoso que de 
ella nos qneda en esta campaña gloriosa del 
jaoionaüsmo lusitano. 
Esas son las rabones objetivas y i>ersona. 
(ee por las que me asomo con emoción a es. 
fea verntana portuguesa, que B L DEBATE 
me ofrece. 
d e la patata temprana 
El empresario de un «music-hall» 
mata a un cuñado suyo 
Periodista agredido por el cap i tán 
del ««arcetona» 
BARCELONA, 5.—El gobernador civil, 
que guarda cama por hallarse indispuesto, 
ha encargado al tccretairio da la J unta da 
Abatitos, tíeñor Garrido de Oro, trausmitie-
6© a la Prensa la notioia que ha recibido del 
JXreotorio un telegrama autorizando la ex-
jKjrfcación condioional d^i la patata tempra-
na, en el que so añado que el .Diroctoiw 
tiouo interés que se haga pública pava 
cortar maniobras que como otras veces se 
haoeu con fines políticos para ex potar el 
asunto. E l secretario de la Junta de Abas-
tos, al leer esta despacho, agregó que ©1 go-
l>ernador agradecía las denuncias que hace 
la Prensa, pero que diese»aría se hixíesen 
públicas. 
Por últimu, nmuitestó que se ha declara-
do J'-bre la malau/a de carneros. 
Mata de un ÜJO a sti oiíñado 
BARCELOIÑA, 5. — Bou Emilio Mayóla, 
da treinta y siete años, empresario del «uiu-
K;o-lialb) Alcázar Español, fué a visitar esta-
tarde a su cuñado, don José Maeéój para 
pedirle, según parece, explicaciones respec-
to a la invensión de determinadas cantida-
des recibidas por cuenta de aquél. 
Paree» que la« respuestas dad»« ixw el 
señor Massó no satisfacían al señor -Ma-
yóla, por 16 cual éste empuñó un reft'ólver, 
y, aunque, según declaró después, no t\ivo 
pensamiento de disparar, oprimió el gfvtallo 
y 3a bala fué a alojarse en ©I cráneo del 
señor Massó. Cuando éste fué llevado a la 
Casa de Socorro los médicos de guardia sólo 
pudieron certificar la defunción. 
El agresor ha declarado que hace algún 
tfempo entregó a su cuñado tm hrillaute, 
Valorado en unas 80.000 pesetas, con objeto 
de que lo pignorase para poder atender al 
pago de algunas atenciones urgentes. E l se-
ñor Massó parece que no devolvió n i el d i -
nero n i el brillante, y además tampoco pudo 
dar explicación satisfactoria del empleo 
dado a otras cantidades, que tnmbién co-
braba por cuenta del señor Maiyola. 
Periodista sgredido 
BARCELONA, 5—En l a maJrugacTa 
de ayer, el periodista don José Torrens, 
que "dirige «Eil Mundo Depor t ivo» , fuá 
tigredido en l a calle de Urgel l por el 
c a p i t á n del equipo del Barcelona F . C , 
s e ñ o r Planas. 
Parece que l a a g r e s i ó n , ñ i é mot ivada 
por que el futbolista e s t i m ó inexacta la VIGO, 4 . — E l nuevo Consejo d© Adminis 
vers ión dada por el s eño r Torrens en tración del Banco de Vigo nombró presiden-
su pe r iód i co acerca del incidente sur- ^ a Tido"'í,.Jce;lé Boní tez ; vicopresidente, a 
gid'o el domingo ú l t i m o durante el par- riqu© Brótana111^0' 7 &ecPetaric> a don En-
t ido jugado entre el Barcelona y ©l V a - j ^ tres foSná» la Comisión pennanente 
lencia. I que se reunirá a diario. 
- - - I ,Se afirma que ha sido nombrado juez es-
La lev Electoral húngara1 pec/al1 ljaf fn<ladir el1 ^ ^ . n t o , ©i 
fa*ct î _y U I ^ ^ L ^ I O X iici^gw.w gjstrado de la Audiencia d© Lugo, señor 
Martín©/. Inchauste; pero oficialmente nada 
s& sabe de esto. 
iáos acneedbrefc: del Banco s© proponen, 
reunirse en brev© para tomar acuerdos re 
lacionados c-on la situación oreada por la 
Busj^ensión de pagos. 
Tienen que llamarles para 
que acudan a cobrar 
Por falta de confianza en el Ayun-
tamiento no presentaban los recibos 
(VALENCIA, 5.—-Se da en el Ayunta-
miento u n caso muy curioso. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a Corpo-
r a c i ó n es hoy d e s a h o g a d í s i m a y el a l -
caJde tiene desclte hace ya var ias sema-
nas la-mados todos los l ibramientos de 
pagos pendientes; pero ocurre que los 
acreedores, t a i era su desconfianza en 
el c r é d i t o mun ic ipa l no acuden a 
cobrar, y ha habido necesidad de que 
el ¡EÚcalde publique esta noche u n l la -
mamienrtu en l a Prensa suplicando a 
104 aoreediores qaie tengan l a bondlad 
de pasar por c o n t a d u r í a para cobrar sus 
c réd i tos . 
La Academia Genera! Militar 
en Zaragoza 
El gobea-uador y el alcalde regresan 
con buenas ínipresiones 
•—o— 
ZARAGOZA, 5.—Ha regresado do Madrid 
el alcalde, señor González Salar,' que fué 
a la Cort© para gestionar algunos asuntos 
!ntei>-sa-ntes 2>ai.a eC)ta ciudad. 
Ha dicho que la instalación de la Acade-
rnia Mi l i i i i r en ZarágOKa va por muy buen 
camino, pues e«e e.s ©1 criterio del Bircc-
toa-k»; ppa-o cpio necesita el apoyo do las 
©utid'ades zaragozanas para lievar a cabo la 
insta i ación. 
-Mariana reunini ©1 alcaldo al j>l©no del 
Ayuntamiento, y ©l domingo por la maña-
na habrá una reunióni de fuerzas vivas pa-
ra tratai- del mismo asunto. 
El gobernador, que también iregresó hoy 
de Mad/rid, ha hecho, respecto de la Aca-
demia General, análogas manifetsaciones a 
las facilitadas per eil 'alcalde. Sin embargo, 
dijfi que es asunto a tratar con mu-cha dis-
creción, pues ©1 Directorio no quiiere que 
se ejerzan presiones do ningún linaje. 
También se ocupó en Madrid el goberna-
dor de política d© abastecimientos. Eospec-
fco del particular piensa adoptar enórgioas 
medidas., y, al efecto, reunirá a la Junta 
provincial de Abasto,, para estudiar ©1 asun. 
to y tomar acuerdos. 
O t r a g r a n c a n t a n t e í L a Ffesta de! Estudiant 
¿ J u e z e s p e c i a l p a r a e l 
fiólo podrán votar los que posean cuatro 
corsos de enseitenza elem-ental 
F r a n c i a y l a p r o p o s i c i ó n 
l e 
PARIS, 5.—El «Echo de P a r i s » ase-
gura que Her r io t no a c e p t a r á el ofre-
ciniiento hecho por LuÜier , concernien-
te a la conc lus ión de u n pacto d© ga-
r a n t í a mutua, a menos de que Alema-
•nla satisfaga las condiciones sü'gulienj-
;tes: p r imera , m n e l u s i ó n de u n arreglo 
de c a r á c t e r m i l i t a r anglofrancobelga, 
concertado independientemente del pac-
to de g a r a n t í a ; segundla, entrada de 
Alemania en l a Sociedad de Naciones, 
con acep t ac ión por parte de esta po-
tencia de ouanLas obligaciones se de-
r iven de ello, y tercera, profunda mo-
dif icación de la no ta del Gobierno de 
.'Bfrr&üt concerniente a l futuro Tratado 
con Polonia y Checoeslovaquia. 
E l «Mat in» , por su parte, dice que 
BUDAPEST, 5. — Efl Gobierno ha publi-
cado un proyecto do ley sobre ©1 sufragio, 
al que tend.ráu derecho todos los hombres 
d© veinti'cuata-o años o más subditos húnga-
ros desde hace diez años por lo monos, y 
domiciliadoG en l lungria haco dos. 
Los electores deben justfioar haher apro-
bado al menos cuatro oursos de eiísoñanza 
el emental. 
También tendr/m derecho al voto lae niu-
jores da más de treinta años que bayau 
aprobado seis cursos de enseñanza elemen-
tal ; pero :las madree de tres hijos y las mu-
jeres qu© subvienen a todos sus necesida-
des, sólo tendrán que d¡emostrar haber apro-
bado cuatro curses. Todos les provistos d© 
títulos académico*, hombres o mujeíPeB, ten-
drán también derecho al voto. 
Serán «legibles todo.-, los ©leotoreB que 
tengan por lo menos toeinta años. Budapest 
©Uge, según el sistema de Ustas, 25 dipu-. 
tados. En la capital y en cinco distritos mi-
neros s-ará secreto el esorutinio. El voto es 
obligatorio para los electores. 
Todos los diputados deberán prestar jura-
mento al Estado y a la Constitución. Ea ne-
gativa a prestar juramento acarreasrá la pér. 
dida de la investidura parlamentaria. 
Y, por último, la actividad de los diputia-
dee debe estar l'bre de toda influeneda ex-
tranjera. 
E l C r é d i t o d e l a U n i ó n 
M i n e r a 
Se posesiona el nuevo consejero delegado 
BI1>BA0, 5-—Hoy se posesionó d© su car-
go de consejero delegado 'del nuevo <3on-
sejo del Crédito de la Unión Minera el jefe 
d© la sección de Hacienda del Ayuntamien-
to, don Jesús María L&izaóla, a quien acom-
pañó a loa locales del Crédito el alcalde, 
señor Moyúa. 
Le dió posesión del cargo el presiden te 
de la Dipüt-ación, presidente a. su vez del 
Cor&éjó de referencia. Euego estuvo e l se-
ñor Beiizaola en el Juzgado cumplimentanido 
al juez. Señor Navarro. Ebte, después d© 
despachar algunos asuntos ©n e! Ju/.gado, 
marchó a la^ éároel cOn su ss^iretario, per-
maneciendo allí hasta la una y media d© la 
tarde. 
Recibió declaración al antiguo consejero-
delegado del Crédito, don Juan Núñez,. 
También tomó declaración al marqués de 
Ac-illona, a don Pedro Astigarraga, a don 
José R. Cliapa y a don Guillermo Acillona. 
Miejitras e! señor Navarro actuaba ©n la 
cárcel, el interventor del Crédito y director 
de los ferrocarriles vascongados, don Julio 
Igartua, visitaba al, gobernador para darle 
cuenta de la junta general de a^-cionistas 
qu© tenía convocada para el sábado día 7, 
a la« cuatro do la tarde. 
Entre esta, noche y m a ñ a n a viernes 
e s t a r á n y a a q u í todos los consejeros 
del Crédi to que se encontraban en l a 
Corte y que han sido citados a compa-
rencia, asií como t a m b i é n el ex conse-
jero s e ñ o r conde de Ahásolo, que fué c i -
tadlo hace d í a s por el juez. E l s e ñ o r 
Landaluce que, en efecto, se encuentra 
enfermo, v e n d r á a Bilbao a c o m p a ñ a d o 
por u n méd ico desde Madr id . 
E s t á tarde, a las seis y m e d í a , la ma-
y o r í a de los procuradores que t ienen 
r e p r e s e n t a c i ó n de los consejeros encau-
sados en este sumario espero.bau la re-
so luc ión del juez en el recurso inter-
puesto contra el auto do procesamiento 
dictado contra sus representados; pero 
La profesora señorita Uriz 
separada un año de la cátedra 
Con pérdida del sueldo y del tiempo 
do serví olo 
—o— 
I-ia «Gaceta» de ayer publica una real 
orden de Instrucción pública imponiendo., 
de conformidad con la propuesta formulada 
por el Consejo universitario de Barcelona 
en ©i expediente instruido a doña Josefa 
Uriz y Pí , profesora numeraria d© la Es-
cuela Normal de Maestras de Ijérida, ©1 co. 
rrectivo de separación dal servicio por un 
año, con pérdida del sueldo y de¿ tiempo, 
a dicha i*rofesora. 
* *• * 
N. de la R.—La profesora de Histoi^a de 
la Pedagogía d© la üsouela Normai de Maes-
tras de Lérida, señorita Josefa üréz fué de-! 
nuuoiada, en febrero d© 1922, poo- ©1 Obispo 
de la diócesis, a causa d© las doctrinas que 
explicaba, completamente difiolventes © in-
morales, y de los libros qu© recomendaba a 
sus alumnas. 
Dicha denuncia fué enviada al rector de 
la Universidad de Barcelona, doctor Garulla, 
y al miaistro de Instrucción, púbí-oa, señor 
Silió. Este ordenó se 1© informara oficial-
mente de lo ocurrido, y, ©n consecuencia, 
se p'^dió Inlorme, y cuando s© hubo obteni-
do, se remitió al ministro. 
En vistii del reeditado ddl ©s,geiáieait6, 
desfavorable para la íieñorita Uniz, ©1 soñor 
Sil'ó ordenó una visita de inspección y com-
probación, que realizó un oatedi'átT.co de 
aquella Universidad, informando al ministe-
í*-o, que ordenó la formación del expediente 
que ha tenido por epílogo ©1 castigo qué 
hoy publicamos, después do tr©s años d© 
acaecido el incidente. 
e s p a ñ o l a 
«Rigo le t to» por Mercedes 
C a p s i r y F le ta 
Anoche no tuvo ocasión ©1 público d© .na-
uilestarse huraño ni malhumorado; a las 
primeras do cambio se encontró con un pri-
mor do <.romanza», cantada por Fleta, y ©n 
ol mismo instante se inició ol aplauso ce-
rrado, ferviente, que duró toda la noclw 
para los que tuvieaou la suerte o ©1 mérito 
de merecerle..., que no todos los artistas le 
merecieron. 
Como digo, Fleta hizo suyo al publi» 
eo desde el primer momento; no repitió la 
«romanza», porque no quieo; en el segundo 
acto cantó como lo qu© es, un artistazo; en 
el tercero, bien también, aunque se m© íi-
gura que no tan bien como el pasado año ; 
no sé si será aprensión mía o qu© no le 
fcalió el matiz tan justo, tan perfecto; y 
respecto a la «douna © mobile» del acto 
cuarto, Ja dijo maravillosamente; tuvo qu© 
repetirla tres vocee ; sacé al público de sus 
casillas, y los aplausos debieron oirse... en 
BU hoteil, que está a muy respetable dis-
tancia. Hizo a'lard© de su voz grande y os-
pléiidida, do su medía voz bellísima, de su 
limpieza de ©misión, do s» gusto exquisi-
to... ; hizo alarde de todas las enormes con-
diciones que tiene de gran cantante. 
La frase inicia! del «cuarteto» también la 
dijo de un modo magistral; se oyó el ru-
mor cont-oai^lo de la admiración. Total, un 
exitazo más. 
Ej «Rigotatto» d© ayer no nos presentaba 
novedad alguna respecto a Fleta, pues lo-
dos sabemos que es una de lu^ obras que 
más le ©nicajan ; pero la tuvimos con Mer-
cedes Capsir, que se nos mostró como una 
artista admirable. Hace años pasó también 
por la escena del Real; pero de ©ntonceg a 
ahora, su progreso ha sido ©normo. Tiene 
una voz deliciosa, magníficamente timbrada 
y ''S maestna para cantar y artista fina para 
sentir. Cuando ful a saludarla a su came-
rino y darla la enhorabuena por ej totunfo 
que obtuvo, me dijo sencilla y sonriente: 
—Mayores espero tenerlos cuando cante 
obras d© más empeño. 
Me encantó ¡esta seguridad, sin permitir-
me la JTÜIS pequeña duda. Mercedes, Cap-
sir va a dar mucho qu© hablar; lástima que 
haya Venido al finaliz/ar la temporada. Iva 
impresión qu© produjo ©n la sala fué e.xtra-
ordinaria. 
Ya tonemoR en la lírica española otra figu-
ra cumbre. 
Y sé te rminó de contar cuanto bueno 
había que decir. Formichi estuvo deficien-
te ; con su voz puede haceres mucho más 
d é lo qu© él h izo; además no cuidó el per-
sonaje; rara vez se acordó de que repre-
senta un contrahecho. En el segundo acto 
olvidó también e l pañuelo caído ©n el sue-
lo : . son detalles qne un artista -no debe 
descuidar. Ee muy pcsiblo que estuviera un 
poco asustado con los dô s compañeros que 
tuvo al ledo. 
María Car. pasable. Griff y Riaza, bien. 
Verdaguer, Fe r r é . Agmrre. señoritas Ca-
vuela y García Conde, cumplioron. Coros y 
orquesta, bien, con Saco del Valle al frente. 
Además s© vieron cosas muy curiosas: un 
corista quo atravi'esa la pared sin romperla 
y 'Sin él sufrir el rmenor deterioro, y una 
inedia nch© de seis campanadas. 
La sala, espléndida. 
Y. ARREGÜI 
Hipólito Lázaro cantará en Alicante 
IMe?; duros butaca y 11 pesetas 
entrada geneiral 
ALICANTE, 5—La EmpreSa del teatro 
Principal ha. contratado a Hipólito Jj&záxp 
para que dé un concierto ©1 próximo d ía 29. 
La butaca costará 50 pesietas y la entra-
da general, l í . 
D E M Á f ^ Ü É C O S 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del pro-
tectorado. 
Un puente sobre el Muluya 
MELLELA. 4 (a las 23,15) i—S© confir-
man los dedeos de las autoridadjes france-
sas d© tender un puente sobr© el Muluya. 
—Se observa la disminución de guardias 
enemigas frente a Beni-ülixech y l ímites 
de B-eaii-Said. 
L a muerte d© Abd-el-Krim 
TANGER, íi.—En lo^ círculos militares 
no se> da crédito a'guno los rumores aco-
gidos en Madrid, acerca d© la muerte del 
cabecilla rifeño Abd-el-Krim. 
Naufraoan dos barcos en Palma 
. o 
PALMA, 4.—En las costas de Cap de Pe-
ra el viento huracanado hizo estrellarse con-
tra las rocas del sitio denominado Cala 
Fah, la balandra «Cala Murta» y ©1 laúd 
«San José». Las tripulaciones de ambas em-
barcaciones s© salvaron. 
£6 
En Madrid habrá una gran Asam-
blea escolar 
Mañana 7, día d© asistencia ilibre a olas© 
para protesoreK y alumnos,' 'según real orden 
del miimsterio de Instrucaióu pública del 
I>utíado 2 de marzo, la Fedemción de Es-
tudiantes Católicos de Madrid ha organiza-
do loe siguientes actos: 
A las onc© y media de la mañana, gran 
Asamblea escolar cu el teatro Rey A.íionrio, 
en la que hablarán estudiantes de las d i ' 
veisa^ Facultades. 
A la una y media, banqujet© escolar en 
el hotel Gran Vía. 
A las tres y media de 1-a tarde, gran par-
tido d© «football» en ©1 Stadium Metrópoli, 
taño entre el Real Club Deportivo Español, 
de Rarcclona (comjV.eito), y la Reaj Socie-
dad GimnásfTca Española (reformada). 
A lae cinco y media, gran velada univer-
altaría en ©1 teatro Español, a la cual están 
invitados sus majestades y altezas reales, y 
cuyo programa detallado oportunament© se 
publicará. 
Las tarjetas para ©1 banquete y las invi-
taciones para la v©lada •universitaria pue-
den recogerse en"- la Casa do! Estudiante, 
Mayor, 1, d© once a una y de se.'s a nueve. 
Reina gran entusiasmo entro los escola-
res para acudir á e«to« actos. 
* * * 
También las diversas Federaciones d© Es-
tudiante Católicos del r©sto de España i re-
paran d'iflerentes actos culturales y deporti-
vos, con que celebrar la Fiesta d©] Estu-
diante. 
En Sevilla tendrán misa en la capilla de 
üa Universidad, mitin escolar, banquete, 
partido de «footbalb y sesión académica en 
el paraninfo, presid)ida por el infante don 
Fernando. 
En Cataluña la fiesta se oeiebrará no 
sólo en Barcelona, sino en otras poblaciones 
de alrededor, como Tarresa y Sarriá. 
En ValladoÜd celebrarán soíemnoment© el 
reparto de premios del certamen 1 iterar:o 
por la Federación organizado, en e¿ qu© ac-
tuará de mantenedor don Angel Herrera. 
Igualmente harán los de Zaragoza, presi-
didos por su rector, don Ricardo Royo VI 
llanova. 
Tamb!ón s© reciben noticias de Valencia, 
•Tfíruel, Santander, Badajoz, Salamanca, 
Huesca y otras muchas prov'noias. 
Los Juegos florales de Yalladolid 
VALLADOLTD. 5.—El Jurado caliiicador 
de los trabajos presentados a los Juegos 
Florales que ha organizado para ©1 día de 
la Fiesta del Estudiante la Federación de 
Estudiantes Católicos, ha adjudicado lós pro-
mies a los señores quo se citan : 
Flor natural.—Premio de su majestad la 
reina doña Victoria Eugenia, objeto de arte 
y 200 pesetas, premio de la Federación a 
don Raúl Barahona, residente en Sevilla. 
Segundo premio.—^Poesía sobre un asun-
to español», adjudicado a don Ramón G. 
García Lago. 
Cuarto premio—«Relaciones entre el De-
recho y la Moral, según la doctrina de San. 
to Tomás de Aquino», a don César Fidel 
Mantilla. Accésit, a don Marcial Solana. 
Quinto premio.—«Antología sobr© un poe-
ta valisoletano de época no actual», a don 
Tomás Castrillo. 
Sexto premio.—«La mutación d© las le-
yes, según 'a doctrina de Santo Tomás de 
Aquino», a don Angel Santos y Pastor. 
Séptimo premio—'«Influencia do la doc-
trina, de Santo Tomás de Aquino en las 
Universidades españolas»,- a don Emilio 
Bardasi. 
Octavo premio.—«Novela de corta exten. 
HÍÓII o cuento escolar», a don Miguel Ho-
jos. 
Noveno paemio.—«Norma^ prácticas d© 
: gobierno seguidas por el marqués de la En-
senada para el engrandecimiento de Espa-
ña», primer premio, a don Ignacio Serra-
no; segundo, a don Jesús Navajas.. 
T)é<-¡mo premio.-^- «Dado ©1 concopto mo-
i domo de los ejércitos, «La nación en ar-
j mas», ¿sería conveniente introducir la en-
señanza militar en los estudios civiles!?». 
Premio de la Academia de Caballería, a don 
José Dnrango, y premio del capitán gene-
ral, a don Antonio Rivelles Barracliina. 
Undécimo premio.—«Santo Tomás de 
Aquino, Patroiio de las escuelas católicas», 
a don Andrés María Mateo. 
Duodécimo premio «Eil derecho y la 
íueirza, según Santo Tbmás», a don Andrés 
María Mateo. 
Décímoteroeiro premio.—«La profesiónaÜ-
dad y la confesión andad en. las asociaciones 
d© estudiantes)), accésit primero, a don Ju-
l io Moreno; segundo, a don Eugenio Fer-
nández. 
Décimoquinto premio.—«La Asociación de 
Estudiantes Católicos deil Bachillerato y los 
alumnos de los colegioc; privados: medios 
d© compenetran-:© y íavoreoersei», accésit, 
a- don Eloy Barrínso. 
Décimosexto premio.—«Demostrar la d i -
vinidad do Josucrieto o de la Iglesia con 
los argumentos Kacadcs de la asignatura de 
Religión de segunda enseñanza»; premio, 
a don Jesús Nieto; accésit primero, a don 
A. Cuadrado; segundo, a don MiUán Valdi-
vieso. 
Han obtenido accésit la la Flor Natural 
lo señores don Lop© Mateo, don Bonifa-
cio Sáinz, don A)!ejaindro Euiz, flon - Ríft-
món Diez, don Lucio Pañi agua, don José 
Mart ín, don Ix>renzo Sánchez, don Andrés 
Bolarin, don Augurip Salgado, don Jesús 
Canelo v don Cristóbal Diez. 
c a s a e n orden1 
Comedia tU w-;„ A_.. 1' P l  de sír r t W 
ñero, traduc ida por don ^ 
dor VUare^ut, j estv ^ 
« Español ^ U ^ l 'a en 
Es tan particular ei ca£0 ^ 
casado en segundas nupcias, qu-o honi^ 
por un efecto de espejismo ^ ^ L 6 * ^ 
de la pn.mera mujer, veje con ¿ t e ? 2 1 0 ^ 
de tacto a su actual esposa, h a s ? * 1 ! ? ! 
que la familia de la muerta ba Z ^ 
la humille, que no se trasluce q j ^ ' e j 
neral, que enseñanza amplia ha q u e í ? M 
decir de su comedia ©1 autor nn 0 H 
par©ce desproporcionada aquelía ^ 
del derecho de los vivos sin m e C ^ í 
de los muertos, no nueva c i e r H ^ l ~~ . w xuut-riob, no nueva cieriaZuei 
Porque los tipos tampoco tienen 
representativos: \z familia Rid?elav 03 ^ 
junto, puede 'simbolizar el concenfCn COn-
tamo, si es que al puritanismo ha m ' 
panar siempre 'a doblez y la m J r í^m-
ción; todos ¡os demás personaos inMlllten-
de la protagonista y ©1 do HilaHo ,'Uao «i 
más sobresalen, son enteramente n qUe 
lares, y m á s aún, completamente vnÍT*-
y conocidos, aun teniendo ,en cuenta l ' 
ca en que la obra fué escrita. Tai 
como el teatro es el t ipo de hombre 
p í n t u amplio, de un concepto ©qui.bw,6* 
humur.n de la vida, eco-lníme y comol0y 
vo, eterno amigable componedor. C U Í A I ' 
primera ojeada se hace cargo de la S i * 
ción se da cuenta de la.s buenas cond^" 
nes de la víctima, no las mismas OÍ A 
antecesoras, pero excelentes también v ,?15 
nas de elogio, y emprendo su dfei-©nsa- i2" 
peco es nuevo el t ipo de mujer alegr- fi ' 
preocupada, f i lvola en apariencia neA' » 
morada, fiel, toda corazón, capa* de neS" 
nar todas las ofensas y de aceptar t o í 
los sacrificios. v'uos 
Tampoco hay nowda^ en ed asunto !ín 
tament© expuesto, desarrollado ©n intom, 
nables convemaoiones, complicadas 
versaciones incidental^, largas también 0 
que sólo aparece en ©1 torcer acto, cuaidí 
surge la prueba palpable de que la pcimtól 
mujer faito a sus deboros, y entonces ocu 
rr© lo prevrsto: la humillada so despreafl 
de aquellas prueba? (¡no eran su liberación 
y so dispon© a seguir su vida desd^ada 
pero con la alegría que componsa ed saori' 
ficio, y es e¿ a.migable. componedor el nm¡ 
dice l;a . verdad y consigue qu© se le hâ a 
justicia. 
Comedia de conversación, y la conversa. 
^ ción vulgar, sin brillantez ni profundidai! 
j no da ©1 interés qvie oí asunto no tiene- al' 
! gimas frases: la de que no hay qne eri-rir 
a una persona las condiciones de otras "ej 
i apó.logo de los cocineros, la necesidad'de! 
¡ estímulo, dan cierta ..apariencia tnascendeii. 
' tal al dMlogo, qu© i a elegante manera on. 
' tánica hace agradaHe, a pesar de la írial. 
dad, británica también, que lo aleja de nos. 
otros y -qu© culmina ©n la cruel iras© final. 
Margarita Xirgu aprovechó jas dos o tree 
I ooas;ones que su actuación le ofrece paî  
j acusar su manera y su temperamento; Al. 
fonso Muñoz consiguió animar con algo de 
calor y de espíritu su apagado personaje. 
I-os demás .actores apenas tuvieron más qae 
estar en escena, y justo es decir cpne estu-
j vieron dignamente, en cspetr.al Rosa Lim 
Gorostegui y Fernando Fernández de Cór-
doba, en fatigosa y triunfadora lucha (on* 
su tipo de marido pazguato y majiadero, q;io 
nos hace formar muy triste ¿dea de los di. 
putados y aspirantes a subsecretarios in-
gleses. 
F l público aplaudió comedidamente. 
3 D E LA CÜÊ A 
¡ a ü a ! e n P a l a c i o 
G l o r i e t a d e A t o c h a - G l o r i e t a d e B i l b a o 
DISTINTIVO: COLOR VIOLETA 
It inerar io: Glorieta d© Atocha—Prado—Cibeles—Recoletas—Bárbara de Braganza-
Fernando VI—Florida—Sagasta—Glorieta de Bilbao. 
Glorieta de Atocha - Cibeles ,. 
Glorieta d© Atocha - Hortaleza 
Glorieta de Atocha - Bilbao 
Cibeles - Hortaleza „. 
Cibeles-Bilbao 







Ghairc-hdl se muestra p a r t i d o dfe que a eSu, hora próxiiu.un01lte S(. 
el Pacto se h a « a coii_ posterioridad al Se aplazaba la not i f icación del fallo y 
C i e r t o coa Alemania, mientras que | que éste se d i c t a r á en u n solo aut*, res-
O ^ o h e r i a i u desea que el acuerdo an-1 poudierido a los recursos de los ú l t i i t íos 
g l^ -ancobe lg i i qoede coneeitado ante?.j once conse je rós v tres empleados pro-
E l «New York Herald;, af i rma que cesad >s 
Chan^e r l a in s o m e t e r á a l examen de En" eí momento en^que la not ic ia se 
H e r n o t un proyeck) de pacto de segu- 'hizo conocer a los interesados conver-
n d a d que garantice la in tegr idad te- gaba con el juez el abogado de la Na-
¡rrifconal de Francia, Bé lg ica e Italia., « v i e r a Vascongada, s e ñ o r Langa. 
INTERVALO ENTRE LOS COCHES: CUATRO MINUTOS APROXIMADAMENTE 
Siendo cri ter io de la Dirección cumplir exactamente lo concerniente al número de 
viajeros en los coches, espera de la corrección y buen sentido del públ ico no preten-
derá viajar cuando dichos coches lleven puesta la tabÜSla indicadora del «completo». 
Los coches sólo admit i rán y dejarán vi-ajeros en las paradas fijas y discrecionales, 
establecidas en placas indicadoras a lo largo de la línea. En los finales de trayecto 
podrán los viajeros tomar tumo de subida mediante taJones numerados, que pueden 
recoger de los tacos colocados al efecto en el mismo soporte. 
PARADAS DISCRECIONALES 
GLORIKTA DE ATOCHA: Final de trayecto. 
PRAIXX- Claudio Moyano, Botánico, Fsparter, Museo, Felipe IV, Cánovas Bolsa 
Correos. 
CEBELES: 
RECOLETOS, esquina a Olózaga, Prtm, Almirante, Recoletos 
BARBARA BE BRAGANZA: Ma-quós de la Ensenada, Conde de Xiquena rilará 
de las Salseas, Argensola, Barquillo. Ra-ueros. Pelayo q , ^ pl?za 
UORTA).! ZA: 
FLORIDA: San Mateo, Beneíicencin. A>/. daca. 
SAGASTA: Larra. Eguíiaz, Churn.ica. ' 
GLORIETA DE BILBAO: Principio de t rayecto . 
FROXIMAJttENTE SE INAUGURARAN NUEVAS LINEAS 
Cou ©1 presidmte intea-ioo deJ Directorio 
despacharon ayer por la mañana los subse-
cretarios d© Estado, Marina y H^eieaida. 
Visitaron de8pnés â  marqués de Magaz 
©1 marqués do Cavaloaati y ©1 ocanieairio re-
gio del Turismo, marqués d© la Vega I n -
oián. 
También estuvieron en la Fresidoíncia el 
gmeiral Saro, que visitó a varios vocales, y 
una Comisión de Lalíai ( P o n t e n d r á ) , pai-a 
interesar e l enlaco dê l íeiTocainril que por 
allí pasa con otras líneas gallegas. 
Fiesta en la Embajada francesa 
El viceahniraaxto Magáz [permaneció por 
la tarde breVi'snmo tiempo en su despacho 
do la Presidj-Micia. D© allí se trastiadó a !a 
Fmibajada francesa, donde g© celebraba una 
fiesta. 
Anoche no hnToo Consejo 
Los generalas del Directorio, si bien con. 
currioron anooh© a sus respectivOt. despachos, 
•no celebraron Consejo. 
Los señores Aunós y BenjnKea a Barcelona 
E¿ ta noclie sa ldrá paca la Ciudad Condal 
©1 subsecretario d© Trabajo, señor Aunó?. 
Le acoinj>aua ©1 setfletario de las oficinas 
políticas de la Pros-idenoia, coniandaoite dou 
Luis 13enjim^ea, el cual visitará las orgaui-
zadones do la Unión Patriótica do Barce-
lona'. 
El general Hermosa a La Rioja 
E l día 14 dal atMniaí marchará a Tudelu 
el vocal del Direftorio, gomera] Heimasa. 
con objeto de ])re«idir un acto de piopagám 
da de la Unión Patriótica. De allí KL' 
tiiishulaiii a ( alaliona, donde se (^.•U'brar.i 
otro a c i o an ¡i, i < ig (•>. 
Cavalcantí y Saro 
El viceaimirant© Magaz recibió ayer 
Aas visitas de los generales Cavalcanti y 
Saro. 
Con el R©T des]>achó ayer_ ©1 marqués de 
Magaz, a quien al salir le preguntaren los 
periodistas si había coincidido oon ©1 caí-
do (¿e Bugallal en la cámara regia. 
E l presidente interino contestó afimati-
vamonte, y añadió que, como no fes unía 
amistad personal, se babíon limitado a cam-
biar un saludo de cortesía. 
» *• * 
Media hora después salía ©I ceas de de 
Bugallal. A l ser rodeado por loa periofis-
fcas, manifestó: 
—He venido a ofreoor mis respetos a su 
majestad, ya que desdo hac© mucho tiem-
po no le visitaba, y también por creer que 
doben restablecerse^ esta^ antiguas nonnas; 
do coi'teisía con el Rey. 
Los periodistas dijeron: 
—Creíamos qu© su visita tendría rela-
ción con "los acontecimientos políticos 
estos días. 
-r-Y Ja timei, indudablemeote^-ccíit^-
tó—. Después de mi actitud y mis decla-
raciones, era natural qu© viniera para res-
tablecer aquella antigua costumbre de s*":. 
Indar de cuando ©n cuando al Bey los qns 
coo él hemos desempeñado cargos y S02* 
do d.© su confianza. 
Por eso—confirmó—-mi vemda a Palacw 
'- no 'tien© nada de particular. Lo que 6i J0 
tiene es ©1 retaraimiento qu© hemos tenido 
los polít icos. Yo croo que debía restabler. 
cerso esta normalidad ¿c cortesía con f 
Rey. Y así lo han entendido otros «i*68 
que yo. Aquí ha venido ol soñor Villan}16' 
ra; aquí han venido el marqués de Corb'18 
y el mismo marqués do Alhucemas, f>l Prin' 
cipio. No hay, pues, por qué escandali,¿fir' 
e© de que venga un conservador. 
Por otra parte—añadió—, el Rey ha ^v 
nido para conmigo scña'iadas atenc.ionos. '- 0 
nace doce días fué el do. m i santo y 111 
envió una cariñosa felicitación. 
Y nada más—agregó, despidiéndose f19 
los informadores—. Insisto cn que DP 
no nada de particu.lá.r mi A^nida y en <]n 
había que restablecer esta antigua co?tu,r,j 
bre, esta nonnalidad de cortesía con 
Monarca. Y me propongo no dejar de cum-
plirla. 
•* * •» 
Un cuarto de hora después que ©1 Px. f"10.' 
sidente del Congreso, salía d© Palacio ? 
marqués do Lema, ex ministro de I^&Pvr 
También se 1© acercaren los periodistas, 
a quienes dijo que solamente había id^ 
Palacio para cumplimentar a su ™aÍ^ ^ ' r 
pues debido a varias causas. prindpamtóBfc| 
te de salud, había tíanscurrido mucho tiem-
po sin visitar a l Monarca. . 
Agregando qu© de otra^ cosas nada y9*̂  
nía que decir',, s» despidió do los V&n0'A 
distas. 
E¡ m o n u m e n t o a O a í o 
I r án Sánchez Guerra j Romanones 
E l señor S á n c ^ T Guerra comunicó 
ayer a algunos amigos su decisiojx ^ 
asistir a la ceremonia de inaugura l 
estatua del s eño r Dato, en Vi tor ia-
T a m b i é n a s i s t i r á el conde de 
niaiioncH. 
Eí reglamento de la ieU 
de R e c l u l a m i e n t o 
La «Gaceta. , 'de - ^ y pnidica el r e ^ . 
memo de la uueva ley dr. ReduianU 
to v reemplazo del E j é r c i t o . 
La d ispos ic ión ocup-a ochenta P^o 
del diario oíiciaJ. 
0 S Í 
iiit«i 
v 
EIL. ÍD El B A T E (3) Viernes 6 de marzo de 1825 
E|sepu!crodeclonRo¿n,o 
Jiménez de Kada 
^ asom^TTn E L DEBATE de 
T c o n ocasión de las í i e s t as del 
ave'' ^ V X . ]a Catedral de Toledo se 
^ r í r a i a d a r a dicha Catedral los 
^ n i r t a les del Arzobispo don Ro 
re5toS se alega como motivo pa ra el 
drig0' J 6l hallarse su sepuitura ac-
Va9 „ t a i m a s condiciones. 
í^1 6 b S ; esle proyecto no debe pros-
P^STcreo que l a autor idad com-
F ^ ' autorice dicho traslado. L a dió-
> ^ p a U s i g ü e n z a , depositarla de esos 
cesis de 0 & S) s a b r á Ofender tan 
< ¿ f Loro . .El c a d á v e r del gran 
recio^ á(¡l Q u e r o s del siglo X I I I , 
Arz0l,1!!íiadfiro vencedor de las Navas 
del,rTnsa, deJ conquistador de C a e r l a , 
^ S e de la H i s t o ^ a e spaño la , 
<iel W en finísimas telas de fabnca-
• Lhe vace en u n a m a g n í f i c a urna , 
lraiJ ' "i ^ u ^ n loH^ H^l F.vn.n-
aV 
r S . ' e n el presbiterio—lado del E v a n 
de la antigua iglesia del monas-
, cisterciense de de 
• /Qnria), convertida hoy en tem-
K r ^ j u ^ l de dicho pueblo. E l lu-
y-0 de la sepultura es digno ^f10^ 
Arzobispo L a magn í f i ca iglesia de 
Mar ía de Hue r t a es monumento 
ÉSiséntírá" el Estado la r u m a de di 
uTmomunento. Reconozco que su ' 
con esto e s t á dicho todo. 
como 
es-
d'e-, n0 es t an satisfactorio 
de ah í a decir que se en 
Los laboristas se retiran de 
la Cámara inglesa 
Un diputado soc alísta fué expulsa-
do por interniropir al ministro 
LONDRES, 5.—Cámara de los Comunes.— 
Por 245 votos contra 119 queda aprobada 
una moción declarando suspenso e-n el car-
go al diputado Jaborista Kirkwood, «por 
haber interrumpido reiteradamente el dis-
curso del ministro de Negocios Extranje-
ros del Gobierno de su majestad». 
Invitado por el «speaker» (presidente de 
la Cámara) a retirarse del salón, lo hace 
en el acto, p«ro con él se ret iran también 
todos los diputados laboristas, incluso Mac-
donaJd. 
ísmet bajá anuncia medidas 
enérgicas 
Signe la lucha con alternatlrus 
en el Kuvdistfen 
CONSTANTINOPLA, 5.—Ismet Bajá, nue-
vo presidente del Consejo turco, ha expuesto 
ante la Asamblea N.acional el programa d« 
gobierno que desarrollará, anunciando ua 
cambio en la pol í t ica interior seguid i hasta 
ahora. 
Interpretando los deseos de sus partida-
rios, el Gobierno decide que cadj. v?z que 
un Tribunal dicte sentencia de muerte con-
tra rebeldes en terri torios sublevados, la 
sentencia sea revisada por otro Tribunal en 
tiera; pero 
a 1 
la dirección del i lustre arquitectoj úitTtm,a instancia ante el Gobierno. Asimis-
„trq en pés imas condioiones hay un 
lisi»e. Ahora mismo se e s t á n nacieimu, ( ̂ ngora^ ^ cag0 ¿e ser confirmada, venga en bierño inglés era favorable a.l estobleci-
Protestan contra el viaje de 
Balíour a Palestina 
Arabes y cristianos abandonarán el 
trabajo el dia de su llegada 
(ElADIOGBAMA E S P E C I A L DE E L DEBATL, 
ÑAUEN. 5.—Un telegrama de Jaffa dice 
que los preparativos de los judíos p íua re-
cibir triunfalmente a Balfour cuando lle-
gue a Jerusalén han provocado gr,an disgusto 
entre los árabes y los cristianos. E l Comité 
ejeutivo de Jos á rabes ha eaiviado a Balfour 
el siguiente telegrama: 
«Su declaración favorable al movimiento 
sionista hfi sido fatal, no solamente a Pa-
lestina y a los árabes, sino también a 1$ 
unión de los cristi^mos. Los habitantes de 
Palestina, que se consideran victimas de la 
pol í t ica de Balfour, se niegen terminante-
mente a participar en la recepción, y lian 
acordado paralizar el trabajo en el momen-
to de ^u llegada a Je rusa lén para reunirse 
en sus templos, como señal de protesta, y al 
mismo tiempo para nogar por la salvación 
del país . 
Nosotros hacemos responsable al Gobierno 
si consiente que los judíos hagan manifesta-
ciones en honor de lord Balfour.»—T. 0. 
* * • 
N. de la —^1 vi>je de Balfour a Jeru-
salén tiene por objeto presidir la inaugu-
ración de la Universidad judía d© esa ciu-
dad. Los sionistas han ofrecido a Balfour 
ese honor porque, siendo ministro ¡le Ne-
gocios Extranjeros, firmó Ja declaraci ' ín del 
2 de noviembre de 1917, haciendo saber a 
lor Rcthschild, y rogándole que lo comun;-
caar a la Federación siontata, que el Go-
o s m e j i c a n o s q u i e r e : 
l u c h a r e n M a r r u e c o s 
^ Manuel Aníba l Alvarez, impor tan- j m0 i^met Bajá anunció oue el Gobierno pro 
^ bras encaminadas a asegurar la | cederá inmediatamente a disolver cuantas 
145 O v a c i ó n del tejado y de las b ó v e - | organizaciones y centros se consideren como 
io U iglesia. Las obras se hacen! factores de per turbac ión del orden. 
íaS ,m crédito de 24.000 pesetas, recien-i ^ Asamblea Nacional aprobó por 
m un creui7 " , , , Vq+nrJn T>r>r 1 tos contra 23 una moc ión de confianza 
límente conseguido del Lstacio por 
L o Y celoso p á r r o c o , don S i m ó n 
Tello, qus u t i l iza en beneficio del 
amento la influencia de los muchos 
el 
Ló-
155 v i -
al 
Gobierno. 
* * * 
ANGORA. 5.—Los insurrectos del Kurdis-
t án han sido rechazados en Kharput y Palu. 
miento en Palestina de un hogar hacionfl 
judío. 
Esta promesa fué cumplida cuando, firma-
da la paz, se atr ibuyó a Inglaterra el man-
dato sobre Palestina, y el realizarla h<i cos-
tado ,al pueblo br i tán ico sangre y dinero, 
proporcionándole Hen escasos resultados. 
¡Pero como el dinero, y en Inglaterra sobre 
todo, está en manos de los judíos! 
ricna.n.tes de Huerta, entre los cuales pero han ocupado Argha^a y Meiden, des- ü f n F P A T F P r » ! f ^ n - í a f a 7 
faltan hombres poderosos. Dis t inga- pués de un choque con las tropas regulares. 6*,x~t L S i ^ t - J C ^ L &.é? v ^ u i ^ ^ i C i t c l , / j0 faltan 
jnos entre el monasterio de Huer t a y 
•ja jgiesia. E l monasterio se ha l l a en 
Irán parte en estado ru inoso; l a igle-
sia se conserva bastante bien, y su es-
tado irá sin duda mejorando. Y lo que 
mejor se conserva de l a iglesia son pre-
cisamente el ábs ide y el presbiterio, es 
decir, la parte en que descansan los res-
!tos de don Rodrigo y de su t ío Sun 
Martín de la Finojosa, Y si acaso l a | 
ielesia gótica de Huer ta se encontrara! 
E L G E N E R A L MRIIIÍÍO 
Diremos de don Juan Mérigo, cuyo deseo 
do mandar ©n Marruecos una bandera de 
legionarios mejicanos, tic. ha hecho público, 
que tiono un aspecto de Jo que o»: general 
mejicano. Fuerte, robusto, rostro encendido, 
OJOS brillantes y mostaelKii negros. 
—¿Quiere usted contarme su historial mi-
litar?—le pregunto. 
—Hice mis primeros estudios ©n el Cole-
gio Mifiitar y en la Escuela Naval de Méjico. 
Desempeñó comisiones en Estados Unidos; 
fui comandante general de Artillería del 
Cuerpo de Bj'ército del Noroeste que man-
daba el general Obregóu; tuvo el honor de 
tomar la capital de la ropública en 1915, que 
estaba en poder de villistas, zapatisbaa y com-
vencionalistals. He combatido a Villa en Chi-
huahua. Desde el año diez no ha habido mo-
vimiento revolucionario en el que no haya 
intervenido. A l Jado de Madero y do Carran-
za he hecho todas las campañas. . . Puedo 
decir que he pasado mi vida guerreando... 
—¿Y ahora no se acostumbra usted a 
vivir en reposo?... 
—Eso os- Loe mejicanos tenemos en la 
sangre csite veneno de la guerra. Aquella v i -
da que hemos tenido que llevar de lucha 
permanente y la impetuosidad de nuestro 
espír i tu, que lo heredamos de España, han 
formado o<3-te carácter guerrero e inquieto. Yo 
siento c i ¡mpuI»o de mi vocación, y además 
creo que el general debo morir do un balazo, 
como el torero de una cornada. 
—,'.Aotualmonto estaba usted' en activo? 
—No : con licencia ilimitada. 
LA ATRACCION D E AFRICA 
—¿.Y cómo se lee ha ocurrido a ustedes 
esta idea de venir a pelear a Africa 1 
—-Particu-'armente, a mí log a&u 
Africa me interesan desde que era 
maco». He leído siempre con especia 
res todo JO que ha c«.»do en mJs manos 
relacionado cou esa campaña. I/os procedí-
Acaparadores detenidos 
en Bar-le Duc 
Habían elevado el precio del trigo 
seis francos en quintal 
BAR-LE-DUC, 5.—A consecuencia do una 
denuncia presentada por varios molineros 
del Mosa, el encargado de Ja brigada mó-
vil de Nancy ha puesto en claro que dos 
comisionist,as de cecales, Roger Devy y 
Henri David, de nacionalidad alemana, han 
acaparado grandes cantidades de trigo, ha-
ciendo a loR cosecheros ofertas i l e sobrepre-
cio que se «levaban haeta a seis francos 
por quiñi al. {5e teme que e l trigo acapara-
do Lava sido enviado al extranjero. E l nsun-
to causa gran) emoción, pues se atribuye a 
estas maniobras la excesiva carestía del 
pam en. la región. 
E L TRIGO Y E L PRECIO D E L PAN 
ROMA, 5.—Hace algunos meses s© anun-
ció que las necesidades de trigo en el mun-
do, durante la temporada agrícola 1024-25, 
parecíani teóricamente y, sobre todo, a cau-
sa del enorme déficit de la cosecha oaaa-
die¡nse, difíiúlmente compensadoras entre sí. 
E l Instituto Internacional de Agricultura 
de Roma confirma por segunda vez esta im-
presión. Después de proceder a nuevas in-
vestigacácnes, calcula que las cantidades de 
exqeso en los países superproductores as-
ciondeo a 213 millones de quintales, en nú-
meros redondos, y que las nfcesddades de 
los países que cosechan con déficit son de 
210 millones, 
Eg pcsibJe, de tedrs manaras—observa el 
Instituto—que Jos precies excepcioualmente 
o a n c o i V J i i n i c i p a l d e 
C o n s t r u c c i ó n 
Por José LARRAZ 
L a rocitente conferencia del conde de 
Vallellano en el Palacio de Hielo, con 
sus afirmaciones decisivas y concretas 
sobre el proyecto de vivienda, dan 
nueva opor tun idad a l a cues t ión . Por 
ello redacto e&'tas notas sobre el cap í -
tulo de m á s inmedia ta r ea l i zac ión del 
proyecto: el que habla del Banco Mu-
nic ipa l de C o n s t r u c c i ó n , l i m i t á n d o m e a 
los pr incipios en que el mismo se ins-
p i r a y c o n f r o n t á n d o l o s con Ja exper íen-
ci a extranjera y la real idad. 
Dispone el Ayuntamiento de M a d r i d 
en la actual idad de ocho millones de 
pesetas pa ra casas baratas y solaros 
en propiedad, inmovil izados, por valor 
aproximado a dos millones. Por a í la -
didura , los ingresos anuales del i m -
puesto de plus va l í a , qjue, s e g ú n el es-
tatuto munic ipa l ( a r t í cu lo 430), han da 
destinarse obl igatoriamente a dos fines, 
uno de ellos el fomento de l a construc-
ción de viviendas. Dadas estas posibi-
lidades, ¿ c u á l es el medio, el ó r g a n o 
o el procedimiento qne puede hacerlas 
m á s eficaces? \ 
¿ D e b e r á inver t i r l as el Ayuntamiento 
en la conces ión de pr imas , subvencio-
nes o subsidios a l a c o n s t r u c c i ó n p r i -
vada, practicando, por Jo demájs, el 
elevados del trigo tengan por eáooto reducir i c lás ico p r inc ip io de los economistas 
su consumo. - ' l iberales: Laissez faire, laissez p<wser? 
Si ed precio del pan depende del precio' Serfa el destino m á s infeliz d"e táQss 
dí0! trigo, no hay que olvidar que el precio1 cantidades. E n Ing la te r ra , u n pafe de 
de venta del trigo depende del precio de c i u d a d a n í a t a n act iva y t a n limtpia, se 
santos de costo del mismo, y que los agricultores, en j a b a n d o n ó este sistema, porque consti-
i un «cha , los países que producen trigo, pero úniea-, t l j fa ^ deSpiifarro de Jos fondos pú-
ecia! inte- mente pueden hacer frente a Jas ncesida- ; ui;-^»-
des nacionales, están, por regla general, es-
casamente remunerados de sus gastes de 
bJicos. 
¿ D e b e r á inver t i r l a s el Ayuntamiento 
en Ja conces ión de c r éd i to s y p r é s t a m o s mientes que siguen Jos moros en Ja lucha I producción, 
bou idénticos a los empleados eüá -r.r los I E l Instituto 
zapatistas a los que hornos combatido con I do Roma apoya e t o c o a í s i d ^ a ^ ^ ; pü-] Grédi tb InmobiJ iar io , como 
éxito. Ademas la campaña en Al rica, en biicandb Jes precios del pan en diversos paí- ; las bases de Ja misma? No 
un país salvaje, tiene para los que tomos Sfií9 ^ fríirifnR frtm***** • ~~ / „. 
Mientras logro apartar del pensam"cinto 
las ideas- sombrías 
de Jos mares sin cuento 
qut} en todos parteg pasam estos días 
—eil atrepello, el des.wri.lanv.^nto, 
en mal estado, antes que en a r rancar : |os incendies y horribles explosiones, 
de ella el cadáver de don Rodr igo de-¡Los terremotos, las inundaciones, 
bería pensarse en arreglar la . No hay, j robos, estafas, luchas, homicidios, 
'pues, moiSvo para t ras ladar el cadá'- ¡ asfixias, epidemias y suicidios—, 
ver del gran Arzobispo del santo Jugar i buscando entre este Séxxagó tan 
en que el propio don Rodrigo quiso que í a€0 ^ ei mundo ^ se P ^ t e al chiste, 
triste 
descansase. 
Porque el cadáver de don Rodrigo no 
fué enterradlo en Huer ta por capricho 
de algún poderoso o por d i spos ic ión de 
sus testamentarios. Siendo a ú n joven y profundas reflexiones 
como i-a coga; no es nada sencilla, 
mucho mi afán en conseguirlo tnrda, 
y contemplo en silencio Ja cuartilla 
que ha-'e ya un rato largo que rrve rguarda, 
Y así, eutregado a mis med¡taciones, 
estudiando en la Universidad de P a r í s , 
dispuso don Rodrigo que su c a d á v e r 
acuden a raí espíritu en tropel. 
I IA> que inspira im pedazo de papel! 
lítese enterrado en Huerta . J a m á s Pens<31 T1^11^ tan fe(*md<\ 
don Rodrigo en elegir o t ra sepultura, 
pra hijo de Navarra, mas no e l ig ió se-
pultura en Navarra. I n i c i a t i v a suya fué 
la construcción de la Catedral de Tole-
do, y hasta parece que personalmente 
entemno en el plan de la mismav mas 
a pesar de esto c o n t i n u ó firme en su 
voluntad de ser enterrada en ,Santa Ma-
na de Huerta. Decisión mantenida du-
rante tantos años debe ser religiosamen-
respeíada. Los testamentarios de don 
Rodrigo no se l im i t a ron a JJevar el ca-
pver deJ mismo a Huerta . Quisieron 
[acerle compaíiía en muerte, como se 
fa habían hecho en v i d a ; por eso el 
Mn de Toledo y los dos arcedianos, 
po0 y Gil Sánchez , e s t á n enterrados 
P el claustro de los 
puerta. 
'No se crea que a l elegir sepul tura en 
J ^ ^ e r i o de Huer ta proced ió J imé-
'"" de Rada por capr icho; aquel v a r ó n 
tasque, Taroda y Bliecos, e hizo a l mismo 
! d o n a c i ó n de todas sus propiediades pa r t i -
culares. ¿Qué m á s ? E n 1228 se Jlevó a 
Hue r t a a l Obispo de Osma, don Pedro 
R a m í r e z , pa ra que admirase y favore-
ciese a ios monjes. Así Jo hizo el Obis-
poj, pero creyendo luego que se h a b í a 
excedido, revocó la d o n a c i ó n . Estaba 
entonces don Rodrigo en Toledo, viejo, 
achacoso y muy atareado, pero no va-
ciló en i r inmediatamente a Osma para 
que e l Obispo conf i rmara la donac ión . 
En Huer ta l levan y a cerca de siete 
siglos los restos de don Rodrigo. Y en 
l a g l o r i a que envuelve esos restos l>ay, d ^ ^ ^ o ^ ^ 
al parecer, fulgores celestiales. E l c™*-1 oonvertir^ en dinero 
quo tantos usos tiene en -este mundo, 
¿no parece impcsible 
quo .•esto, pasta, de nítida blancura, 
es hija de Charapo ya inservible 
que so'emos tirar a la basura? 
Mes hay quion va cogiendo el v i l andrajo, 
y, i'escatado do su triste suerte, 
en un útiit producto le convierte 
la potestad íocumda del trabajo. 
¡ Prcdurto sñngu'ar! No hay quien reúna 
pruelias más evidentes 
en snf aplicaciones diferentes 
dol vorsátiil pod'-or •dfj la íorkma. 
Ya es -la misiva dol amor, soñado, 
que el alma de una virgen ombf^esa, 
que con emeanto besa 
y guarda en cofrecillo f-fT.'"mnodo; 
ya es» anónimo v i l y d'?8preoiable, 
con quel a traición nos hierei un miserable; 
ya es credenciail olegre, qu^i procura 
a una pobno fninilia Oa vectura; 
J'aJ lleva a los hogaxeg la agonía, 
en forma de terrible cesant ía ; 
ya la ciencia Jo emplea en J.a botica, 
como ñl ' ro que ac.ia.ra y purifica; 
ya el libro de fumar, de vida esessa, 
al servicio del hombre que le abrasa; 
ya ejerco de secante, 
y está chupando timíi a cada instante; 
yal es poesía eni la que dc-ctri mano 
puso destellos d'Rl! ingenio humano; 
ya es tan; vulgar y hnmi-ide PU destino 
de envo'ver la^ lentejas o el tocino. 
Y porque varia su ex:stenicia sea, 
lo^ra a vecies la sueri^ 
de que un Banco Oo emp'ea 
y en dinero contante convierte. 
basurero 
^ ! p o del Arzobispo se conserva en u n es-jy llegar a v&ler de 
tado de i n c o r r u p c i ó n sorprendente. No ¡Qué cosas inverutamos los mortales 1 
me atrevo a decir que sea milagroso, pe- j ¡ Lástima grande que haya quien se aplique, 
ro las apariencias son esas. E l 28 de con un instinto artero, 
septiembre de 1907 el culto y virtuoso a convertir parces en dinero 
guerrilleros sempiternos una atracción que 
sá'o pueden comprenderla Jos que han Ju-
chado mucho-
—¿Pero croen ustedes que tc-Uidrá. éxito gu 
aotuación en Marruecos? 
—¿No le digo, mi amigo, que los morod 
son como nuestros /.apat.ista&? La p.erra 
«de emboscada, de sorpresa, de guerrilla, es 
' con Ja que estamos familiarizados. Yo Je 
aseguro que a poco de aparecer en Marrue-
C-CK, el mo-ro conocerá a los mejicanos... 
y iKte huirá. 
HASTA LOS INDIOS 
—¿Y cuenta usted con muchos amigos 
que le secundan en la idea? 
—Con muchos: jefes, oficiales y so'dados. 
Con un general, con tenientes coroneles, 
con mayores. E l d ía que salí de Veracruz 
ce presentaron en el puerto no más de cin-
cuenta oficiales con sus bagajes que que-
rían venir conmigo: todavía no, muchachos, 
todavía, no. Si llegara a un acuerdo con el 
Gobierno español, yo en seguida volvería a 
Méjico, y en el primer buque embarcaría 
dos regimientos de Caballería de 600 hom-
bres cada uno, que los tienen listos el ge-
neral Domínguez Garrido y el teniente co-
ronel Barradán. 
—¿Y esos muchacho^ serán gente bra-
Igada ? 
—De lo mejorcito- Hombres que han com-
batido con Chaves Garcia, con Vil la , revo-
lucioaarios viejos, gente de pleito, muy fo-
gueados, que no s& «rajan» en Ja guerra. 
Alguno^ tienen cuarenta 5̂  cinco afios. de 
Jos cuaJes treinta se los han pasado a 
tiros. 
—¿Y son conocedores de su propósito? 
—Desde Juego. Y entusiastas, hasta don-
de no cabe suponer. No puede figuraivc 
con qué alegría vendrían a España. . . No 
so'o ellos. Bi general Topete, jefe de ope-
raciones, me ha dicho que vendida con mu-
cho gusto a Marruecos a! frente de dos 
mi l indios de Sonora. 
—¿Cómo no les ocurrió la idoa antes, 
cuando Jos acontecimientos de Africa- ecci-
gían más el esfuerzo de los JegionariosI 
—Porque teníamos revoJución por allá y 
había que dejar arreglado aquello. 
—¿Ahora está bien Méjico? 
—Corno minea. Es una balsa de aceite:. JSIo 
Intornacaonal de Agricultura: hipote~arios a l t r a v é s de Ja Caja de 
sostienen 
s e r í a m a l 
destino, si no fuese por u n a simple 
pregunta, que echa a t i e r r a Ja eficacia 
de este organismo: ¿ E s que los nece-
sitados do ca/sas baratas y viviendas de 
t ipo medio tienen algo que hipotecar? 
L a respuesta es negativa. Y por ello 
llegamos' a l a necesidad de a f i rmar que 
no basta l imi ta r se a Jas funciones cre-
diticias, sino que es preciafo sobrepa-
sarlas y llegar a construi r casas. (En 
este sentido se orienta l a acc ión m á s 
prác t ica , que sobre l a mater ia ^e ha 
realizado en el ex t ranjero : l a de los 
Municipios ingleses, i ta l ianos y fran-
ceses. 
E n Gran B r e t a ñ a las leyes de Casas 
Se® (ifn francos franceses) : 
En BruseJas 1,75 francos. 
En Smza 2,15 — 
En Berlín 2,20 — 
En Londres 1,86 — 
En Austria 3,16 — 
En Polonia 3,90 — 
En Francia 1,60 — 
er íue en neide 
entierro de Ebert 
erg e-J 
(DADIOGRAMA ESPACIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN1, 5.—¡Nada .menos que 43 trenes 
especiales llevaron a Ueidelberg miles de 
personas para asistir al entierro dei presi-
dente Elnert. El t ren especial que desde Ber- j die j u l i o y agosto de 1919 echan sobre 
lín conducía el fé re t ro llegó a la ciudad ; los Munic ip ios la tarea de proyectar y 
hádense a .las nueve y media de la mañana. ; construir ca^ as para a lqui lar las a Jos 
En la estación esperaban todas las ailtori-
dadies de la ciudad y los condiscípulos de i 
Ebert, con el viejo maestro de escuela dei | 
finado, y todas Jas personas que pudieron 
caber en los andenes. 
Una gran mul t i tud acompafió el cadáver 
hasta el cementerio, donde con un,a breve 
y sencilla ceremonia se precedió al entie-
rro de! cadáver, mientras una banda müi -
vecinos de sus t é r m i n o s municipales. A 
consecuencia de ello, en 1923 se hab ía j i 
| construido 200.000 casar-. En I t a l i a loa 
i Ayuntamientos desarrollan su acc ión 
! sobre vivienda mediante los « Ins t i t u to s 
a u t ó n o m o s do ca^as p o p u l a r e s » , los cua-
les fueron ideados por eJ JegisJador p a r a 
deseentraJizar este servicio de Jos A y u n -
«Deutscldand uber Alies», el canto del I m -
perio.—T. 0. 
[.a MM pfliííii ile prüescíá deüs 
[SÍIÜ MM o so Mn K 8 ! i 
serán mág de cuatrocientos Jos hombres Je-
n ; padre Minguella,, Obispo de S i g ü e n z a , ; .V billeies de Banco falsifique! vantados aouí v allá, pero no como revo-
no era capaz de proceder as í . j f : br-r j sepuJc^. él y el m a r - ' ^ ^ l » ™ . q"é inqmetud, qué de temores i iucionarios.' sino como bandidos vulgar^. 
^ padre e ra don Jimeno P é r e z de R a - ! „ , , < „ ^ n „ ^ L ™ ™ ™ rWpniH*-1 P*™ -06 tenedores; Desde el tiempo de! ccneral Diez no ha 
i mys en tal .situación, ¿quién es el guapo ' estado aquello más pacífico. \ncn h ^ K ^ l<iués de Cerralbo examinaron detenida--, ^ neo Hombre de Nava r r a y s e ñ o r del2L_+rt ttMíc „ ^ ^ . n - , ^ , J , 1 mente 
^Tña7 E v ^ M ^ L ^ 3 ! ; S ^ ^ \ { o t o Z T í l í i a 3 - A ^ 1 ™ ™ 1 la i i i c ó r n i p c i ó r i ^ ^ t ó p i ^ - e T t r a p o " • h e á o ^ d i d e r o , 
ĵa de H ' A,T- 1 ^i110!1083^.'¿gj c a d á v e r ; ú n i c a m e n t e fa l taba a l mis-
^ oe don Miguel , señor del castillo u n ^ l a nariZ) en ^ ^ n o s 
"Uíojosa, que m á s adelante obtuvo 
él y el ar-
1. c 
el c a d á v e r y obtuvieron : a quien ¡no caufio espanto verdadeoro, 
, puntos de la cara se manifestaha Jige-
m h a z a ñ a s eJ s e ñ o r í o de Deza. L a ' ranwmte. ]a acc ión demoledora de los si-
^üa Mmioz de Ja Fino osa era pro-* 
'«tora inQi^.. .̂1 J . . Trí.„_ ;gl0*-
Respetemos, pues, eJ glorioso sepul-
pen.^ar «si su dinero está hecho un trapo? 
i Qüé descansada vida' 
la del que huye el mundanal ruido, 
como suelen hacerlo !bs pootae, 
cuya bolsa exprimida 
jarmás esos billetes ha tenido, insigne del monasterio de Huer-
« L í í J 0 ^ ? heredÓ 686 CarÍÍS0 de ' c ro de .parentela materna. San M a r t í n de para 
^ r S ' a j í T ^ 1 0 / , 6 dpfia f ? ' ^ ' í T a l ^ el mejor t r ibu to a l a memoria clo taxnxiñ% ^ h , 
1 Rodete de ,Hl ier ta- Por todo-.ello a d fundador de la Catedral de Toledo pU¿s nQ t^ l av í a : 
hechor °" -^Siení?r,e Un 1̂ S1S11C sea examinar j u r í d i c a m e n t e el estadio y me distingo entre lo© m.-is serenos 
ni de quinientas n i do mi l pesetas! 
ho con cachaza 
sos en la plaza 
b n Rodrigo. Reco rdémos lo , no '- h 'ZTA L u , . , &. , Yo, 5a verdad, escuch  sladarlo, sino para venerarlo, j j , - mete& ^ 
de Huerta . Daba anualmen ^e ^ c a d á v e r para ver si procede ab r i r a quienes el suceso no sofoca. 
Í W 3 ricas hacienda6 de Alen- ; Kiiario YABEN, 
a l f i n a l de la 2.» columna. ' Aroediano d-e Sigüenza. 
Que haya billetes fa'sos, no roe choce. 
I Lo qv^ me admira es que les haya bu^os I char Por f f * ñ s ' a ™Tl* ' 
I I 1 • j a con qu i ta r laureles para sus 
Carlos LUIS DE CUENCA Ahorita ustedes tienen la palabra. 
Y una vez en Marruecos, ¿c<5tno obrart'an 
ustedes? 
—Como lo mandase el Gobierno español. 
Pronto se adver t i r ía que nuestros hombres, 
avezados a la lucha, se adaptaban a las 
condiciones de guerra marroquí y se doter-
m'nar ía eémo había que usar de ellos para 
que rindiesen e l mayor prov-eoho. 
—¿ Y hppta cuándo sería su compromiso 
de guerra? 
' —Hasta que quedase aquello arreglado, 
í — ¿ H a e-puesto usted a! Gobierno sn plan? 
1 —No. -lo haré tal vez mafiana viernes. Se-
• reducird a lo que acabo de decirle. Hay 
\m:1 doscientos; mojicancpi q-ue desean ser 
| titiles a su madre patria. Quieren venir a Itr-
si hace faltó, 
armas. 
tar hac ía oir las notas del himno nacional. , tamicnt0 p r e s u p u s o propio 
El primer presidente de Ja repúb l ica ale-! J - J t A • 1 • 
mana bajó a Ja tumba a los acorde^ dei I > procediendo sus fondos en^i exclusi-
vamente de las haciendas municipales 
respectivas. E l n ú m e n o de estos In s t i -
tutos en 1923 era de .65. E n Franc ia 
existen. la.s «Oficinas p ú b l i c a s de casas 
b a r a t a s » , que son establecimientos pú -
blicos, creados ;nor decreto, con el ñ n 
La Prensa extranjera publica las decía-1 ^ desenvolver la acc ión sobre vivien-
raciones del nuevo presidente del «Shipping | da W se descentraliza de los Ayunta-
Board Americano», en relación con la poli- | miento?. Tanlto los Ins t i tu tos i ta l ianos 
t ica desaiTollada por el Gobierno de les Es- i como las Oficinas francesas (copLada.s 
lados Uní-dos en cuanto a defensa de su Mr- i do los anteriores) l levan construidas en 
riña mercante, y -en ellas se afirma, como i sur- Munic ip ios u n gran n ú m e r o de v i -
expiesión unánime del ú l t imo, que los í!c-i Y j ^ d n ^ 
tuales serrici(* del « S h ^ Ha,y ^que sobrepasar l a función cre-
dos los países del mundo, T A h E S E N C I A - ' , . , . / M , '. , , 
LES PARA E l . DESAPJIOLLO DEL C O - 1 d l ü c i a ^ construir . Ahora b i en ; este 
A-IERCIO AMERICANO Y D E L A DEFEN- \ servicio, conforme h a n hecho Itadia y 
SA NACIONAL, serán mantenidos en la | Francia , debemos central izarlo del 
forma actual de Consorcio con el Gobierno, ( Ayuntamiento y adscribir lo a u n órga,-
hasta el día en que puedan cedterse a la | D0 oo-n personalidad, responsabilidad V 
industria privada en condiciones adecúa-1 pa t r imonio propios. TaJ ó r g a n o es el 
das; pero consonando, para trmiquilidad de! Banco M u n i c i p a l de Cons t rucc ión , en 
los futuros propietarios de eses líneas, que j . -,. ," ^ • „ •„c_^-
el .Shippin.o B¿ard>> está dispuesto a P r o t e - | ^ y o f i R e d i c h a s pr incipios se inspi ra . gerlos hasta el úl t imo l í m i t e contra toda 
competencia extranjera, anticipando a esta 
ú l t ima con toda claridad que cualquier mé-
todo que etropiee para t ra tar de arrebatar 
a los Estados Unidos sus tiáficos se rá con-
trarrestado por disposiciones de Gobierno, 
incluso la de hacerse cargo éste, por su 
cuenta, de las líneas amenazadas^ 
En resumen,, y como afirma un periódico 
inglés, que los competidores extranjeros, €>n 
¡ e n cont ' raposic ión a Ja Caja de Crédi to
Inmob i l i a r io . 
P ú b l i c a m e n t e expuso en su conferen-
cia el conde de Valí eU ano cierftas re>-̂  
formas que i n t r o d u c i r á en l a p r i m i t i v a 
o r d e n a c i ó n del Raneo Mun ic ipa l de 
C o n s t r u c c i ó n , al Hogar el dictamen de 
las Comisionéis de Hacienda y de Fo-
mento a l a Permanente, las cuales se 
'o que respecta al tráfico americano, ten-1 incluyen en los p á r r a f o s siguientes. Pa-
drán que entendérselas ahora y siempre con ( ra. la cons t rucc ión de caras, el Banco 
el Gobierno de los Estados Unidos, que ha piodrá, optar entre alguno de los si-
oe-anido sii propósito diciendo qu | . ya sea I-«nientes procedimientos: primero, con-
^ ? ^ n : * M 1 C ! l 0 \os bu - ; t r a t a r con terceras empresas; segundo, ques mercantes americanos están en la m a r l 
para defender el tráfico nacional, y lo se- > 
gu i r án haciendo, PESE A QUIEN PESE. 
(CONTINUA EN CUARTA PLANA, 
PRIMERA COLUMNA) 
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U D 
H e n r y B i s í e r 
•raducida exclusivamente para 
EL DEBATE por José de !a Cueva 
¡p' ^ no tengo tiempo á e abur r i rme en él. 
1 Ma- d e m á s ! - - ¡Los d e m á s ! . . . 
^•ási,'60 n0 cc>rites^ó, pero pensaba que «los de-
^ !>ara él ü(ruI)al3an un luga r muy secun-
Hablan, llegado a la entrada de la ave-
"k^M 01 r010'' de I3aume dejaba o i r las doce 
£len 0 alt0' dG su tcrrc árabe-
ÎCÓ tendtó la mano a 811 Primo-
^'sn1110 33 Va Cl t icmPo! L s agradezco mu-
ŝô DS ,buenos consejos. ¿ .Cuando esté usted 
Sue y Sünia no 10 reclame iremos al 
^ (Í,,G hay que talar? 
íe veíaerfró en Bress5eux m ^ y animada, por-
îado clCí FOrvenir menes sombr ío y m á s dos-
^ h a w OrÍ:''"nt0- Durantc el desayuno re la tó 
fajado a emplcado la m a ñ a n a . E l b a r ó n h a b í a 
^ los 10 fa-l,aban unas fechas, y 110 
í encoi!rnÓd:iCOS <>ficia,cs áoude hubiera po-
-A Gas^1"9,11^" A-S:í" Puc?' contes tó d i s t r a ído : 
%a ^r?61 le h a l a g a r á servirnos... 
a -Va a m"y úi-il, p a p á . 
^ TUG / !nucho t ^ a j o para ti. ¿De veras 
- ̂  Jograj-á un buen resultado? 
—No h a b r á otro remedio. 
Sonia s o n r e í a maliciosamente. 
— T e n d r á , por l o menos, u n o : que -Mateo se 
e n a m o r a r á de Elena. 
Esta f rundió el entrecejo. 
—¡ No e s t á bien que digas eso! Mateo nos ayu^ 
da desinteresadamente, y t ú sabes que n o es m i 
defecto la coque te r í a , 
—Perdona. Soy ton ta y hablo s in ton n i son; 
pero no q u e r í a molestarlo. ¡Te debemos tanto, y 
Mateo es t a n bueno!.. . 
Sin pensar en lo que p o d r í a n estar hablando 
de él, Mateo 'Gastinel voJvió a su casa^ cantu-
rreando una m e l o d í a provenzal que h a b í a o ído 
por Ja m a ñ a n a en Jos o l ivares ; su cara expre-
saba una a l e g r í a t an ingenua, que su madre le 
p r e g u n t ó : 
_ ¿ V a bien la cogida?... ¿Son herniosas las 
aceitunas? 
—Desde luego..-, desde Juego.... 
— ¿ C u á n t a s mujeres e s t á n ? 
—Esta m a ñ a n a , o d i o ; luego h a b í a tres m á s . [ 
Devoraba Mateo, s in siquiera tomar el gusto, 
a lo que comía . , I 
—¿No dicos nada a Pascuali ta por este r a g ú 
con setas? 
— ¡ E s t á superior! ¿Me sirves otro poco? 
¿Qué c a n c i ó n in t e r io r resonaba en el co razón 
dé Mftteb y tfué daba bri l lo a sus ojos y fe l ic i -
dad a su sonrisa ? 
- ¿ H a s ido a .casa d'e los D o b r u k i n ? - p r c g u n t ó , 
v a nerviosa, la s e ñ o r a Gastinel. 
" —No... , no t e n í a que i r hoy... ; pero me he en-
contrado a Elena en el campo. 
— ¿ L a dama de honor cesante? 
—Como t ú quieras l l amar l a , m a m á . Estaba — ¿ N o me guardas rencor, Mateo?... Llego a l e r o s . Su verdadera bondad se ejercitaba entre 
ser malpensada cuando se t r a t a de... guardarte, ellos, y su amor propio se sa t i s f ac í a d ic iéndose 
¡ No quiero que osas Dobruldn me pr iven de t i ! que de esto modo se p a r e c í a , a u n tiempo, a las 
Mateo c o m p r e n d i ó que h a b í a que aclarar l a ricas burguesas y a Jas damas nobles d'e los 
cues t ión definitivamente. | alrededores. 
-—Mamá, expl íca te . Otras veces me has dicho. —Bien ; i r é a ver a M a r i e t a ; se lo merece^ y 
desconocedor del pueblo y de las costumbres delique d e b í a casarme; pues Ja mujer que hubiera su h i jo nos sirve m u y bien.. . 
p a í s . jeJegidlo me hubiera separado de t i . A h o r a no sej 
viendo t r aba ja r a su gente, y se e s í o r z a b a en 
domar a M a r i o . 
— ¿ Q u é faMor -te ha pedido? 
—Ninguno.. . ; pero me he puesto a s u dispon 
s i c i ó n ; lo hubiera hecho con cualquier e x t r a ñ o 
— ¿ P o r q u é no se ocupa Dobrukin de su pro-
piedad? 
— ¿ Q u é dices?... 
t r a t a do eso..., puede que de eso no se t rate! La s e ñ o r a Gastinel evitó el hablar a su h i jo 
do las Dobruldn . Mateo no volvió a pronunciar 
sus nombres ; pero se h a b í a acabado su a l e g r í a . 
So Je h a b í a n precisado cosas que no e ran antes 
nunca.. . 
—Yo espero que s í . 
—Hazle domprend'er que esa es tarca paral —Bueno... Pero con las Dobrukin no tienes 
hombres. Inada que temer. T ú misma me has dicho que n o ' m á s que vagos y felices e n s u e ñ o s , los mejores, 
Mateo se rehieló. jse c a s a r á n con un labriego como yo.. . , sí , s í ; un 'porque pueden prolongarse sin des i lus ión . Aho-
—¿Cómo ss puede aconsejar eso? ¿Con q u é ; l a b r i e g o instruido, rico, pero pa ra ellas j u n la-, 'ra ve ía claramente que u n Gastinel no se p o d í a 
derecho p o d r í a dar yo m i o p i n i ó n sin que meibr iego! [casar con u n a Dobrukin , y que (Elena no repre-
l a pidieran? Y , sobre todo, ¿cómo ca l i f i ca r ían a l j — ¡ P u o s b ien! j M e e n g a ñ a b a ! Me parece que s e n t a r í a en su vida u n papel importante , 
mequetrefe "de Gastinel a t r e v i é n d o s e a e n s o ñ a r a han puesto sitio a nuestra casa... En cuanlo a separarse de olla, a alejarse de 
u n pariente, y a de edad, y que le es superior enj —No ves claro.. . Por n ü parte, ¿ q u i e r e s que su camino, no llegaba n i a admi t i r la posibi-
todo, menos en l a p r á c t i c a del cult ivo en Pro- te prometa solemnemente que no se me o c u r r i r á ' l i d a d, 
venza? casarme con una Dobrukin? Es fácil de cumpl i r , ! Llegaban tarde los crueles avisos de su ma-
Mateo h a b í a levantadlo l a voz, y Pascualita, porgue tengo l a convicc ión de que r e c i b i r í a una dre ; Mateo su f r i r í a , ma ldec i r í a . &u debil idad, pero 
curiosa, h a b í a entrado en el comedor. L a Sefiora repulsa si me arriesgara a dar ese paso. D e s p u é s v iv i r í a cerca de Elena, desesperado, porque l a 
Gastinel, que en el fondo se s e n t í a orgullosa de ¿e aclarado esto, y a no hablaremos m á s del amo-ba. 
su parentesco con el b a r ó n , repuso má& suave--'asimto|. y o b r a r é con entera l ibertad. j A l confesarse esto s in t i ó qjue su c o r a z ó n esta-
mento: j Mateo t o m ó el café , haciendo como que no o í a liaba de ternura . ¿ C ó m o h a b í a llegado aquel 
— ¿ Q u é va a hacer l a s e ñ o r i t a Dobrukin si -Ma-ei soliloquio' de su madre, a quien no gustaba amor? ¿ C ó m o en tan poco tiempo h a b í a al can-
r io no se aviene? Iaquel modo de pensar, y recr iminaba a "su h i jo zado tan profunda intensidad? 
— i Lo d e j a r á l ibre y s e r á el ama de su casa! p,-^ 6T1 humi ldad fuera de tono, su ceguera, sui — ¡ E s m u y na tu ra l ! La quiero desde que l a v i 
— ¡ E s m u y aventurado! 
— T a m b i é n l o es l a esperanza de obtener cua-
t r o cuartos de unas t ierras m a l administradas. 
Pascualito,, s í rveme el café en seguida. Me espe-
r a n en el val le . 
La madre puso entonces sobre el brazo de su 
hi jo su mano gruesa y blanca. 
exagerada bondad'. 
•Mateo se l e v a n t ó sonriendo, y p r e g u n t ó : 
— ¿ N o vas d e s p u é s al pueblo? La madre de! 
A quilos Garcin e s t á enferma, y te a g r a d e c e r í a ' 
mucho que le l levaras algunas c h u c h e r í a s . . . 
A l a s e ñ o r a Gastinel le gustaban esas excur-
siones benéf icas entre las familias de sus jo rna-
por p r imera voz..., y cuando se quiere a s í , ¡es 
ipara siempre! 
( C o n t i n u a r á ) 
Viernes 6 de marzo tía 1925 (4) MADRID.—AEO X T 
formar con el capital pr ivado emprc-
^ dedicadas a la cons t rucc ión y ex-
p la tac ión de viviendas, las cuales ac-
t u a r á n con precios pol í t icos . Pa ra lo-
grar esto el Banco r e n u n c i a r á , en l a 
puoporc ión efue se estipule, los benefi-
cies que le correspondan, a favor de 
la parte de capital privado de l a em-
presa, v as í este o b t e n d r á u n t ipo de 
ganan 
operativas dedi 
t r o n i c a s m u m c i 
Un presupuesto más... 
E l proyecto de presupuestos pa ra el 
e.üiv VI^CHUK* - • • piprcicio, que ayer comenzó a 
• ' ^ m f t S l Z X ! & o?TyunUient .y ^ no ha 
a las cuales 
ahorro, ex tend iéndose asf notonamente 
la acc ión sobre l a c o n s t r u c c i ó n 
ingresos corno en l a de gastos; lo mis-
mo en e l presupuesto del anterior que 
C o n s t a d a s las casas para el Banco, mo en o ^ e ^ i a 
o para l - \ ^ P r e s a . s y p o p e r a ü v ^ de ]a ley 
le^, se enajenaran a largo plazo, en t eco ^ — . ^ ^ ,bn dp rftírir. a p a r t i r del 1 
preferible al de arrendamento que sos-
tiene el provecto do casas immicipal iza-
das del Ayuntamiento de Barcelona, re-
n ó m i c a qpe i i a de regir, a p a r t i r 
de j u l i o , la v ida del -Municipio i n a d r i -
lefto. 
c A n t A n • nrime- 'Procuraremos, dentro de Jos l í m i t e s 
d a c t a d o j x ^ e M e ñ o j S ^ ^ ^ n ^ ^ , ^ examinar ai-




Considerados en conjunto los dos pre-
supuestos do inter ior y ensanche, ela-
h i e n d a ; S ^ o , ^ e ^ c ^ ^ , ^ sucesivos a r t í cu los , y hoy 
•.anco y de las ^ e ^ 4 ^ ^ S I l ü k a í e m o s a dar una i m p r e s i ó n , 
Aa] rmí-min nn se imno\tn¿<i. hlHU 
viví e 
B _ . 
filiales del mis o no se movilizai 
que circula y produce nuevas casas. Ta l 
es la funció'n m á s vigorosa del Banco 
Munic ipa l de Cons-truicción, el cual ade-
, i s t a d e a l m a c e n e s 
t i e n e n p a t a t a s 
Según !as dexiaraciones presenta-
das a la Junta de Abastos hay 
en Madrd 630.000 kiios 
Un industrlul militado por (•cuftaclón 
—o— 
La Junta j)roTm<;iai de. Abastos nos en-
vía ''a siguiente nota; 
«La» íieclara-cvoncs juradas presentadas 
hasta anoclio en la Secr^.an.a de la Junta 
acusan una axistemoia en la -apital supe-
rior a 560.000 Idloti do patata?, H>n contar 
las cantidades inferiores a 100 kilos que pa-
ra su venta al (por menor existen en nu-
merosos estebleciinientos de comostiblcs y 
puestos lijos. 
Ade-má» lian llegado ayer tardo a Tetuán, 
procedentes d(j puel)los d& la sierra, unos 
10.000 kilew, j están en camino, y llegarán 
dentro d'e e<Jt-a semana, ÜO vagones, y en 
lai próxima 'lo^ 100 que se enviaron, a I rúu 
para transportar. la patata extranjera. 
Teniendo conocimiento el gobernador do 
que por algunos vendedom? ¿© oculta el gó-
¡«ÁO horados por l a Comisión de Hacienda, . mal abastecimiento, dando al vecindario la 
m á s fac i l i la ra c réd i tos para la ecunca- s nen sobre los actualmente es tán venta, a pesar de tener abundantes existen-
ción de casas baratas con g a r a n t í a j ^ u n allinento globai de menos!CJa!. o- d^uJtban por otros medios el .ñor-
de u n nT" potecaria e i n t e r é s bajo, siempre que g a r a n t í a pueda ofrecerse por los intere-
sadlos. 
a m n de posetls, insigmflcante ^ . ^ « ^ 4 vecindario la 
en re lac ión con la c u a n t í a t o t a l de i n -
eleva a cerca 
s efectiva que 
real, y habiendo llegado también a su no-
ticia que varias tahoneros vienen disminu-
yendo la produecion del pan de familia, 
con notorio perjuicio para el ^público, al 
•. - .,. ~nAin*(n ^ gresos y gastos, que se El Banco podra movil izar med ante e) ^ ^ e! movimiento, a9. 
crédi to buenas sumas de capital, destina-i . ^ ^ de las c.fras presupucstas de 
das a extender su acción. I inp.resos v gastos del Ayuntamiento de que por esta causa se obliga indirectamente 
Las propiedades inscritas a su favor en ^ ¿ u r a n t e los a ñ o s , es e l ' a adquirir el llamado de lujo; y constitu-
I S Í T o S S ^ C J ^ ^ l T ^ a c h , a l 61 de menos c^ ld*ra - |S 4 S S ^ g « ¿ ¿ lS 
c&dente de los n ^ 5 0 ^ ^ - ^ " 1 ^ ^ ^ 1 0 . ^ i p r i nc ipa l de la c r í t i ca que nos insp i ra temporalmente !os e^tabiecimie.ntos de los 
plus valia, por los t re in ta anos mnieaia- ^ presUpUCst0) a ú n cuando el creci'--/infractores o a-etírando las patentes, según 
tos y que nunca sera infer ior a u n mi l lón mjento cons,tante de Madrid', el abando-1 proceda. Con este obje,to ha dispuesto que 
de pesetas, p o d r á t a m b i é n afectarso co-, no en se eílciientraJi servicios im-'Jos inspectores de Abastos hagan inmedia-
MADRID 
4 por 100 Interior. — Serce F, 70,55; E, 
70,60; D, 71,20; C, 71,30; B , 71,30; A, 
71,50; G y H , 71,50; Diferentes, 71,40; ñn 
corriente, 70,55. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 85,30; D, 
85,75; A, 86,50. 
4 por 100 Amortizable.—Serie D, 89; C 
89,50; B , 89,50; A, 89,50. 
5 por 1CX) Amortiaable.—Serie D , 96; C 
96; B, 96; A, 96. 
5 por 100 Amortizabío (1917) .—Seria G. 
95,90; B, 95,90; A, 96 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 103,50; 
B , 102.35 (enero) ; A, iO2,S0; 15, 102,15 (fe-
brero) ; A, 103; 13, 102/4á (abri l ) ; A, 
102,10; B, 101,80 (noAf.e.mbre). 
Ayuntamicnfco do Madrid.—Empréstito de 
1868, 88; Villa Madr-d, 1914, 88,50; ídem 
ídem lítóS, 95; Deudas y Obras, 89,75. 
Mam^o-os, 83,90. 
Éi^réiat í to austríaco, 98,75. 
Cetíuiíts hipotecarlas.—Del Banoo, 4 por 
100, 1)2,50; ídem 5 por 100, 99; ídem 6 por 
100, .109,50; argentinas. 2,735. 
Acciofies.—Banco de l'-spaña, 567; Hispa, 
noamer'cano, 155; Español- do Crédito, 176; 
Río de la Plata, 48; Tabacos, 239; Fénix, 
290; Explosivos, 375; Azucarera preferente, 
contado, 113,00; fin corriente, 114; ídem or-
dinaria; contad ), 49; fin contente, 49; Altos 
Hornos, 135: Ek-ctra, 13, 104; M . Z. A. fin 
corriente, 357; Nortes, contado, 371; Me-
tropolitano, l o ó ; Tranvías, 83,25; Minas del 
Rif, 300. 
Obligaciones.—Azuearea-a no estampillada, 
78,50; ídem (bonos), 99,75; Constructora 
Naval, 6 por 100, 97; ídem ídem (bonos), 
96,50; Unión Eléc'trioá, 6 por 100, 101; A l i -
cantes, primera, 292,25; ídem F , 89; ídem 
H , 94,5-5; Nortes, primera, 66,20; idean cuar-
ta, 65,75: ídem quinta, 66; ídem 6 por 100, 
108,25; Valencianas. 97,10; Valencia-Ut/"-el, 
fi/n, 63; Asturias, primera, 65,65; Cajifranc, 
78,25: Tángea"-Fez, 95,90; ^oñp.rroya, 98; 
^ í i c i p a l e s na aauo ei esLcLmio u-cutr que el vecindario pi 
las qnie se concede exención de trnruta-1 n .a i l ^ p ^ g a r a nuestros concejales a bernador sd'icita y espera'de su acendrado 
ción munic ipa l . ¿Quién r e s p o n d e r á de rca | izar una 0^r& e c o n ó m i c a de mayor civismo le dé cuenta de la® faltas que oh-
ella?. el Banco solo, o el Banco y subsi-; aj,t>ura serve, en la seguridad de que Serán inme-
düa r i amcn te el (Ayuntamiento? Las basca, Si ¿ obra moral izadora v regenerado-j dxf* ^veramente anegadas. 
A„ lo r - : _ o- r-rÁAHn Tn<mrvhí15nrin lipa 1 , , , . . . . , " , , f. 1 Ayer dieron, comienzo las inspecciones . 
de la Caja de L, .eúú* IrMnobi har io iga- r a de¡ la a-dminisí-ra^ipn. publica, que anu:nc¡ada;. a comprobar las eisfcencias - 7,03: liras. 28.59 (no oficial); escudo por-
ban la responsabilidad ae qsia ennaaa con,sti!uyo l a r a z ó n de ser del nuevo re- á e patatas, v habiendo dado cuenta la A l - I tusrués, 0,335 (no oficial) : peso argentino, 
con el Ayuntamiento. (El proyecto asi gimen. hubiera de tener u n a manifes- (.a)día de (pie, como resultado de la visita:!2,785 (no oficiad: fíorísi, 2.825 (no oficia!;;; 
Banco Munic ipa l desliga al A y u n t a | a c jón tangible en el Ayuntamiento do del teniente de alcalde del distrito, se ha- corona checa, 21,50. (rio oficial), 
miento de toda responsabilidad por las , canltal de E s n a ñ a en el actual pre- bíau (encontrado cu un depósito de la ca- ¡ 
mediterránea, 95,50; Transatlántica (1922), 
103,25. 
•Moneda ^xSÉsnjera.—Francos, 35,95; ídem 
Biiizos, 133,65 (no oficial) ; ídem beji-gia, 
35.60 (no oficial) : libras, 33,59; dólaa". 
opera.cinnes del Ba,nco, cr i ter io acerta- UipiK 
do, si tenemos presente: pr imero, que l a í e f l e iadu . Y, &in embargo—; triste es ,'t,"w"t,"taa? ^ ! 
el c réd i to de toda persona es inverso' d e c i r i o ' - el presupuesto de 1925-26, en f ^ T ^ f de ^ l ^ ^ a > , , ., „ u e o i i i u , , ci pit-wuput-^iu u.& wt (i^.jai^^f, ei ¡.oternador acordó imponer a 
de las obligaciones que sobre ella ]o qne a su eslructura in te rna respecta,! Bernardo. Ri ' 
que se discute d e b e r í a m o s ver- j1?. del Sombrerete, número 10, unos 6-000 | r , , -
kilos, lie<-!¡o ta-nibicn contrastado por un | A'-'-t-os xiomos; L,x}>¡o6ivos, J Í J , 
Eesinera, 200: Norte, 372; Papelera, 72,50; 
Banco de Bilbao, 1.630; Vizcaya, 1.060; 
, Jernamo' Ribel-a, dueño" de ía.s patatas re - ¡Cent ra l , 89; Río d é l a Plata, 48; Vasco, 
pesan; segundo, que contra el Ayunta- j no tiene nada que. reprochar a los m á s , ferida», una multa de 5.000. pesafras y la ¡660; Unión Minera, 12 (dinero) ; Sota, 775; 
m i e n í o de M a d r i d c i rcula a c t u . a l m c n l e ; c a r a c t e r í s t i c o s de l a é p o c a pasada. ¡pérdida del 50 por KM) de las existencias. ¡Xervión, SQ0; Vascongados, 535. 
una deuda aproximada, a 145 Ai i l íones de j ge han reforzado a p r i o r í s t i c a m o n í e Relación d© los establecimientos de esta: PARIS 
pesetas ; tercero, que el servicio de amor ]os ingresos en la medida precisa para Corte en donde hoy _patatas a la viant-a en j pegotaS) 278,50: liras, 79,99; libras, 92,72; 
t izac ión e intereses de la deuda muniel - conseguir una n ive lac ión , que q u i z á la ^ « w d a d supr ior a 500 kilos : ^ ! dólar, 19,64; corona aü&t-riaca. 27,67; ídem 
pal r e p r é s e n l a en el l ^ supues to vigente (real idad se encargue de demostrar lo W ^ - ^ ^ ' m 
el 14 por 100 del to ta l de gastos; c u a r v f á c i l que resulta obtenerla... sobre el pa-¡1>500: M¿m8Li ¿7 j . ' ^ . Antonio Acuña, 
to. que el Ayuntamiento de M a d r i d se-gu-. peí . Se r á inú t i l buscar, en cambio, una h i m . Augusto Figue-roa^lO. 4.900; Ar-
r a m e n t é h a b r á de adquir i r nuevas den- ' ap l i cac ión valiente de las nuevas fuen- franzliola' 19, 2.000; Amparo, 88, 550; 'Bal-
das con m á s velocidad que la amortiza- tes do ingresos abiertas por el estatu-j ién, B3, 525; Bastero, 25, 1.200; Bravo Mu-
elan de las presentes. 





m í n i m o esfuerzo para dicha Corpora-1 forma del impuesto do inqui l ina to , que jj0 28 
ción. 
sueca, 529,50; ídem noruega, 299; ídem d'-
namarquesa, <351; francos suizos, 077,75; 
lo, 
huc 
, entre ollas l a impos ic ión de> contri-1 rillo, 46,, 1.050; Bravo Mnrillo, 149, 825 ; 
iciones especiales a las obras del en-' Bretón de los Horneros, 20, 550,; Bailón, 26, 
Claudio Goello, 48, 
-O . vi- •i-, £¡. i„¡? a. 
en jus t ic ia fuimos nosotros los primeros jatraTa, 29, 1.100; Camino Alto Vicálvaro, 
a, i.ioo. 
Cam¡x)man<ís, 4, 2..100; plaza 
L 
en aplaudir . 
E l presupuesto de gastos produce 
T i e r r 
del Cab-
ina impre s ión m á s dolorosa. N i ' m e n , 2, 2.500; Corredera, 20, 5.300; Com, 
una modif icación substancial en su con- ^ f . 7, ;3.00O: Doña Blanca, 17 500: Emba- j elusivas de venta : 
jadores, 3a, 8.50; Espejo, 13, l.oGO; Extre-
i m p o r t a n l í s i m a Ed i to r i a l Volun-
atenta siempre a l servicio de sus 
lectores, acaba de incorporar a sus ex-
LHC 
cepcion, n i u,n cambio (te cr i ter io en su madura (pasee), 18, -500^ Fuen carral, 129, 
. . ^ p r i n c i p i o informador, se observa en el ' { ^ - ¿ ^ j ú ^ i^O F l ^ i ; LaS obraS ^ el cBoIetí^ 
El día 9 de los corrientes se ce lebrará en!lu,evo Presupuesto en r e l a c i ó n con los j ^ , . Ferra2!, 6i( 600; Fuentes. 15, 1-500; i publica la Real Academia de la 
el Salón María Cristina (Manuel Silvela, 7) ! anteriores. Ln.s alteraciones que han su- (-ÍÓI10Ta< 14, 750 ; General Pardillas, 7, 920; ; . . 
la quinta de las conferencias organizadas j frid'o las par t idas de diversos cap í tu los , Gravina, 34, 925: Home-ni, 17 , 900; Her-! H í S Ona , 
por esta Junta. En ella don David Marina i sin corregir ninguno de los defectos, han nani, 9, 2.700; Huerta del Bayo, 15, 1.300; 
hablará sobre «El templo de Jerusalén» y el j agravado los males de otras veces. j Homo di© la Mata, 19, 3.800; Humillade-
reverendo padre Legísima acerca del tema | E n el presupuesto general del inte- • «"o, 14, 525; Jesús y María, 9, 700: Jaco* 
«Franciscanismo e is'amismo en Tierra San- i I r iq r , el dictamen do la Comis ión de 11 a- metrezo, 84, .1.350; Leganitos, 59, 500; La-
ta* (impresiones de un peregrino). Ambas ^ " í í " a b u ¡ o inaudi to d i Jas '*>> 2' 4.000 ; Ixipe^de Hoyos 334, 600.; l a-
conferencias, que serán ilustradas con pro-1 • 1 • 1 1 sa&c.a 53. CÁ)0: Malaga,. 3b, 2.400; Marques f h p q 
yéceiones, por lo sugestivo del tema y ia | grat 'hcac.ones; pero, en cambio, el pie- ^ 14> ;-,00. Mal | U m * 
competencia de los oradores prometen ser;510 183 " a restablecido al amparo de ^ ^ j ^ , 0 1.450; M&.rtím de los Horos, 25, j ^ 
in teresant ís imas . Las invitaciones se recogen , " n a enmienda que, presentada, sin du- .-,C(). ^ ¿ 9 ^ . 3, 500; Molino de Viento;; 
en los sitios de costumbre. ida,, con la m á s recta in tenc ión , no d'ejó i'¿ 900. 
las cosas como antes, gracias a una Marqués de Urquijo, 25 duplicado. 1.800 
s A t l a s , editados por Jus-
3ertKes. 
Rey Pastor seguirá tres años 
Accediendo a la petición íormulada por el 
rector da la UniversTaad de. Bueno-;. Aires, 
y v*«to el informe favorable de la ITacuiítad 
de Ciencias y el Rectorado de la UnivérSi. 
dad Central, ee ba diotado por la Presiden-
cia una real orden autortf.ando al catedrá-
tico de dicha Facult.ad. don Julio Rey Pas-
tor, para austrntarpe de su cargo, con el 
oa-rácter de pensionado, a fin de que pueda 
continuar desempeñando por tres añc«, a 
pa-r-tir de 1 de marzo comente, la misión 
docente que le fué confiada por la expresa-
da Universidad de Buenos x^ires y para 
la que ha sido de nuovo instado por ila Fa-
cultad de Ciencíae exactas, físicas y natu-
rales de la misma. 
'esaparece un joven 
iüdo 
Desde el dia, 19 de* mes pasado falta dei 
tadler de zapatería-, sito en !a calle do Co-
ya, 41, donde trabajaba, un muchacho de 
diez y siete años, sordomudo, llamado Jus-
to Fcmánde/-, ¡Serrano. 
Hace cuatro meses, salió éste del Colegio 
de Sordomudos, donde se le ensiló a loor y 
escribir y ol oficio dp zapatero. 
Cn hermano de Justo ha puesto la des-
aparición en conocimiento de 1% í.mWiíía-
des. 
l o p o r l m i a i n t e rvenc ión del alcalde, que kilo»; Oriente, 4 (Fxxmomato Sociedad Tran-
110 logró, s in embargo, manlener la p r i - vías) . 12.100; Olivar, 7 , 500; Olivar, 10, 
m i t i v a pureza del precepto depurador. 000; Pilar de Zaragoza;, .77. 600; Pilar de 
Acordóse a l p r inc ip io de l a ses ión , a Zaragoza, 12, 600; Poazano,^82 850; Fa-
v i r t u d de una propuesta do c a r á c t e r ge- leacia, 23, ^ . ^ 0 ; P a c . í ^ , 20, 2.2<W; a-
. 1 -f- • • j 1 cífico 23. 1.10O; plaza de la Paz. .«UO, 
rjeral, no admi t i r enmienda a lguna que , k p ^ ' ^ j ó n número 61), 1.500; 
impl icara aumentos de sueldo; y pocos kuintanai 24, 1.000; Recoletos, 4, 2.800; 
minutos m á s tarde se conced í a u n a re- Raíaej cá'vo 7, 1,100; Raimundo Hu-lio, 
munevi ic ión a determinados empleado» JÍ^ oeo; plaza de San Miguel. 5, l'.SpO; 
cepor el trabajo abrumador que sobre Silva. HO, 900; Serrano, 58, 700 : Salitre, | 
ellos p e s a » , cómo si fueran pequieño» 25, 650; Santa Engracia. 20, '2.700; Sania 
los aumentos dte gastos de personal que' Juliana, 6, 1.320; pasco de San Viceteie, 26, 
en el nuevo presupuesto significan las 500; San Ignacio. 3. 2J00O; TcDeTife,-^G, 
145:000 pesetas del cap í tu lo V I pa ra una *00: Ticlano 13. <00; Tor-njos, 3o,. 3.000, 
„ „ . „ • . . , • • 1 Toledo 03 1.950; \illanueva. -10 
r e o r g a n i z a c i ó n de servicios-que no P^-i ^ X ' r , 0 ; 5(K). / Zurita, 37. 900. 
sara de reorganr/acion de plantilla-s— !- -m-^rSj^rT- \—^-=^^^===^^ 
(1 peseta), L o s 
a s c é t i c o s Agust inos e s p a » 
Soles (1.50 pesetas), y demás 
obras de! P. Bruno íbeas, autor de 
CURSOS D E ESTUDIO E N E L 
E X T R A N J E R O 
Se La dispuesto que una. Comisión, com-
pues-ta del tememe coronel don Juan Ma-
teo y Pérez A.lejo y ©1 capitán don Camilo 
hmz y E.uiz, amix*, de la tercera sección 
de la E6cue;a Central de Tiro, marche a 
Francia pa^a Kegnii ol curso d© earms de 
ooonbate que lia d̂ -. Celebrarse en &1 Gom JX> da 
Eetndios de carrc«. d« Versallee, dosde el 
16 de abril al 25 de junio, anibes iuoluei-
ve, y que otra Comisión, crorópuesfca í\tl co-
ronel y tenicote tacpael de k l-on êi-a a^c-
cián de la locuela C'entra.l de Tiro, don 
Manuel Bnrgüeíe I.ai-ra y doa Valentín' Gon-
zález Celaya. y de lo* capitanee don Juan 
Camps de la Peña, don Femando Moran-
deíra Gcnza'.vo y don Mainel Vaiálá GaS-
*ro, de la cuarta •seexnói, de la misma És-
ouela. de' l>atalk'>n de Tnstmeeión v del 
grupo d»> Caballería d-e Instrucción, respec' 
tivameot.e, marche asvimî mo a Fran-cia na 
las 75.000 del c a p í t u l o V I I para el pago- ]a o p i n i ó n TÍO pudiera t~ev t an cntu-
de horas extraoi dinarias ; las 64.000 que ' siasfa. 
impor t a l a refomia de la p l an t i l l a dej ¿A qué o b e d e c e r á ese temor a real l -
cfeladdras del capitolio do I n s t r u c c i ó n ' Zar los verdadero-s Unes colectivos? ¿ E s 
p ú b l i c a '; las 230.000 de i n d e m n i z a c i ó n ' que no se ha dado cuenta el Ayun ta -
de casa a los maestros nacionales y las miento de que en el p róx imo ejercicio 
60.000 destinadas ai abono de jornales' ' desapareoen parladas elevadas—muy 
eventuales para la c o n s e r v a c i ó n del cerca de do? millones de l íese las—que 
Parque del Oeste. Y t é n g a s e en cuenta en los pasados presupuestos se dedi 
que a q u í hablamos solo de aumentos con ' c a r ó n a adqu i s i c ión de ma to r i a l de i r i -
r e l ac ión a ejercicios anteriores, porque cendios, instalaciones del Matadero, 
no nos atrevemos a pedir al Ayun ta - ! obras realizadas en las Casas Consis-
miento que se fije en el presupuesto de ' tor ia les , etc., etc.? ¿ P o r q u é no aplicar 
ensanche, donde el personal t écn ico y ¡ u n a parte siquiera de estas sumas a l a 
adminis t ra t ivo (excluímos a l obrero) r e o r g a n i z a c i ó n de ciertos servicios, m -
absorbe mil lón y med'io de pesetas de dignos de una ciudad como •Madrid, en 
pesetas), etc., etc. 
S e i r m o s i e s d h 
as (3 pesetas), por el ilus-
trisimo y reverendísimo señor Jara, 
Obispo de la Serena. 
Treís cosBedias escogidas 
de S h a k e s p e a r e (5 pesetas)^ 
traducidas por el P, Celso García 
Moráis. 
Isadex geiseralis (4) pesetas). 
ises c a t ó d i c a s (13 pesetas). 
los doce que impor ta la to ta l idad cal-
culada. .. 
Y en c o m p e n s a c i ó n de estos aumen-
l u g á r de reducir las que d e b e r í a n ser 
pant-idas intatig-ibles del presupuesto? 
No queremos ahondar m á s en u n exa-
tos, cuya r a z ó n de ser en l a mayor par- men que h a b r í a de conducirnos a con-
t é de los casos no se nos alcanza, ¿dón- í clusiones algo duras. Dejemos por ello 
de se han ido a buscar las reduccio- en silencio piadoso las 160 enmiendas 
nes? A la Escuela de M a t e r n o l o g í a , cu- presentadas, que en su inmensa muyo 
vas 22.000 pesetas se supr imen; a las ría dan una idea m u y pobre del modo 
obras de p a v i m e n t a c i ó n , de cuya par- que tienen de concebir nuestros ediles 
t ida se restan (en el presupuesto d'e i n - , la v ida munic ipa l . 
le p a i s a j e s y 
(10 
— 
b<í?9í5' 99; ^ ^ , 7 8 4 , 5 0 ; Ríotinto. 
3.980; Eío de la Plata, 126. 
BARCELONA 
Interior, 70,40; Exterior, 85,65, Amortiía-
ble, 96; Nortes, 74,55; Alicante, 71,30; An-
daluces, 62; Colonial, 64,25; francos, 35)£»6 
libras, 33,63; dólares, 7,035. 
LONDRES 
¡Pesetas, 33,60; marcos, 20,02; francos. 
'•'3,70; ídem suizos, 24,80; ídem balgae, 
94.70; dólar, 4,7737; liras, 117,87; coronas 
noruegas, 31,26; ídem dinamarquesas, 26,55: 
peso argentino, 45,61. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de Bolsa de ayer Iia_y que 
anotar en primer término como nota op-
timista la constante elevación en los pre-
cios de la deuda reguladora, que, por otra 
parte, efectúa elevado volumen de opera-
ciones. Esta situación francamente alcista 
parece ser debida a las buena-a noticias r>&-
ferentes a Marruecos. 
En. -ílos restantes '(Jepart-araentos eíl ne-
gocio es bastante reducido ,v lo® cambios 
acusan sostenimiento, si rúen en los ferro-
carril-es predomina la pesadez y alguna flo-
jedad. 
El Interior sube 35 céntimos en partida, 
y de 5 a 60 en las restantes series; el Ex-
terior queda firme, lo mismo que el 4 por 
100 Amortizable, y kte 5 por 100 prosiguen 
el alza do que ban dado muestras estos 
i'dtimos días, y aumentan de 25 a 30 cén-
timos el antiguo y 15 el nuevo. Las obli-
gacionee del Tesoro, dentro d© ¡a firmeza 
general, acusan cierta irregularidad, ya que 
mientras las «eries altas quedan sin varia-
ciones, las bajas consiguen importantes me 
joras. 
En el grupo de crédito se publican el 
Banco de Españ-a en alza de u n duro, ©1 
Hispano-Ame-ricano al: mismo precio ante-
rior y el Español de Crédito y el Río de 
la Plata en baja de un entero. 
E l departamento industrial cotiza en baja 
de una unidad la Eleck H B , de 20 las Mi-
nas -de] Rif, de 50 eéntkn.os los Tranvías y 
de un duro las Azucarera^ preferentes; en 
alza de 5,50 los Altos Hornos, de un cuar-
tillo las Azucareras ordinarias y de un en-
tero el Metropolitano, y sin variación los 
restante? valores negociadce. Be los ferro-
carriles únicamente se hacen al contado los 
Nortea, en. baja de 1,50. 
En cuanto a las divisas extranjeras. lc>s 
francos mejoran 10 céntimete y las i'bras 
uno, bajando los dólares dos céntimos. 
En el corro libre a fin del comente se 
publican Azu-canerp,-i pr-eiere-nfces. a 133,50; 
ordinarias, a 49 ; Felgueras, a 48, y Tran-
vías a 83, y hay papei -io Alicanle-s y Nor-
tes a 357 y 373, respecti v.'.monte. 
* * * 
La Junta .Sindica.! ha resuelto proceder a 
la nivelación de las operac ión^ realizadas 
a fin del corriente mes en acciones de los 
Tranvías, al cambio de 83 por 100. 
* * * 
A más de un cambio se oo-tizan : 
Interior, a 70.60 , 70,50 y 70,55; Ban-
co de España, a 566,50 y 567, y Tranvías, 
a 83 y 83,25. 
* * ;:-
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones : 
25.000 francos, a 35.95; 2(50-000, a 35,90, 
y 25.000, a 35,05. Cambio medio, 35,910. 
6.000 libres, a 33.61, y 1.000, a 33,59. 
Cambio medio, 33,607. 
10.500 dólares, a 7,025, y 5.00O, a- 7,03. 
Cambio medio, 7,026. 
GARANTIAS PARA LOS CREDITOS 
NUEVA YOPuK, 5—Un grupo de íinam-
cieros ha pedido que, en. adelante, las hue-
llas digita'e® de todo banquero que se ha-
ya deoíarado en quiebra o suspensión de pa-
gos se reúnan en una oficina especial, y 
que 8¡ ¡a petición de crédito por cualquier 
deeocaaocido acompañe la toma de dichas 
huella^ digitales. Comíronbando estas huellas 
con las que figu en ©n) los registros, se re-
chazará a los olientes «indeseables». 
ÜN E M P R E S T I T O PERUANO 
LONBRBS, 5.—«El Times» aaauncia que 
aicaba de emitixbe en el mercado inglés un 
empréstito a l Perú de 100.000 libras ester-
linas, a 97 1/2 por 100, nsembol&able en 
veinte años a la par. Estas obligaciones for-
man parte de un totail emitido de medio 
millón de libras esterlinas, emisión de la 
que se han encargado ooho Bancos interna-
cionales con oScinag en el Perú, capital e 
intereses garantizados por los ingresos y de-
rechos de timbre del papel sellado, que di-
chos Bancos cobrarán direotaroeaite durante 
la duración' del «empréstito. 
«El Times» dice que las negociaciones 
para la emásión de un empréstito brasileño 
sei efectúan en Nueva York, y nunca- se lia 
tratado de emit i r dicho emprést i to en el 
mercado de Londres. 
E L BANCO D E EMISION D E PRAGA 
PRAGA, 5 . — p r o y i e ^ t o relativo a Ip 
institución d<>l Banco de Emisión sin inbro-
duoir el patrón-oro va a discutirse en la 
primera quincena del corriente mes. Por lo 
tanto, el Banco de Emisión podrá ítmcio-
nar en el segundo semestre de 1925. 
UN E M P R E S T I T O SUIZO REEMBOLSADO 
GINEBRA, 5.—Ed Consejo Federafl ha 
decidido neembolsar el empréstito america-
no, que expira en 1 de agoeto de 1926, y 
que figura en eü balance con una suma de 
110 millones. Se usará para ello de la fa-
cultad reservada a la Confederación suiza 
de reembolsar el empréstito por anticipado 
I en 1 da agosto del corriente año. 
S E B L E Y A E L TIPO D E DESCUENTO 
E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, 5.—El Banco de Ingi-aterra. 
ha elevado ©1 tipo de descuento del 4 al 5 
por 100. 
juntamiento 4. 
los presupuestos ^ 
Se crean 118 guardias de U 
y 14 de^aballeHa 
A las ooee y media d© ^ ^ 
-a p^idenda del alcalde, y Z 2 ^ . W 
:.sist-encia de concejales, se 
mera sesión del p^íodo cuatrir; ^ líi 
pleno, dedicado a i T e l a b ^ a c & S 
supuesto». ue ¡oep^ 
gr&a discusión aprobároa^ 
tules primero, seguoda, teroZ 05 ^ 
qumto, sexto, séptimo y los dos' ^ 
articulos del octavo, qne c o m r ^ / N 
pectivamente, cbligacionjes generad ' tf«. 
sentación municipal, vigilancia v ^ 
policía urbana y rural, recandaed^^ 
nal y material do oficinas, SídubñáL1^ 
giene y beneficencia. Se discutie^. 
rmendas, de l5e cuales eolo s© aproh ^ 
La discusión más movida se ¿/̂ ••i 
torno a una enmienda; del seS(^v- * 
Enciso pidiendo 150.000 peseta-
tinuar la construcción de evacuat^ ' 
terráneos. En votación nominal ür,-08 ^ 
R© produjo en ' la eesión de ave* f̂ 08, 
bada la esamienda por 26 votos Q™! ^ 
Entre la* novedades contenidas P 
pít-ulce del presupuesto aprobadoŝ  s.v^'^ 
recen citarse la creación de l l g V" í6-
urbanos de Infantería y 14 de Cablí • 
y la adquisición de seis motocicletas ^ 
tinadas a la vigiOanc-ia de automóviles 7" 
de que sean de ahora en adelaata 'u ^ 
esos vehículos los adscritos al xaenciT f 
¡servicio. ^ 
Hoy continuará la discusión, a 'W n, 
y media de la tarde. ^ 
Y m m m m ^ m m V E S Y CAÑEDO vil 
pósito: JACOMETREZO, 65. Teléfono^; 
SOCIEDAD OFTAL.MOLOG-ICA. A k 
seis y media de la taa-ds, sesión deatífi^ 
doctor García Mansílla, «Presentaci¿n^ 
dos hermanos afectos de neuritis óptica k 
miliar de Leber; doctor Poyales, 
rancia díe prismas» ; doctor Castillo y ^ 
«Neuritis retrobulbar post-gripál». 
REAE ACADEMIA DE MEDlCHá^i 
las siete de la tarde, profesor Asher,'; ^ 
el tema «í'is.iologia de la linfa». 
R E A L ACADEMLA DE JUS-ISPRUBEK. 
DENCLA—^A las sáet© se reunirá la 
tercera de Derecho Político para 
la discusión de la Memoria presentada yt 
el señor Rivera de la Lastra, acerca de 
problema de la tierra y la libertad de 
tar». 
CONFERENCIA D E L DOCTOR CBSAE, 
JUAEB.OS.—El próximo día 7 de mm-
ai las seis y media de la tarde, im<ki lii-
gar en la Casa del Libro, Avenida óp Pi Y 
Ma^all, 7, xma, nueva coníerencia de la 8¿ 
rie organizada en di-cha -casa, dî ertaado ei 
ilustre doctor don César Juarrog eobre ¿El 
momento de la muente». 
Las licencias y b s ^ pop 
La «Gaceta» de aĵ &r, resolviendo una con-
sulta de la Dirección general de Conmioa-; 
clones, dispone que la real orden, de IS M 
dicáemkre de 192é. dictada para xmiñear elj 
régimen a que deben sujetarse los feudo-, 
narios públicos en mater-'a de Jicencias I 
bajas por enfermedad, es ajdicable a 1^ 
funcionarios do los Cuerpos de Correos y T | 
légrafos, v. con carácter general, a todos los 
funciónaréog civiles de la Admímstra/ión áel: 
Estado. 
Su majestad ha, firmado los siga^ntes «kaetce: 
MAHINA.—Promoviendo al empleo iatoita-
te de la Armada al BíibaaterKkaite de la 
don Angel Suanzes y Caâ pegna. 
Nombrando intendente del departameató de Cáda 
al intendente de la firmada don Angel Suanzs i 
Carpegna. 
Concediefiuo *a"gran cmz del Mérito Naval, ^ 
distintivo blanco, ai vicealmirante don José Ü. Sv 
rrera y Lnyande. 
Idem el empleo de corttraaimrrajiíe, ca 
de reserva, al capitán de navio en la 
tuación don Bartolomé Morales y Meo^g0^ 
HACIENDA. — Nombrando vocal 
Económicoadministrativo Central, con la 
de jefe superior de Adminisiraoión, en 
don Francisco de Cárdenas y de ¡a Tea». 
INSTBOCCION PDBLIOA. — Jubilando » 
Manuel Campos MoniTta, ád Ccerpo de 
Sobre condeooráZioneB ya aáoRfeiías á 
do Alfonso X I I . 
REGISTRADORES DS LA 
Ayer aprobó el oposiífeor númeco 
Martín Oliva Pliego, con 32 ,i 
Hoy, a ias cuataro y media, 
mero 303 al 325. 
T,U-
al cursó d«* 
tenor ) m á s de 264,000; a los antiguos 
viajes de agua, cuya c o n s i g n a c i ó n de 
37.000 pesetas desaparece; a la cons-
t rucc ión de cvacilatorios, de donde no 
se qui taron las 150.000 pesetas que &e 
pon-aba. gracias a la i n t e r v e n c i ó n del 
soficr Navarro Knciso, affoyado por nu-
merosos edites... ÍY para que se vea 
hasta qu¿ punto el Ayuntamiento ma-
dr i l eño practica «la v i r tud oel ahorro" 
en mater ia de obras púb l i cas , cuando 
ayer se pensó en reducir algunos gas-
tos en el plenoi, la Comisión 'de Hacien 
da se a p r e s u r ó a reducir a la mi t ad un 
aumento de 250.000 pesetas presnpues-
ta.s para ins ta lar nuevos faroles de 
o 'de | .alumbrado, sin duda, para que ; \ apdau 
José María G I L ROBLE-G 
especis.Pndad<*i de lufardería, de CbaJUms, I so que por olio h a b r í a de t r i n i t a r i o s 
deede en lü de abril al 25 de julio. 4 (Conbmúa a l f i n a l de l a 3.a columna.) 
Excursiones a I ta l i a 
SEMANA SANTA EN ROMA 
Salida, ] . • de abril 
DIEZ M A S E N R05I V 
Salida, 8 de cada mi-s 
i : \ r R l v r E K — Mayor, 4, S t a á m 
pesetas). 
Obras de; Joergenseu, Pap in i , Mou-
rr'et, Bazii*, Forbes, R o d r í g u e z •Marín, 
padre Graciano M a r t í n e z , padre Bruno 
Ibeas-, padre Caminero, padre Manjón , 
Russo Byne, Méndez Casal, A r a ú z , Ca-
brera, Zurano, etc.,, etc. 
Pedidos a librerías: Alcalá, 28, y 
Marqués de Urquijo, 32 y 34, Ma-
drid. (Apartado 8.037, Tel. 62-61 M.) 
SUCUBSALES : 
Barcelona, Bruch, 35; Valencia, Mar 
17; Estación de Arriendas (Astu-
rias'; Buenos Aires, Perú, 151 
CONVOCATORIA DE 
% püiilicas y I 
Sociedad Auónima 
Conforme a los ar t ículos 19 y 21 de lo. 
estatutos de esta Sociedad, se convoca : 
junta general extraordinaria de señores ac-
cionistas para el día 23 de marzo del co 
n-iente año, a las diez de su mañana , en o 
doanici.lio social, Montalbán, 22, para trat'-.i 
y resolver sobre los siguientes asuntos: 
PRIMERO. Ampliación del ar t ículo pri 
mero de s-us estatutos. 
SEGUNDO. Modificación del a r t íca lo 16 
TERCERO. Modificación d e ] artícu 
lo 36; y 
CUARTO. Proposiciones varias de seño 
res accionistas. 
Madrid. 3 de marzo de 1925.—El secreto 
rio del- Consejo, Darío Tí tór lca . 
Ajer aprobó el número 781, i011 
Cteco Moreno Cümpo, con 21,S6 1 
Hoy, a las cinco d© l a tarctó 
número 782 al 807. 
CATEDRAS DE U N I Y B B S I D ^ ^ | 
Para el debido cnm-piimieQto de 1° ^ . k i 
tuado en el real decreto de 18 
1923, que modificó los artículos noveno J 
y párrafo primero del 28 ciel ^ v i g e n ^ ^ 
mentó de oposiciones a cáte-dras- ^?^^ 
por' real decreto de 8 d^ abril ¿te • l A 
«Gaceta» de ayeir dispe-ne que en X** i^J 
aionee convocadas a varias cátedras ^ 
versidad por rea¿es crdene% de ^ 
tiembro de 1923 y 22 de enero > 
año (tumo de oposición entre- gp. 
se observen siiiS preceptos, y en eŜ sSioÉí 
t-ido se entiendan modificados ios a 
referon-bee a jas cátedras que en laS, 




Conforme a les ar t ículos 14 y 16 de K 
estatutos de esta Sociedad, «e convoo^ 
junta general ordinaria para el día 23 dt 
corriente mes de marzo, a las once de 5 
mañana, en el domicilio social, Mcnt. 
bán, 22. 
Madrid, 3 de marzo de 1925.—El secreta-
rio del Consejo, Darío Vitórica. 
Iftl 
tito ria 5 
M A D R I D ^ 
E! Consejo de administración jc-
..'ompañfa acordó convocar a los sen ja 
íonistas a junta general ordinari > ̂ a ¿3 
j e lebra rá en el domicilio social, e ^ d ^ . 
Je marzo próximo, a las cuatro de de-
para deliberar sobre los e x t r e m o s ^ , 
¡emina el ar t ículo 23 de los eS.. u3 juí1? 
Tienen derecho a concurrir a 
iodos los señores accionistas que ob*^ 
'.en del Consejo de adminis t rac iónJ; ,^ 
jan de la Secre ta r í a general P & j , P ^ T 
isistencia con cinco días de « 
o menos, a la mencionada feC, lable P0 
El derecho de asistencia ©s de l*^ ¿jsp^ 
•Uta. previo ei cumplimiento de, -
clones -estatutarias al efecto. 
Madrid, 26 de febrero de 1925 .^ 
t^rio general, Guniers'ndo Rico. 
X y . ^ í t m , 4,880 
t í c r n c s ae marzo eco 1 3 » 
C R Ó N I C A 
p E S O C I E D A D 
Saa Juan de Di0» 
_ a fiftrá el santo de ios señores Esquei 
e í i j o ) . Roldán y Vivar Govantes. 
^ ¿ ^ ¿ n o . felicidades. ^ 
^ 22 del i>róximo mes .nwo tendrá 
^ el enlace de una de ia^ bdlas 
1U}Í . ex ^ d o r , ex diputado c o i s e r v ^ 
¿e ^ conejero del Ba.neo de Bsoafra 
ál í n ^t^guido abogado, nieto paterno 
f ^ m " respetable caballero que ocupando 
^toTar^ palatino, le sorprendió la muerte. 
Petición de mano 
B! día de San José pedirá la señora d ^ a 
k S t i n a Ligués y Bález. viuda de d(,n Re-
g i d o de Chávarri y López Domínguez, 
su dirtincuido hijo don José la mano 
I fa lindísima señorita María, Cristina de. 
¿Vero y Aguirre, hija de los conoes de 
S^pTas y nieta de la condesa viuda de 
Andino. 
15n la Embajada de Francia 
Ayer tarde se proyectó una interesante 
Í Í S í c u r r i e r o n sus majestades y .las priu-
eesas do Salm-Salm, acompañados de la du-
¡^sa de San Carlos y del duque de Mi-
^AsistiÓ una concurrencia muy selecta. 
Mañana habrá otra reunión, concurriendo 
les Infantes. ,• A * . 
En el comedor se sirvió una esp.i-.nüic'a 
^^caballeroso representante de Francia, 
ii heüa condesa Peretti de la Rocca y el 
'uo personal de la Embajada hicieren Us 
^ores de la casa con su característica 
-ortesanía. 
Restablecido 
I>on Pedro Fernández Viülavei-de y Roca 
&. Togorcs, hijo de la .marquesa de Poro 
Rubio, está restablecido de la grave enfer-
medad que le ha aquejado en Barcelona. 
Recepciones sbsjWndidas 
Continúan suspendidas las recepciones de 
Jos martes de la distinguida señora viuda 
de don Gustavo Baüer (nacida Rosa Lan-
daüer). 
El 15 marcharán den Ignacio Baue*- y su 
beila consorte (nacida Olga Gúnzbung) para 
El Cairo, con objeto do asistir al Congreso 
Internacional de Geografía que va allí a 
tener lugar. 
Enformo 
El marqués de la Peña de los Enamora 
dos se encuentra gravemente enfermo. 
^Deseamos o! pronto restablecimiento del 
nsciente. 
\ lajero? 
Han salido: parar Italia, don Jesús La-
mamié de Clairac. su consorte (nacida Mar-
ta Murga y Chávarri) y su hijo Jarlo5* 
p?.-.i Roma, don Carlos Olazába.1 y familia; 
para Córdoba, 1,?.. marquesa del Mérito y Val-
paraíso y !a suya, y para Biarritz, la mar-
quesa de-Ivanrey. 
Regreso 
Hrn libado a Madrid: procedentes de 
París, los condes de Romanónos y su lino, 
el marqués de Sen Damián, éste restable-
cido de la operación de la apendicitis que 
le Ha sido practicada; de Galicia, la señora 
dé Buenaga y su preciosa hija María, con 
objeto de pasar una temporada al lado de 
su deudo, don José Luis Albarrán; de Al 
modóvar del Campo, don Luis Tur Palaa v 
su consorte, y de París, los marqueses de 
Urquijo. 
E l Abate FARIA 
i 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
CiEXEilAL.—Aim «o registran aguacero» eu Eá-
^DATOS D E L QBáEKVATOlUO D E L E B t t Ü . -
13tLróroetro, 76,1; humodad, 69; volociduü del *¡©a-
to «JQ kilómetros por hora, 21; reoorrido totul cu 
ku» veinticuatro horas, 279; tennwratura: máxima, 
14,2 grados; mínima, 5,8; media, 1U; suma de IH-S 
doeviuciones dittri«-i de la tempoiatur* nieditt ¡lefcd,» 
primoro de año, menos 84,93; precipitáoióu acuo-
sa, 0,0. 
E L AZUCAR CUBANO.—La Memoria que acaba 
de publicar la Asociación d« plautadoiOB y ftibn-
cantes de azúcar de Cuba calcula la cobecha actual-
mente en curso de elaboración on 4.004.000 tone-
ladas, contra 4.062.OD0 toneladas «u 1924. 
E l cálculo ee basa en los informe* recibidos ]¥t 
la Asociación de 140 fábricas, de lo« 179 que fun-
cionan. Sin embargo, no ooinckliiá con la realidad 
ai no persisten las octualeá condiciones favora-
bles. Todo cambio de estas condiciones implicaría 
una modifioacióo del cálculo. 
TERREMOTOS EN I T A L I A . — La ne^he del 
día 2 se han registrado sacudidas sísmicas eü An-
conn, Acerata y Eíecanati. 
A consecuencia de ellas no ha ha.bido que la-
mentar desgracias ni daños mafcerialea do uniwr-
tancia. 
S E L L O S D E SAN SALVADOR.—El Poder eje-
cutivo ha ordenado que se ponga en circulación, 
a partir del 1 ds njurzo de 1925, una nueva ami-
sión de sellos de Correos. Serán de dos clases: Pri-
mera, de «tres centavos», sobre fondo café, con 
un grabado de «At.lacal»; «-gunda, de «20 centa-
vos», sobre fondo verd^, con grabad.) del árbol do 
«•Bálsamo de E l Salvador». 
ARMAS PARA HONDURAS.—Aprovechando el 
permiso concedido por el departamento de Estado 
yanqui para la venta de armfls y mun:ccneg al 
Gobierno de Honduras, ee anuncia que el eeoreta-
rio señor Weaks está preparando el embarque de 
20 ametrallu<k>ra.s, 3.000 rifles y dos millonea do 
cartuebos, destinados a dicha r&pública, 
LA COSECHA ARGENTINA.—Las últimas llu-
vias en las regiones plantadas de maíz ha.u asegu-
rado una buena cosecha de dicha grano. 
La recolección de trigo, de grano do lino y de 
avena ha terminado viriuaümentc algo retnwada por 
el mal tiempo. 
Se asegura que las previsiones pesimiirtiuj de hace 
algunas semanas son exageradas. La cantdad de 
trigo es evidentemente menos importante que el 
año anteror; pero su peso y su rendimiento seráa 
mejores. 
E n cuanto a los viñedos, cuya impórlaacia au-
menta, como "e sabe, en. la Argentina, se afirma 
que sus oondic:onc3 son excelentes. Ixi vendimia, 
quo so hace en oa-si todas partos en la actualidad, 
se anuncia favorable. 
A y e r r e g r e s ó l a r e i n a 
M a r í a C r i s t i n a 
d o ñ a 
1, 325 metros).—18, 
Quinteto ífíoe: <Con 
Imanu; «(ii >!i<lolw.'ia», 
«1-a alegría que pa-
Jhan.-ou Ku.-xx;», S. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Una pobre anciana, enfesrma de<l cor.azín 
y d&l sistema nervioso, a consecuencia de 
cuyo padecimiento ha estado diez y ocho 
días sin habla, se encuentra en la miserir 
pues su hija, que podía contribuir c.-n su 
jornal a remediar la escasez de recursos 
que experimentan, lleva una temporada sin 
trabajo. 
Nuestros lectores harían una buena obra 
socorriendo a esta pobre enferma. 
* «• * 
Donativos reciTndcs para la pobre viuda 
con tres hijos, el menor una niña de ocho 
meses, a la que no puede criar, ,7 su madre 
enferma, sepún informamos a nuestros lec-
tores el día 6 del pasado. 
Pt"s. 
Sum-a anterior 187,»5 
T.L1 5<K) 
Don E. de A 0,50 
Un pequeño lector de E L D E B A T E . 1,00 
Total í 94,25 
D E L R E A T , 
L a ú l t i m a d e f ' R i g o l e l t o ' , 
M a ñ a n a s e c a n t a r á p o r ú l t i m a 
v e z " L a W a l k y r i a " 
—o— 
«La Walkyria», que tantos devotos tiene, 
y la acertada interpretación que de ella h-a-
Cen los artistas del Real Elena Ivoni, Ma-
ría Llacer, la Gar, Bielina, Lanskoy y Sd»-
ÔWsky, será nuevamente aplaudida maña-
^.sábado, en <iue se d a r á la última reprt-
fni^ción de esta ópera. Dirigirá el maes-
Arbós. 
E t «BKJOLETrO» D E LA CAPSIK, 
F L E T A Y F0113IICIII 
Resultará difícil que a «Rigoletto» pue-
* dársele una versión más ajustada, más 
federada que la que anoche, tuvo por les 
Jetantes del Real. Mercedes Capsir jus-
co su título de primera soprano ligera, 
"*s actuó magnífica de voz y espléndida 
^ Resto. Fleta, el insuperable tenor F!e-
> n;zo del duque de Mantua una creación 
Sg^erdinaria, cantando ds eaa forma ge-
a que sórlo él consigue, y Formichi en-
^ ó la atormentada íigura del bufón con 
.tjó a^ierto total. Esta hermosa internreta-
Eüel íi<<Ri?íolclto>> p0r Mercedes Capsir, Mi-
enarl -V1 y ^̂ -sai" Formichi. que con tan 
büc lclos aPlausos h" subrayado el pú-
. se dará el domingo por última vez 
" 'a temporada. 
K I CONCIEETO S T R A L S S 
Si 
*l>on Sna,-d0S (U'seos l1e presentarse con su 
Ricard Q-'111'' •'"te nuestro público tenía 
Por ¿ ? Strauss, no menor era el de aquél 
^emn ^ • ' nn:x audici"n de su cílebre 
quec, ' .a,nfr,'l:i por é¡; ambas aspiraciones 
to Qol 2.cunil),id'ls el día 9 en el conciev-
^ n t a i^38 d';r;'1 en el Keal' y Mué r e fcste ' ,:i "menaje de la España culta a 
aütorT er?' ' artista n.emán. E l emintMite 
"'•do j ! d,'l <*bixl\*vo de la Rosa 
p-abl, 
Un ... -f~y#m\} (.l JU XVUbtt» l ia fOl'" 
(«l-^! n '-'"•"'••una de obras suvas tan ad-
votos „"„ q"0 (J| ^ ' t iü-u .s ino entre -us de-
So refloin f 0;"^"' ' ¡ " " l o ; , o n l u - i a : ! que 
6 X ¿ / n 1:1 t-recida demanda de billetes 
Sarfl StranJ)ar;i .Cí; ,e Cnico concierto que 
^ h ^ r * ^ Madrid; el domingo se des-
^ ^ t í a . loca,idadeo sin el recargo dr* 
Prognuna do la« emisiones para hoy 6: 
MADRID (JS. A. J . 2, 330 metrbs).—10 a 12 
Do<;hc. Orquesta. E-ado España: «La ciista Susa-
ua», (jillxírt; «Arrioaua» (fantasía), "Meyorbecr. lío 
ticias del día. .«Iclrologi'a ignorada». Charla feati-. 
va por Ventura de la Vega. Orquesta lladio lis-
parta: «II profeta», Meytabeer. Solos de flauta por 
el profesor señor Roüriguez Beyna. Tapgos argon-
tiQos, cantados por el señor Ruiz Gonwiloz. Or-
quaila liad:o España : «lUigtinü» (tivui-stfp), 
Vellc Brown. 
BARCELONA (K. A. .7, 
Cot'zacionos <Je Bolsa.—IS,Ó3 
•-a Mariza» (opereta), K 
j Jfeyer; «Orientab, Delabro; 
isa» (fantasía), Morera; « 
I.StniÜi; «Werthor» (faníaeía), Mustenelí—21, Or-
questa Eat-vomlac?, dirigida por el iiia<ytro IVIri: 
«La bella Galatea» (fantasía), Spontini; «(¿iru-
ta sinfonía» (andante), líeethoven; «Duquesa dol 
i 'Jabarín» (fantasía), I-eo Fate; «Pavano», Santon-
' ja; «Viva España» (joU), Vil».—21,55, Conferen-
cia sobre «l/elevm-ó de la iiengna i en Maragalb, 
por don Ivon L'Escop, pre-̂ klcnte de la Lliga de' 
j 13on Mot.—22,10, Concierto por el Orfeó Moiit*o-
¡ rrat, del Centro M. I . de Gracia, que dirige el 
i maestro compoa-tor Antonio Pérer, Moya: «llimae 
; del orfeons de Catalunya», Millet; cLeoi híílla». 
I Pérez Moya; «Mnntatiyea regaladas», Sancho Ma-
rracó; «Cai^o dal lladrc», Sancbq Marracó; «El 
oompte Arnau», Milleit; «La damuia d'Aragó», 
Millet; «La falsa niineta», Narc-i-sa Ere xa*; «Duet 
do la cantata 78», J . S. Baoh; «Tanquaun ad 
latronein», PaOestnna; «La eardana de le» mon-
ges», Morera; «Ooellada», Jannequin. Solistas: 
AáBUiupta Pera. Eoser Canilla y Joaquín Noguós. 
J\compañaiiiie.iilí>s de pian-j p.>r da profesora 
,Ai»umpta Plá. 
L O N D R E S (2 L . O., 335 metros).—! a 2, Ti) , 
ra de Greenwich. Concierto por el trio «2 Ti. O.» y 
Frank Damer (barítono).—3,15 a 3,45, Transmi-
BÍÓU para la: escuelas por míster Alfor.—4 a 1,30, 
Conferencia para eetudiantee: «Escenas de Shakes-
peare», por R. E . Jeffrey.—4,30 a 5, Música de 
órgano.—5,30 a 6,15, Sesión para niño^.—0,40 a 
G,55, Boletín del ministerio de Agricultura (para 
todas Iw* estaciones).—7, Hora dd Big V>en. Pro-
nósticos inoteorológicos, boletín general de nótibiioa 
V conferencia por el crítico musical Peroy Shoio. 
(para todas las eátiíciones). Noticias locales.—7,30, 
Noche dedicada a Itala por la orquesta Wireless y 
Maris Bunnett (soprano), Edid Cunkshauk (con-
tralto) Siduey BusseU (tenur) y Alliert García (ba-
rítono).—'J.30, llura de Grtvuwidh. Pronósticos 
me-teoi\»lóg:e<>s, Segundo lioletío de noticias y con-
ferencia por el ministro de Urgiene doctor Ma,' 
Faddejj (para todas las estaciones). Noticias loca, 
les.—10, Orquesta e intermedio cómirio. 
BOl^RNEMOUTH (8 B. M., 385 metro«).—3 a 
3.30. Conferencia educativa por míster Ni<'holl. --
3.45 a 5, Conferemcia para ee ñoras por Ada Fcrar-
tliestone. Concierto i>or eJ quinteto Orfeo y Mu-
riel Gallón (contralto).—5 a G, Sesión para niños.— 
6 a 6,30. Conferencia para estudiantes: «Poemas 
cortos de Sougfellow», por Miss A. O. Spry.—7,30 
Programa musical de obras de TTebert Bedfori-r 
la orquesta WireUws, Estber ('ohman (conta.llo), 
Roy ITendson (barítono), Alian Eninkliii (piani.-ta) 
v Mary lewis (arpista).—8,30, Concierta con pro 
grama de obras france-sas.—10, CTfqnesta. 
Ayer m a ñ a n a ©n ol sudeoepreeo de Irún 
regresó su inajcst.ad la reina doña María 
Crist ina de San bebaetián de girar una vi-
sita de i n s p e c c i ó n a los hospit-alots de san-
gre que costea y dirigo en la capital donos-
tiarra. 
K n la es tac ión fué recibida por la real 
familia, y en Palacio por el alto perdona! 
palatino. 
•» » * 
D e s p u é s del despacho su majoslad recibKi 
ministro del Perú con M.-Se.ifn L i o n a , 
acompañados dol conde de VeJIe. 
E n audiencia recibió al coronel C . de B . 
Sheringham y al s e ñ o r E i d e r ; condo de 
Amorga, don E m i l i o Serrano, gol^madort-s 
civiles de Cuenca, Ja^n y P.alcarc*;; don Mi-
guel X- Burus , don ^•iconte B u e n d í a , don 
Julio Cavestani. don Ignacio Pidal y don 
Alfonso Roca de Togorea. 
É S P E C T Á C U L Ü b 
P A R A 11 O Y 
REAL.—No hay íuuoión. ( E l aálxido, última da 
Jja Walkyrie, dirigida poi- Arbóa.) 
ESPAÑOL.—6, Cancionera.— 10,15, La casa éa 
orden. 
COMEDIA.—10,15, La tela. 
FONTALBA—G, Mamá es iUsi y Folync \'etbi.,t. 
LARA.—6, L a aofiorita Primavera. 
ESLAVA.—G, La torre do marfil y E l jardíp 
eucai;tado de París.—10,30, Katia, la bailarina. 
LATINA.—6, Don Luis Mejía. -JO, 15, La '«e-
m ga. 
COMICO—G, Guaaido florezeau I09 rosatab— 
10,15, Knock. 
INFANTA I S A B E L — 6 y 10,30, Lsraeli. 
APOLO:—f>,30, 1A bejarana.—10,30, Don Quin-
tín, el amaragao. 
REINA V I C T O R I A . - G . L a toma do la Basti-
lla..—10,30, E l hombro que quiere comer. 
ZARZUELA.—0,30. Los gavilanes -D.-'W, Por 
una mujer. 
FRONTON JAI-ALAI—4 tarde (extraordinario). 
JUIUCO e IP.IGOYEN contra ECHAN 1/ y VE-
GA. Pala: OAI LAETA I I y A R P A R T E "contrj 
CHIQUITO D E G A L L A R T A y NAP.RU I.--10,:(1 
noche, TRAURGIII y NARRU I I contra, ORUE 
y URZAIZ. Pala: AZURMENDI y E L O R R I O 
"contra QUINTANA I y J A U R E G U I . 
(El anuncio de las obras an esta cartelera no 
supone su aprobación ni racomendación.) 
E l B o c a l u n i o r s v e n c e a l C e l t a ; d e V i g o 
u E E 0 
A p r e c i a c i o n e s s o b r e l a v a l í a d e l o s a r g e n t i n o s 
I 
Mézclese en las debidas proporciones nata 
y aceite de olivas, artificialmente predige-
ridos; así resulta una preparación ccmn.'e-
lamente desgrasada, y constitui/e uno de les 
mejores alimentos conocidos para nutrir y 
embellecer la epidermis. No provoca la aa-
¡ida del vello y da a la piel una suavidad 
y finura incomparab'.es, conservando el ik-
pecto juvenil. Su farmacéutico se la pre-
parará en pocos días, o puede usted adqui-
rirla ya preparada, comprando la Crema 
Pon'ette, de la Sociedad Tokalón, de Psrís,. 
Millares de señoras mayores de cu3,r<-nt;i y 
cincuenta años tienen el a^po t̂o juvenil, 
gracias al empleo de esta maravillosa cre-
ma, la cual está preparada con los mÁs 
puros y costosos ingredientes, y no estimu-
la jamás la salida del vello. So garantiza 
un resultado satisfactorio en todos los co-
sos, o se devuelve el impoite del coste. 
F O O T B A L L 
Ya aaheu nuestro., lectorea que el equipo 
Boca Juniom, campeón de la Argentina, 
oiiya venida a Europa la habíamos anun-
a;i&do pievitanent©, ha doáembarcado ©u 
Vigo. lian jugudo hoy &n e«ta población y 
jugarán el doirun^o próximo. Y tienen di 
proyecto do actuar en 1 M Coruña, Bilbao, 
.San Sebaétíép., Matlrid, Vali-inoia y Barce-
lona. 
Su» patiidariOji coíifían en que dejarán 
nauy mal ©I ptt|x*I d«* los uruguayos. Esto 
es a't.amri-u!*) sigu íicativo. Si los clubs e.5-
j)aA.)le^ uo sü jnx.-puran debidamento, no se-
ria difícil qu» se cuanplau e^as aspiracio-
nes. Gaa^óá^, por lo tanto, estar preveni-
dos, pu«« se presenta la ocasión propicia 
de demostrar el valor ded «íool-ball» espa-
ñol, mirudo oou cierto desdén por los sud-
am-Mi-icauv.ts. 
Ante esto, cneemoB un deber dar una 
ligera id^a acerca de los futbolistas argen-
tinos, a fin de que lo« distintos clubs es-
pañoles que concierten un partido confec-
cioneu su j-lan ¡o rruls atiertadamante j)o-
Se dice qvie ol cuadro argentino supera 
al urugiiayo que vino a España. Podemos 
afirmar que esto es oompletamcute inexac-
to; una exageración. E l Boca Juniors 
no es mé& que un equipo que vieue refor-
zado p̂ »- lea cuatro interoacirjnales C-ohera-
ne, Vaccaro. Setiana y Oenzari. Ya es con-
s ideíabe e'-íte reifuer/o, pero el conjunto 
«boqueusa» dist-a, dpsde luego, de ser e! 
equipo representativo de la Argentina. No 
eetá, por ejem¡>l(), la pamja de «backs» 
Celli (éste ha muerto hace poco en Rosa-
dio) y' B e a m - t ú , qu© es la que mág se co-
(izal>a del conjunto, ya que tal vez consti-
tuía lo mejor de Sudamérica. 
'Ultimanveate, el eqvñpo argentino empató 
y venció al uruguayo por 2—1. Pero BOD»-© 
el jaquel el uruguayo presenta una Supe-
1 rioridad do dc« o tre« unidades. De esto 
I lag unidades ya tendremos ocasión de 
hablar. 
I Ahora bien; si del «boquense» quitamos 
! tres o cuatro individualidades del equipo 
nacional, será clara y terminante su inío-
rioridad Con respecto al c a m i ó n de los 
Juegos Olímpicos de París. 
No hay que dejarse impresionar, por lo 
tanto, por los «Boca Juniors». Verosímil-
mente, con ello>.» no se «caerá la clásica es. 
¡ t&ntería». Son más fáciles de vencer que 
j los uruguayos. 
Ya hemos tenido oé&sióh de decir que 
el Boca Juniors e* el actual campeón ar-
gentino. Realroénte, Ja tabla d© puntuacio-
e ^ T̂ mmjam, Mueble» de hijo • económicos. Costa-
i a l i ^ O niUa Angeles, 13 (final Prertaáos). 
M'BIÍÍDA »:I Y BfARCtALC, NUHERO S 
(El mejor sitio de Madrid) 
S A L O N D E T E 
Todos los días, de cinco y media a ocho 
ESTfi l 
]{ubltacione« desde 5 pesetas 
Pensión desde 20 pesetas 
GRAN SALON PARA BANQUETES 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAN, 20 
C H O R O S D E LAS MEJORES VARIEDADES: Cairadlense, rordlfoijjL. Bordíls, Poncella, Carolina, etc. 
De 1 a 2,50 metros de altura, de 22 a 5fe pesetas ciento 
Menores de un .metro, a 16 y 18 pesetas ciento. 
Embalajes y acarrees a cargo del comprado)-. 
Dirigirse; D. Ignacio Monscrrat de Paño. D. Jaime I , número 27, principal, Zaragoza 
Vulgarización científica 
APARATOS y ACCESORIOS para T. S. TI 
Adroor Horuiíinos. constrnctores. Cerona 
L o s m é d i c o s d e l a M a r i n a c i v i l 
Por real orde-u del ministerio de la Gobernacióo 
de fecha 2^ febrero último se Lau datfo 1ÍI« r i . 
guieukw instrucciones: 
Priiuer». Todoá los médicos pertoneciept^ al 
Cuerpo do la M.jina civil, sea cual.piicra BU situa-
ción on «l servicio, deberán enviar a la IJiceoción ge-
noral de Saaiditcl, antes do 1 de máĵ o próximo, una 
nota en la que ee haga constar: 
a) Pedia dol uaoiiniento. 
b) Fesha y localidad cu que surierou el exa-
men de ingresó. 
o) Domicilio u dirección actual del interesado. 
d) Compañíu en que prestan servicio, detallando 
los emolmueutiw y derecho? que aquélla les réoolíotíé. 
e) Si se encue.iman en ¿Wposioíót de euibarar, 
cáSO d« careeer de colocación actual. 
Boguuda. IM* Coiupiuiias nayi^Wi ^ptóolaa y cx-
traujeiun, que con arreglo a las dieposi.-ioii'-s viR^n-
tert embarquen pereoníd sanitario español, igiiabnen-
te <Jeben remitir a la Dirección general de Sanidul, 
v eé ol mismo plazo que en lu r.^la anterior ^ « • 
nula, una rt-ia..ión dtf któ médicos dd Cuerpo ̂  de tu 
11 s-u servicio, espeoiiMaudp 
íceétera, que lea tengan iv. 
Marina uivil que t* 
ejnolumonttw, áffrffú 
coiioi-vilos. 
'Porwra. La I'ir 
vf/. terminado el 
l-,il.dicir.á en la <•,(.!! 
los indÍKiduos iiórtei 
oión general $6 Sanidad, i'aa 
azo BotSrtórmente roenclohudó, 
•í,i de Madrid» una relaiió;; de 
oeutó^ al Coecim MÓtlicü o¿ la 
Marina civil, con expresión de sus respectivos floini-
cilioa y de PH oituaecón en el servicio. Los niédi»« 
qiro no enriaren la ñola referida, qnedarán oxcJuídos 
do la relación citada. 
L a coqueluche es una enfermedad emi-
nentemente contagiosa, da larga duración 
v de síntomas tan fatigosos que causa Hon-
da pena ver a los enfermitos atacados da 
; e]ia en pleno acceso de tos. 
i iCuóntas veces liemos iuterrumpido el pa-
EO al ver un niño que, presintiendo la tos, 
Buspeucle sus infantiles juegos y busca apo-
' vo en la pared con anhelante cara y pro-
' funda inspiración, que se traduce en gol-
pes de tos corridos y quintosos, con el ca-
r&cterístico n ido del"silbato al coger el niño 
nuevos alientos, y que da por resultado el 
i urroiar un esputo rojo, sangirnolento y es-
| peE;o< quedando el niño abatido, lloroso y 
I^Kste es ol óu&dro asustante de la tos fe-
Irina, q,ie ''a;itas reliquias puede Jajar as 
líos oi-'g'ahisraoá infantiles, v que deba me-
•rÉ.cer toda Va ak-nción da las madrea c,u¡-
fladusas y de médicos timerat^s y oelft."*, 
¡Tiene este estado patológico la propiedad 
(como el sarampión) de propagarse y conta-
giarse cuaudo comienza rii desarrojlo en el 
ntfio y cuando apenas ni la familia ni el 
médico se nan podido advertir de su presen-
• 'eT) la c-ísa; de ahí el que cuando el 
niño tose con su tos convulsiva, corrida y 
r-nracterfstica, ya ba podido contagiar a sua 
hermanos, a svis camaradas de colegio, a 
BUS amiguitos. Conviene que esto sepan las 
familias para que cuaudo noten a sus pitu-
sos con tos nerviosa n rebelde, fiebre, ca-
tarrillo, estornudos y coriza, llamen al mé-
dico, el que. con su sana práctica, corapro-
b&rA' el diaírnóstico fijo de la tos y el cata-
rro aislando al enfermo coquelucheide y 
evitando el contagio al rezto de .los de 1» 
casa. 
fQ,m ?\ medio© A9e«-*itara prabenciar im 
ataque da tos jara cerciorarse de la cla^ 
di nue se trata? Pues él provocará un ac-
ceso, cosquilleando 1& garganta en su parte 
antero-posterlor o introduciendo en la boca 
del niño y. tocándole la campanilla con un 
nincel o una cucharilla : el nifio toserá, des-
vaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos ferina da !o 
que se trata, merece poner toda la atención 
para evitar el contagio primeramente, y pa-
ra tratar y curar la enfermedad después, 
porque es una dolencia traidora por sí y por 
jas complicaciones funestas que acarrea. 
Para evitar la propagación debe aislarse 
al enfermito y no permitirle salir a la calle 
po-; diez o quince días, que permanecerá re-
cluido en habitación bien soleada y en la 
que se desparramarán por el suelo gotas de 
una mezcla a partes iguales de «aguarrás» 
(esencia de trementina) v «salicilato de me-
tilo», que embalsamanm el ambiente. Has-
ta oue la los deja de ser intensa no debe 
acudirse al remedio abusivo de cambio de 
aires, contraproducente en el primer perío-
do para el enfermo, y nefasto para la región 
donde va, si está indemne do coqueluche 
Respecto al alivio y curación de ésta hav 
que advertir antes a las familias las com-
plicaciones graves que pueden sobrevenir si 
no se obser/an meticulosamente las indica-
ciones del médico. Los esfuerzos de tos pue-
den producir hernias, hemorragias y miccio-
nes involuntarias; v si no so tiene cuidado 
de que cuando al niño losa no ls dé el 
aire de frente, o se barre alrededor da él 
en ese momento, sobrevendrá una «nulmo-
n''a». a la que está predispuesto, «bronco-
neumonía» muy grave y casi mortal de ne-
cesidad. 
Por esto y porque hay pocos niños que 
tengan la suerte da librarse de las garras 
de esta dolencia infanticida, es por lo que 
ton much(si nos loa remedioa recomendadoa 
hasta el día como curativos de la coquehi-
ebe i «Sueros, vacunas, auto-vacunas»" o 
principioH elaborados con las mismas secre-
ciones del enfermito. «Jarabes, gotas, in-
halaciones, pulvarizacioaes», etcétera; 'pero 
tanto remedio hace sospechar en la eficacia 
de todos; no obstante esto, ya se afina la 
puntería y -se da en el quid. 
Txw preconizados medbameníoa, y tan 
usados por tedos, la «belladona», el «bromo-
formo», la «fenócold». el «agua íluorofor-
tnadat, etcétara, son fármacos peligrosos por-
que pueden producir en un descuido nar-
cosis, contracciones papilares, erupciones, 
etcétera, y el «bromoformo», por lo pesa-
do, baja al fondo de los frascos que lo con-
tienen, y --i por olvido no se agitan éstos, 
en las últimas tornas irá todo y ocasiona-
rá trastornos graves. 
Bien manejadas la «drosera», «lobelia» v 
«grindelia». pueden curar con facilidad la 
coqueluche ; pero bien mauejadaa, como 
ocurre con el llamado y conocid'simo «JA-
R A B E BEBE», con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente ca-
tedrático catalán doctor Oliver, y <.tie tan 
bien refleja sus maravillosos escritos cieu-
fííicos de la Prensa profesional. E l doctor 
Crovetto cita otra porción de casos curados 
con esta racional fórmula, y nosotros, lo em-
pUiarnort con éxito en la práctica diaria. 
Doctor AMALAC. 
de la Asociación arroja para ellos un 
gran «record»- Durante el concurso no han 
perdido ningún purúdo. Sóio empataron 
uno, que fué contra el ((Temporleys- (1—1), 
equipo esto dtj los más fuertes de allá. 
E l ((Boca Júnior»), trae estos ocho inter-
n^cionaleis ¡ Liudovico Lidoglio, Cesáreo On-
z.rtn, Américo T«6oriere, Manuel Vedane, 
Domingt; Tariiscoue, tíegundo Mtulici, Luia 
Va^caro y Koberto Coheraco. 
Sei>aue Onzari constitu^jo el ala izquier-
da de ataque del equipo naciorual. Con Te-
Suriere constituye CJ ponto fuerte, por lo 
tanto do «Loca Juniors». Cerotti es el in-
terior derecha del oqi'i;e; ota-as veces ju» 
gó Aouruvgues. Estos dos som flojee, rela-
feivaanente. Pero les compensará la forta-
leza de la pareja de atrás, Vaocaro-Medici, 
medio centro y medio derecha, respectiya-
meiito. 
E n Vigo, L a Coiuñ*. y Valencia no es 
tan fácil voucerlos; hacía falta verdaderas 
aeleccioues de la región. E n cambio, en 
Bilbao, Barcelona y íáan Sebastián. so les 
puede batir muy biê n, sin que haga falta 
una séleCciólv, s.no simplemente un equipo, 
«el más Inerte, reforzado. 
Otro día desurroilaremos este tema de los 
equipoa reforzados. 
E n el entretanto celebraremos que la es-
tancia del «Boca Juniors» en España sea 
grata. Y que triunfen, para que salgan de 
aquí ciuvencidoe de la hidagviia, corrección, 
tolerancia y estLo de los futbolistas espa-
ñoles. 
* * « 
VIGO, 6 — E n el partido ceiebrado enbre 
ed Celta y ei Boca Juniors venció éste por 
tros a uno 
Sobre el tejado do una fábrica próxima al 
campo presenciaban el partádo más de 200 
personas, en su mayoría muchachos, cuan-
do se derrembó ol Vojado, cayendo entre los 
escombros más de uai centenar de oriata-
ras. Acudieo-on immediatamn^te las autori-
dadés y &l público, prooodiendo a sacar a 
los heridos, que llegan a 41, de olios, tres 
gravísimos, que pasaron al Hospital Muni-
cipal. 
Con este motivo el partido estuvo suspen. 
dido durante, un cuarto de hora, guardando 
el público unos minutos de siiancio, puesto 
en pie y descubiorto. 
Después continuó ei pea-tide. 
Campeonato gmpo B 
Partido jugado ayer en e¿ campo d&l Ra^ 
cine i 
PRlMIOnVA AMiJSÍTAD-Stadíum 2—1 
ESPAÑOL contira GIMNASTICA 
E l partido do mañana se celebrará defi-
nitivamente en el Sbadium, comenzando a 
la© tres y media. 
He aquí el probable alineamiento de los 
equipos : 
R. C. Deportivo Español. — Zamora, Sn. 
prisa—Cañáis, TrabaJ—Peilaó — Caioedo, S i -
nahuja—Llauger—Zabala—Mauri—Colls. 
Real Sociedad Gímnástáca Española.—Ba-
rroso, Benguria—Uifcbe (R.) , Gargollo—Ada-
rraga—Serrano, Salas—Gaburo—Abras—Uri-
be—Arroyo. 
Antes jugarán los infantiles del Racang y 
de la vcteran/i Sociedad, a icg dos y media. 
L a s c a l i f i c a c i o n e s e n l o s e x á m e n e s 
e x t r a o r d i n a r i o s d e s e p t i e m b r e 
Resolviendo consulta del director ¿tí] Ins-
tituto nacional de Segunda enseñanza de 
San ^sidro, el minihterio de Instruoción 
púbLica ha dispuesto con carácter general que 
los alumnos oficiales y no oficiales que fue-
ron suspehiSos o no prejeatados en los exá= 
menes de mayo y junio pueden Kufrir exa-
men on el mes de septiembre, siendo cali-
ficados únicamente con las notas de apro-
bado y suspenso. Sólo tendrán derecho a las 
calificaciones de notable y sobresaliente en 
los citados exámenes extraordinarios los 
alumnos libres que son raatriculados duran-
te el mes de agesto. 
S A N T 0 R A L J CULTOS 
D I ^ e.—VKfaoS—TÚE^jra..—Ajano cao. ftbsti-
n^noi» do c&raA.—Santoe Marciano, Obispo 7 íOét-
tir; Víctor, Zenón, Viotorino y CiaudiBíjo, márti-
roe; Ologarto y BrauLo, Obií^x», • 
L a >̂u)a y oñcio diviüo son de Santas Perpctm 
y Pekcitas, mirtires, con rito doble y color en-
carnado. 
AOoroción Nocturna.—Santo Tomás de Aquino. 
A las diez de la nodie, eolemna Tedóum. 
Ave María.—A laa onoe, misa, rosario y com'.da 
a 40 mujerea labres, costeada por den Dioniaio 
Zapatero y los infantes don Carlos y doña Luisa, 
ro»pocti vauicn te. 
Cuarenta Horas.—En Santo (Domingo el Eeal. 
Corto de Marta,_De Cevadon^a. en BU parro-
quia y en San Luia; de Atocha, en el Bum Su-
0C60 (P.) . 
Parm-tla de los Dolores—A las ocho y m ^ a , 
misa de a.munióa para la Asociación del Viacrnc^ 
lerpetuo; por la tard<-, a la^ eeis, exposiciAn de 
bu Divina Majestad, estación, corona doloroea, vía-
crucis y bendición oon el Santíaimo. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracaa, 10) , 
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, mi 
sas; por la tarde, a La cinco y media, rosario y 
reserva. 
Cristo do San GinéS.—Al toque de oraciones, 
ojercic/xs con sermón por don Mariano Banedicto. 
Santo Domingo el Raal—(Cuarenta HoraB).—\ 
las ocho, exponición de Su Divina Majestad; a 'aj 
nueve y inedia, misa solemne, y a las cinco y me. 
día de la tarde, estación, rosario y reserva. 
V I E R N E S D E CUARESMA 
Parroquia de San Lorenzo.—Poc la tarde, rosa, 
rio, sermón de penitencia y miserere cantado. 
Parroquia de San Gin&s—Al anocheo», miBere-
re cantado ante la imagen del Santísimo Cristo. 
Bernardas del Sacramento.—A las seis de la tar-
do, exposición de Su Divina Majcetad, sermón por 
don Mariano Bemodipto, miserere y reserva. 
Buen Suceso—A laa eeis 3e la tardo, oiposi. 
cióa de Su Divina Majestad, estación, rosario, etx-
món, por don Cándido Eleao y núseets». 
Calatravas.—A las once y media, rosario y vía-
crucis daspuAa de la mwa de doce, y por fa. tarde, a 
luis e.ele, vlacruois y miserere cantado al Santísimo 
Cristo de la Esperanza. 
Cristo de la Balud.—De diez a una, expoeición 
de Su Divina Majestad; a his onoe, misa aolam. 
ne; a las doce, rosario, meditación y beaidción; 
por la tarde, a lae eeis, ejercicio de la Bueoa 
Muerte, sermón por don Ramón Guerra y mise-
rere cantado. 
Encarnación.—A las cinco da la tarde, víacru-
cis y miserere. 
Franciscanos fih San Antonio.—Al aaocfcecor, 
ejercicio del víaíírncis cantado con letrillas. 
Pontificia.—A las cinco y media de la tarda, *ía. 
crucis, rosario, plática y miserere. 
Rosario.—A las cinco y media de la tarde, ro 
sario y víacrucis. 
CDLTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias—Almudena: Por la tarde, a la^ peis, 
salvo cantada.—De los Angeles: Al anochecer, le-
tanía, salve cantada y ejeralcio de la feliátación aa 
batina.—De los Dolores: Al anochecer, roeario y sal 
ve cantada.—San Sebastián: Por la tarde, & las sie-
te, manifiesto, rosario, plática, que predicará don 
Edilberto Redondo, reserva y salve a Nuestra Seño-
ra de la M-ifiricordla.—Corazón de María: A iaa 
ocho y mer.a, m ea ce ci~manión para las Hijos ie 
María.—(^ovadonga: A las ocho, misa y ejercicio 
de la felicitación sabatina, y por la tardo, rosario 
y s«lvc cantada.—San Marees: A lae ocho, misa 
de comunión general y ejerckro de la felicitación 
sahaíim. 
Iglesias—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
da en honor de Nuestra Señora de la Merced; ñor 
la tarde, a las canco y media, ejercicios con exoo. 
sioión y salve cantada .—Carmeliitas de Maravillu: 
Al anorheocr, solemne ea.lve a Nuestra Señora de 
las Maravillas.—Cristo de los Dolores: Por la ma-
ñana, de nueve a doce, exposición de Su Divina 
Majestad.—Corazón de María: Por la mañana, a 
las ocho, misa de comunión para la Archicofradío 
de la Titular; al anochecer, silve cantada.—Miaría 
Auxiliadora: A las cinco, bendición, y salve.—Sa-
grado Corazón y San Francisco do Borja: A laa 
«tejió, rrvisa de comunión para las Hijas de María 
y felicitación sabatina; a las ocho y med'i, 
en la capilla de las Congregaaioncs, misa rezada 
y salve cantada para los Caballeros del Pilar;'» las 
onoe y media, misa rezada para la Congregación da 
Nuestra Señora de Lourdes. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica,) 
— C E 
FJS interesante la nueva máquina de poner ojetes auto-
níálieainenle. papa documentos, muestrarios, etiquetas, 
cueros, tejidos, etc. 
Es una máquina fuerte, de manejo .simple, bastando lle-
nar el depósito con un pnfiado de ojetes y mover la pa-
lainca hacia abajo para obtener el perfecto cosido del 
muteiial des^adu. 
Indisíintaiuentt} cose con ojetes de tres, dos y nn mill-
rnetio. que valen a 3,90. 4,50 y 5,90 la caja de 500, 
r i m / l O DK LA HA^UINAi 55 KJ-.SfJTAS 
g g - ^ L . A S I N P A L A C I O ; 
P R E C I A D O S » 2 3 . - - M A D R I D 
SUMARIO DEL DIA 5 
P/esidencta.—TCeglarueníando la concesión - de la 
cruz de plata dol (Mórito Naval, con distintivo bian-
co, por ecrvicioB de paz, con pensión o sin ella. 
Declarando jubilado a don Emctorio Jiménez (jo-
mis, jefe de Administración de primera clase «él 
Cuerjxj de Abogadee del Estado, conoedi¿ndolo ho-
nores <le jefe superior de Administración civil, li-
bres de gastos. 
Nombrando jefe ÍTa Administración de segunda 
claj» del Guer|« de Ab(>gad<)s del Estado a don 
José María Sánchez Bordona. 
Idem do toroefa clase a don I-Azaro López: Na-
varro. 
Disponiendo que la ordenación de Pagos del mi-
nisterio de Instrucción pública y Bellas Arfcea Uorc 
a la Caja de Dercelios Pasivos del Magisterio 'ai' 
ujeusuiilidadeM de los descuentos que suponen los 
haberes <le lew matetrós nncionales, iumediatamente 
«üespués de hab«- libradu los haberos a dichos maes-
tros. 
Fijando la plantilla de porteros de la Escnela 
j Normal de Maestree de esta Corte. 
Conoedieudo «al reingreso en el Cuerpo do Z'or-
teros de los ministerios civiles a José Lópe« RIÜÍ, 
p>rt«ro quinto, cesante, procedente de Hacienda. 
Gracia y Justicia.—Jubilando a don Juan xo-
i más Saavedxa Palomino, registrador de la Prop:e-
diul de Jerez de la Erontcra. 
Dejando sin efecto la real orden de 28 de fe-
brero último, poc la qno ee trasladaba al üobiecuo 
civil de Oviedo al portero quinto de la Audiencia 
de dicha oapital, Julián Reroyo García, y disponien-
do ee enticiula que dicho suB.ilterno debe pasar a 
prestar BUS servicios a la Universidad de la misma 
ciudad. 
Guerra.—Disponiendo quede en suspenso él con-
curso anunciado por real orden de 28 de mayo de 
1924, inserto ca la «Gaceta», número 152, y en 
el «Diiirio Oficial» deí ministerio de la Guerra, nú-
unrxo 120. 
Hacienda. —Declarando y teniendo por desistida 
de BU petición de auxilios a la Sociedad Eléctrica 
do Castilla. 
iXseUiinaudo la misma petición de auxilios for-
mulada por la Sociedad anónima Alquitrán y De-
rivados, do liarcelona. 
Idem la formulada por la Sociedad anónima In-
dustrias Químicas Albifiana y Argcrni. 
Idem por la. Sociedad anónima Aceros do Ara-
gón, de Calatayud (Zaragoza). 
Idem por Hon Juan Bautista Puig Villena, do 
.Madrid. 
Idem por don Ramón Puvol TíBla-guna, de Oviedo. 
Prorrugando )ior un mes la l;cencia, por enfermo, 
a don Luis Ortún Sánchez, ayudante de Montes 
del Catastro de rústica en Almería. 
G^epnaclón.. ("|.!M-diciulo licencia, por enfer-
mos, a vario» (imoioqáoos *iel Cuerpo de Telé^r;*-
fpf. 
Instruccián ptolica. -Nombrando, on virtud de 
COOOtíno tl« traíJudo, a doña .María d,- la Piedud 
de Dioa e Hidalgo, profesora numciariu, de 'Mu-
temáticaa de la Bücuéla .N<jinial de Maesfriia de 
UAicdo. 
Idem a duñu Cantieu Sugan-a Tara-icó profesora 
numerara ú* Mateinál L-a,-. de la Eacúeía Nomal de 
Mucotiai <le (Inonu. 
Idem vioodiiootur de la Bstmol» dé V^ariáaEÍa 
do Zaragoza a «ion Juan do Dio» González Pizarro. 
Prorrogando por un mas la licencia, por enfer-
mo, a don F.ugenio übeda Romero, profesor EQ-
merario de la Escuela Normal de Maeetroe de 
Oviedo. 
Disponiendo ee tengan por definitivos todos loa 
nombramientos de tas maestras incluidas en la re-
lación provisional publicada en la «Gaceta» del día 
6 de enero de corriente año. 
Prorrogajido por onfearmedad por un mes el pla-
zo posesorio para incorporarse a eu nuevo desuno 
doña Liaría dol Pilar Corrales y Gallego, í-^ial 
de tercer grado del Cuerpo facoltativo de Aroa-ve-
ros, Bíiotecarioa y Arqueiólogos. 
Disponiendo ec provea en propiedad, modianto 
concurso-examen, una plaza de sirviente, vacante en 
la Eeonola de Comercio do Bilbao. 
Idem una plaza do portero, vacante en la Escoc-
ia Normal de Maestras de Granada. 
Trasladando a la Escuela Normal de Maestros 
do Teruel a Baudilio del Rincón Sánchez, portero 
quinto, excedente do plantilla, en el Instituto Na-
cional de referida capital. 
Destinos de porteros a los Gobiernos civiles. 
Imponiendo el correctivo de separación del ser-
vicio, por nn año, a 'doña Jcsefa Driz y Pí, JTO-
fesora numeraria do la Escuela Normal de Maes. 
tras do Lérida. 
Conoodicndo un mee de licencia, por enfermo, a 
don Antonio Romero Laó, topógrafo ayudante pri-
mero. 
?>0!iParando en flituacióo de excedente forzó»» 
en el Cuerdo <ie Ingenieros Geógrafos a don José 
Ascnsio Torrado, teniente coronel de Estado Ma-
yor. 
Idem en situación do supernumerario a don 
Joaquín María de Navascués y de Jun'ri, oficial de 
segundo grado del Cuerpo facultativ, le Ardiive-
ros. Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Trasladando a la Universidad Central a Füiber-
to Delgado Pascual, portero quinto del Archivo ge-
neral do este departamento. 
Idem a la Escuela de Artes. y Oficios Artísticos 
de Cádiz a Ramón Payero Arnana, portero coarto 
del Instituto Nacional de "segunda enseñanza de 
referida capital. 
Fomento.—Desriguando al ingeniero de Caminos 
don Mauro Serret y Miróte, para que ee traskdé 
a París a fin de verificar la recepción y rooonoci-
inicnto del aparato que. con destino , al faro de 
Montjuicb, lia construido la Sociedad Anoien Eta-
blissementa Borbier llenar & Turonenn. 
Trasladando al Gobierno civil de Murcia a Eraja-
cisco Paren Carrillo, portero, quinto de este mirua-
tftrio, afecto a la Jefatura de Obras públicae de. 
referda capital. 
Idem al Gobierno civil de Zaragoza a Víctor 
Ooen Dolado, portero cuarto de este ministerio, 
afecto a la Granja de Agricultura de Zaragoza. 
•Declarando a don Pedro A. Higueras Rojas, co-
mo incurso en el párrafo último de! artícolo 
dol reglamento para la aplicación do la ley da '22 
de jul'o de 1918, cesante en el cargo de ayudanta 
priunro del Cyerpo Auxiliar de Minas, profesor 
auxiliar fle la EscBéta de Ayudantes faciütativ.v» 
de Mina:1, do Linares, hoy Escuela práctica de 
obreros ismíeros, fundidores y maquinista». 
("uuoeclieudu una nueva prórroga de quino© día» 
pura qvie pueda pdeéaionarse de su destmo don 
]JUÍ< Briales l.úpe/,, "ingeniero en práetbaa del 
Em rpó de ¡Saminós, (jjjmttíes y Puertos. 
Di-puuiciulo se verifique, la votnción secreta en-
tre W ingenieros jefes de segunda clase para 11 
elección do un vocal do la Junta de personal dol. 
Cuerpo de Jjigcnieros do Caminos, CanaJaa y Eaec^ 
tos. 
marT» de Tvst» S1A D R I D . — A ñ o X Y ^ - K t o j . 
Rovjsta gráf ica , impresa en hojas a r c h i -
vables. U n i c a en su g é n e r o . Sus lectores 
encoontrarán en las 30 seocioaes de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos itu manos. 
P r e c i o s 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publ ica los d ías 15 y 80 de cada mes 
P R E P A R A D A S 
E N F O R M A 
' M E Z C L A D E P L A N T A S 
O F R E C E N ABSOLUTA GARANTIA D£ EXCLUSIÓN DE TÓXICOS 
y E S T U P E F A C I E N T E S . SON SIEMPRE E F I C A C E S PORQUE S U S 
COMPONENTES. DE P E R F E C T A ASIMILACIÓN. EjEWCEN UNA 
S b ' S PODEROSA DEPURACIÓN DEL ORGANISMO :. : :: 
i V e i n t e C U T A S V c ^ c i a l e » d e l ¡ 1 1 1 
curan la diabetes, lo albatnlnurta, d reuma, artrltlamo y dolores» 
las enlermedadea del pecho, del e a l ó m a g o , de lo» nervios, del cora-
zón, de los rífiones, del h ígado, de la piel, de le vcglga, el csIreíU-
— — — — míenlo , las ú lceras varicosas, ere. — — — — 
S O N TAN E F I C A C E S C O M O I N O F E N S I V A S 
V E N T A Y E N V I O S A P R O V I N C I A S 
Ronda Universidad, 6 Arriéis, 13. pral. 
B A R C E L O N A MADRID 
Y FARMACIA» 
ENTREGAMOS O ENVIAMOS. ORATIS V SSN COMPROMISO, 
E L POIXETO DSSCaiPTIVO 
\m m c o R i e s t i & i e s B o i s r a 
O f i c i n a y d e p ó s i t o -
'JQueréis render ruestras casas, solares y fincas r ú s -
U c a s l E n c o n t r a r é i s se?n raímente comprador en l a 
T O S T A D O R E S 
ráp idos á aire caliente 
para c a f é , cacao etc. 
S o m b r e r o s 
i RBPOBMO, L I M P I O , TIRO 
V A l i V E R D E , 3. 
Grandes eristenclaa de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la Industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 1 8 5 , B I L B A O 
A F E I T E S E C O N 
CON O S I N BROCHA 
PARA IMPRESOSY 
-SELLOS CAUCHO-1 
M a B U f i l L O r í e p 
(HIJOS) 
EacaiDíeiitla-20-áD" 
Véanse C A R R E T E R A D E ARAGON, NUMERO 53. Yont&s. 
E S E L 
P B LUJO Y ECONCftiíCOS—PLAZA D E L A N G E L , i 
l i lQOiPAgiON poit CAMBIO D E PÜJ1KQ 
ofróceae coa buenas raferescúvs y garantía metálioa pam 
trabajar en esta pkam, con algún viaje por provinoias, el 
artículo que BB desee. Escribir: Oatón. L a Prensa, Carmen, 38. 
\mü úm mu les ostm firsupiaies 
jaiBE ÍBEOIÜÜ DE mmm 
Los principales periódicos profceioaaleg de Madrid, entre ellos 
«El Siglo Médico» y otros de proTincias, peoomiendn.n, en 
largos y enoomiástioos artícuJos, el J A R A B E MEDINA D E 
QUEBRACHO como el último reanedio de la Medicina mo-
derna para combatir el asma, la disnea y los catorros crónicos. 
Precio, 6,50 peseta^ frasco. M E D I N A , farmacéutico, 
SERRANO, 38, MADRID, y principales farmacia^ de España. 
A N T 1 6 Ü E D A D E S 
Irquidación verdad del acreditado establecimiento do don 
Francisco Cervantes, calle de Francisco Rojas, nílm-jo 3, 
tienda, por haberlo adquirido el conocido cometreiante don 
Santiago López, y por falta do local en sos establecimientos 
de LégMlltOS, 35; Carrera de San Jerónimo, 44, y Beyes, 29, 
liquida en el mismo local con precio fijo y marcado a precios 
increibles. No couTnndirse. 
3, F R A N C I S C O R O J A S , 3 
se once a m 9 de cuatro a seis. 
en E l P l a n t í o , Carre tera de L a Corufia, km. 14, dos 
pisos y te^rraza, jardín , « g a r a g e » , casa guarda, se 
vende em 100.000 pesetas. B O N I T O C H A I / E T , dos 
pisos, jard ín y « g a r a g e s en e l mismo sit io, s in 
estrenar, se vende en 30.000 pesetas. 
R a z ó n : P a c í f i c o , 12, f á b r i c a . T e l é f o n o 17-65 M. 
ArhiUsaios 
Arterio-
Diar lo popular de Colonia y boja comercial 
E l mayor periódi ico del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s i m -
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de p r i m e r orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se pubHca semana!-
mente con e l nombre de 
0 3 Y C O M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago du 
Machamudo, v i ñ e d o e l m á s renom-
brado do l a resraO». 
B í r e c c l ú n : P E D R O D 0 M £ C Q 7 C I A . , Jerez de 1* Frontera 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S 
C E N A R R O 
(a l eucalipto y savia í le pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
A N T I S É P T I C A S , B A L S A M I C A S 
E S T I M U L A N T E S Y T O N I C A S 
p i * é B 0 n m a los B r o n q u i o s y los P u l m o -
n e s do los pe l igros d e l / r í o , 
de l a humedad, de l Polvo, de los Microbios^ 
d e los inconvenientes d e l a iro v ic iado 
o insuf ic iente ; 
C u i d a n los re s fr iados de p e c h o y d e 
cabeza , e l D o l o r de g a r g a n t a , 
l a s l i a r i n g i t i s recientes o inve teradas , 
l a s B r o n q u i t i s agudas o c r ó n i c a s , l a G t ó p p o , 
l a I n Ü n e n z a , e l A s m a , e l E n f i s e m a , etc . , 
f o r t i f i c a n , t o n i f i c a n e l Pecho , 
a c t i v a n y f a c i l i t a n l a s funciones r e s p i r a t o r i a s . 
Tanto pora PRESERVAROS como para GIHQABOS 
acostumbraos a h a c e r u s o de l a s 
E a casa, en el colegio, en el despacho, en éLta l l er , 
e n t o d a s p a r t e s , t e n e d a m a n o 
^Ona Caja de PASTILLAS V M M 
P r o c u r á o s l a s e n seguida,poro r e h u s a d s i n 
miramientos l a s pas t i l las q u e se os 
ofrezcan a l de ta l l y por unos pocos 
c é n t i m o s , pues son s i empre b u r d a s 
¿ m i t a c i o n e s . 
No e s t a r é i s j a m á s seguros de poseer 
L a s V e r d a d e r a s 
de f i É o n e 8 ! | ^ \ R c t l m a h s m * 
Los accidentes provocados por 
la mala orcnlación de la sangre 
»on tan innumerables como peli-
grosos. Entre los principales y 
más írecaentes hay que citar las 
várices, laa úlceras varicosas, los 
eczemas varicosos seguidos casi siempre de 
hemorragias. E n las mnjeres, esos fenómenos 
se presentan súbitamente, al momento de sus 
transformaciones genitales y más especial-
mente en las épocas de menstruación y al lle-
gar á los cuarenta años. L a sangre circula len-
tamente, es pesada, espesa y cargada de resi-
duos, que deposita en las arterias y en las 
venas, cuya tensión llegaa tel punto, que pue-
den estallar a l menor esfuerzo produciendo 
llagas y úlceras más deformes que alarmantes 
y a veces accidentes todavía mas graves. Solo 
pueden prevenirse o contenerse todas estas per-
turbaciones circulatorias coixservan do la inte-
gridad del liquido sanguíneo por medio de ana 
acdón depurativa enérgica. A este propó-
sito tí cuerpo médico ha reconocido la pode-
rosa e infalible eficacia del mara-villoso 
<1 « 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n p a r a E s p a ñ a , 30 ptas. 
Se impr ime en caracteres latinos 
Se publ ica en Colonia, sobre e l B h l u 
M A B Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
S E Ñ O R I T A 
n 
" " I I U i i 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 5 D E M A R Z O D E 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y Ja b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R» I * P . 
Sus sobrinos, hermanas p o l í t i c a s y d e m á s 
parientes 
R U E D A N a sus amigos se s irvan 
encomendarla a Dios y as ist ir a la 
c o n d u c c i ó n del. c a d á v e r , que se ve-
r i f i cará hoy 6, a l a s O N C E de la 
maf íana, desde la casa mortuoria, 
calle del M A R Q U E S D E M O N A S -
T E R I O , N U M E R O 8, a l cementerio 
de l a Sacramenta l de S a n Justo, 
por lo que r e c i b i r á n especial favor. 
E l duelo se despido en e l cementerio. 
POMPAS F U N E B R E S . — C O N D E D E PEÑALYER, 15 
A r e n i l l a 
O <WOf tf» rfima, prmfon 
esxt itimpns tei enmosnanriwrtt 
tro ta smsra-psr al «cUo Urico. 
Pan nprtmMs, but» <4 sea 
«W «ss» «jiwajltartfj coa tu 
4 par «aa «llRriaaa por 
cnuĵtDfu tffcfce aanen, pmt»-
aaa ta oajeda la tas eatscw 
ta Kigadô et Estómago, 
»tfa i* Vejiga. 
Dt atufo en tadai tarín. 
CasMaftar «4 ta ImrtatieDí» 
«sflemu a loo (Iraca 1 
• o ó s i t e general: Establedmlentcs OALMAO OUYERES, S. k, 
Pases Industria, U • Barcelonji, 
E N Lfi PROYINCI& 
D E SANTANDER 
y ñuca de propiedad pwtica-
lar; tiene minerales de trerro, 
qae, anoJizados ya, dan radio-
actividad. Dirigirse on carta 
a flon Bemarcííno R a b a . 
D. ¥ . C. Hotel Comcmo 
SANTANDER 
E L D E B £ T 
Colegiata, 7. 
s i no l a s c o m p a r é i s 
f 
en C A J A S con e l nombre 
\ e n l a t a p a n u n c a de o t r a m a n e r a 
m k S o l o l a s V e r d a d e r a s t i e n e n EFSCACIA 
fe 
D I B U J O S 
A R T I S T I C O a 
M ALMACEN D E T E J I D O S de la calle de Sevilla, 16, fe 
ha trasladado a M O N T E R A , 2 9 , E N T R E S U E L O , 
cayo local se abrirá al público el PROXIMO L U N E S . 
NO COMPRAR SIN Y I S I T A R ESTA CASA 
Baterías cocina, alnminio y csmaltaflas, extranjeras. Precios 
económicos. Comprando 3 pesetas en adelante, hace nn regalo. 
MAGDALENA. NUMERO 27 
Bajo sa acción vivificadora la sangre se 
vuelve más limpia, los conductos arteriales 
recobran su flexibilidad y se decongestionan, 
la á r e a ] ación se restablece y muy pronto las 
llagas, las úlceras mas rebeldes y mas repa-
gaantes deseparecen sin dejar huellas. Su 
eficacia es todavía más absoluta en el trata-
miento de todas las manifestaciones interna» 
y externas del aríritismo, siempre en relación 
con el líquido sanguíneo : Enfermedades de 
la piel (Herpes, Eczemas, Psoriasis), Escrófula 
y Enfisema, Gota, (Reumatismos y todos los 
accidentes sifilíticos hereditarios o adquiridos. 
Cada frasco va «compaüado dt nn 
foLcto mestrado- De venta en todas 
las bne&ai farmacias y droUacrias. 
Laboratorio L.KICHELET, deSedan, 
6, rué de Beifort Bayonne (Francia) 
m ú h i 
C o l e g i a t a , 7 , l i á i s t r e s d e l a 
T A R F A 
P I l A L T O A N C H O 
M i l í m e t r o s 
N U M E B O 
M i l í m e t r o s Pesetas 
9 
10 
E s p e c i a l . 
Sapflcamos a nuestros lectores recomienden a sus deudos y nmlfros E l 
p » r a la p n h l i c a c i ó n de esquelas. 
5>d.. como la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, fio saldrá jamás del círculo vicioso de^utraMo Se 
» w S S o 5 siempre sueños oaosos, nunca realidad: pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo do rutina, siSE 
yKí-YAsiA para merecer los éxitos de ia vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
rara sacar el partido máximo de la potencialidad de cu inteligencia puede estudiar por correspondencia/en la Institudún 
Umversitana que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los sisrai^s Coreos, 
sin aoandonar su ocupaaón acnul. aprovechando sus tatos desexupados, en su propia, casa. . <=• • s 
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
P]^íODISMO:--Apraideiá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo Interés humano; áprcrtdert - todca los 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
SSÍSr^ S í S J S con esta P f̂csióv'. an tgúaúaco porvenir sodal y político 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y FOTODRAMASr-Estudio nuevo ea tí mundo hispano; pera que ha levantado fortunas 
como una vaniis mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en caai toda las Universidades. AjSxenderá Ud. á capitalizar 
so imagmaaon. Hará populares las creaacaes de su mente/exhibiéndolas aate millones de espectadores parahaceaks pensar, reír 
o ilorsr. 
Î>JŜrR̂C!m <^ENTIFICA( D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y . R E Y 1 S T A S . - E I hom-
we tm^-tante de una empresa es el que 'hace llegar el dinero. Ests Curso le enana esto. Su trato*) vale tanto más cuanto 
r f i ^ c ^ r t r ^ - ^ A ^ r ^ r ^ ^ caPadt*do Para duplicar y triplicar la drcalacjón de cualquier diario. 
CUí^bO VÜJ K¡ii)ACCsON:~Saber expresarse' con elegancia, corrección y claridad es un^delas bases del <bdta Este 
curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y fieodDa. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquh 
^a.iUno ^ iSPS 9Dreos «isefia «na profesión o actividad nueva, con. porvenir ilimitado y sm cwñpetidores preparadoa. Estto e» 
^ Q L ^ m ^ DEIPAa>eVantar 'ilí'ldmieate 31 que 103 est^'a 3 m plano superior de vida, tanto intelectual con» ocoaónjka. 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronoci, STe-w "Srori, E . TS. A . 
S írvanse mandarme detalles y Qsña* precios del Córso tar*' 
Jado con una! cruz. Entiendo que esto np me comprom«te «ú, 
nada .y que el Curso está, en castellano. 
Nombre , , . . . . . . ^. , •<#«»«ÍM 
Apartado postal — « - ^ . . . . . 
Calle y Nüm. • . , ^. . . .^ 
Ciudad y P a í s 
Carao do 3?orlodíomo. 
, . . .Curso do B«porter. 
. . . . Curso do AdmlniirtraoWn 
Oiantíflcn de la Oiroulívolóo 
ño EiarloiD y asvínt í ia . 
« . . . C u r s o de B«^aoción. 
« . . . Curso do Xt&dacolón de 
Cuentos y Sotodrumn». 
. . . .Curso do Sfloianc.ta .̂'Contal. 
£27 EiOS P A I S E S S E S A B & A ESFA&OX.A 
C o m p r a s 
A L H A J A S , oro, plata, obje-
tos antiguos, papoietas dol 
Mente. 
A L H A J A S , pianos, autopia-
nos, máquinas escribir, coser, 
a p a r a t o s fotográficos. Ai 
Todo de Ocneión. Fnenca-
rraJ, 45. 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Crnz, 1, Madrid. 
LOS ANUNCIOS para esta 
seccwí'n los recibe la Agencia 
do Publicidad de José Domín-
guez, Plaza Matate, 8. 
S E D E S E A N dos hwSspedoa 
¡en familia. Bazótn.: Monte-
ra, 19, Anuncios. 
PARA uno o dos caballeros, 
alcoba y gabinete esterior, 
sin. Calle M a r q u é s Santa 
Ana, 2, primero derecha. 
PARA toda claeo de anuncios, 
incluso los de esta sección. 
A g e n c i a La Prensa, Gax-
men, 18. 
NO DEMORE gasta- lentes; 
use cristales Punktal Zeiss. 
C«sa Duboec, óptico. Are-
nal, 21. 
S E TRASPASA pensión par-
ticnlar, con estables. Eazón; 
Montera, 19, Annncios. 
U R G E N T E . Cedo regresen, 
tación magnífica máquina es-
cribir, primera categoría. Ne-
gocio en marcha, muy lucra-
tivo. Sefior Zaragoza. Lagis. 
oa, 123, Madrid. 
ANUNCIOS para todas la« 
Bcccioncs de E L DEHATl i 
so reciben en Los IVroleses, 
Conde de Eomaaoncs, 7 y 9, 
y Puerta del Sol, 14. 
V e n t a s 
ANTIGÜEDADES, «un**0» 
preciosos. Compra, r e a * * » 
comisiones. 
Echegaxay, 27. 
TODA clase do annncjoa P«** 
E L DEtBATB los redi» An-
tonio Corona. FiMDcarral, ru 
E N SAN SEBASTIAN 
do villas, ca^e product,vwi 7 
terreno edificable. Dirigir*-
J M. Solana. Mirocruz. ^ 
Callo de Alcnht, fr^fce 
a las C a l n t r f i T a s ^ 
• 
I ^ 
( L A M A R 6 A R I T A ) 
r n d l s c u t m i e s n p - icridad cobr-. todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A ! . CnraciSn 
bral; m i s . herpe* e s c r í f m a s . varices, e r i s i p e l a y especiales de l a majer. ¿ o interno y e^erao . 
B S a g d e s e s e m t a a n o s d e u s e u m v e r s a í r D e p ó s i t o : J a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
